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華 陽 国 志 人 名 索 引 稿
谷 口 房 男 編
ζ の 索 引 は ， 東 洋大学 ア ジ ア ・ ア フ リ カ 文化研 究 所 vc :J;� い て ， 数
年前 か ら 講読 を す す め て き た 「 華陽 国志 J vc つ い て ， そ の 講読 の 一
助 と し て 手が け て き た も の を ま と め た も り で あ る 。 本稿 を 作成 す る
K あ た っ て は ， 講読 グ ル ー プ ( 船木 勝馬 所長 を は じ め と す る 渡辺宏・
山 内 四 郎 ・ 菊 池 良 輝 ・ 池 田 雄一 ・ 飯塚勝重研究員 ) か ら 数々 の 教示
を え た o � な と の 索 引 に は 多 く の 問 題点 を 含ん で な り ， 今後 は 諸 賢
の 叱 正 を 受 け て ， 補 訂 を 加 え て い き た い 。
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[ 1 J 凡 官』
l .  使 用底 本
商務 印 書館 ( 上海 : 1 9 3 8 ・ 1 9 5 8 年 ， 台 湾 : 1 9 6 8 年 ) 刊 の 国 学基本叢
書本 「 華陽 国 志 附 校勘 記 J ( 晋 ・ 常藤撰 ， 清 ・ 顧観光校勘 ， 清 ・ 顧広折
校 〉 に よ る 。
2. 表記項 目
ω生 存 ( 在 位 ) 時代 ， ②本寅 ， ③続柄 ， ④参照 ( ご ) ， @列伝 ( 本伝 ・
付伝 の み ) ， ⑥註記 ， ⑦参考 ( 正 史 K み え る 人 名 ) ， ⑥備考
( � 1 ) ② ・ ③ ・ ⑥は 原 則 と し て 底本 K 表記 さ れ た も の を 示 す 。
( � 2 ) ⑦は 歴代 の 正史 か ら 主 左 も の の み を 示 す 。
( � 3 ) @は 底本 と 他 と の 異 同 左 ど を 示 す 。 と く に そ の 典拠 を 明 示 し
念 い 場合 は ， ① K よ る 。
3 表記付号
( ) 字 ， く 〉 誼 ， 長 女 性 ， ご 参照 ， [ J 割 注 ( 顧校折校 〉 内 ，
ゴ チ ッ ク は 補充 ( 原 則 と し て 名 ・ 字 の み を 正 史 左 ど K よ り 補 な う )
4. 配列順 序
姓名 は 画数 ・ 部首順 と し ， 同 名 θ 場合 は 年代順 と す る 。
( � 1 ) 人名 で 名 と 字 の 判 別 し え 左 い も の は ， 名 の 例 に よ る 。
( � 2 ) 人名 は 原 則 と し て 底 本 と 同 一文 字 と す る が ， 印刷 の 関 係上か
ら 若干 当 用漢字 を 用 い た 。 そ の 際 の 配列 は ， 底本 の ま ま の 画
数j煩 と す る 。 ( 例 え は、草 冠 は 四 画 と す る )
5 巻頁行表記
巻数 は ロ ー マ 数字 と し ， 頁 ・ 行 は ア ラ ビ ア 数字で 示 す 。





姓 巻亜 頁 一 行 ・ 行 ・ 行 ・
1 8 ー タ ・ ( ι 〉 ・ くs> ・ [ IO J
名 ・ 字 ・ 誼 ・ 割 注 内
( �  1 ) 同 行 内 K 同 一人 で 名 と 宇 あ る い は 誼 と が あ る 場合 は ， た だ 名
の 例 K よ り と く K 記号 を 付 さ 念 い 。
( �  2 ) 割注 ( 雇良広 折校 〉 内 の 人 名 は ， 名 ・ 宇 ・ 誼 θ 区 別 な く [ J 内
K 行数 り み を 示す 。
6 備 考
姓氏 の み で 特定 の 人 物 な ど を 示 す も の は と り あ げ ， 他 は 除 く 。
、，J・1〆，ι‘、、
.... ・.十
丁 ・ 人 ・ 卜
上 ・ 子 ・ 亡 ・ 士 ・ タ ・ 大 ・ 子 ・ 弓
中 ・ 五 ・ 元 ・ 公 ・ 勾 ・ 太 ・ 子L ・ 少 ・ 罪 ・ 巴 ・ 支 ・ 文 ・ 母 ・ 毛 ・ 王
世 ・ 代 ・ 令 ・ 舟 ・ 冬 ・ 北 ・ 古 ・ 句 ・ 史 ・ 司 ・ 左 ・ 平 ・ 弘 ・ 正 ・ 母
玄 ・ 甘 ・ 田 ・ 申 ・ 白 ・ 皮 ・ 石
仲 ・ 任 ・ 伊 ・ 伍 ・ 先 ・ 光 ・ 共 . (1中 ・ 匡 ・ 后 ・ 向 ・ 地 ・ 安 ・ 成 ・ 曲
朱 ・ 朴 ・ 汝 ・ 江 ・ 牟 ・ 竹 ・ 羊 ・ 西 . Jß 
但 ・ 何 ・ 冷 ・ 助 ・ 呉 ・ 吾 ・ 呂 ・ 孝 ・ 宋 ・ 岐 ・ 塁手 ・ 延 ・ 弟 ・ 扶 ・ 折
更 ・ 李 ・ 社 ・ 歩 ・ 求 ・ 沈 ・ 谷 ・ 車 ・ 辛
来 ・ 卓 ・ 叔 ・ 周 ・ 和 ・ 夜 ・ 始 ・ 孟 . &: ・ 宗 ・ 定 ・ 屈 ・ 幸 ・ 戻 ・ 房
昌 ・ 明 ・ 服 ・ 東 ・ 林 ・ 武 ・ 1可 ・ 治 ・ 法 ・ 炎 ・ 郁 ・ 金
侯 ・ 便 ・ 保 ・ 街 ・ 哀 ・ 垣 ・ 挑 ・ 萎 ・ 姫 ・ 威 ・ 宣 ・ 封 ・ 帝 ・ 幽 ・ 建
彦 ・ 後 ・ 昔 ・ 昭 ・ 柏 ・ 柱 ・ 柳 ・ 段 ・ 洛 ・ 皇 ・ 相 ・ 法 ・ 殺 ・ 再 ・ 科
紀 ・ 射 ・ 胡 ・ 青 ・ 宜 ・ 抱 ・ 笥 ・ 貞 ・ 郡 ・ 郭
倉 ・ 原 ・ 唐 ・ 夏 ・ 孫 ・ 師 ・ 徐 ・ 恥 ・ 見 ・ 晋 ・ 栗 ・ 築 ・ 桓 ・ 殿 ・ 狼
班 ・ 秦 ・ 祝 ・ 翁 ・ 政 ・ 苛 ・ 荊 ・ 蓑 ・ 貢 ・ 亦ß ・ 馬 ・ 高
啓 ・ 冠 ・ 崖 ・ 常 ・ 康 ・ 張 ・ 愚 ・ 曹 ・ 望 ・ 梁 ・ 涼 ・ 淳 ・ 清 ・ 牽 ・ 畢
盛 ・ 章 ・ 符 ・ 惰 ・ 荘 ・ 許 ・ 通 ・ 郭 ・ 陰 ・ 陳 ・ 陶 ・ 陸 ・ 頃 ・ 魚
侍 ・ 喬 ・ 車 ・ 尭 ・ 筒 ・ 彰 ・ 恵 ・ 揮 ・ 敬 ・ 斯 ・ 景 ・ 曾 ・ 湯 ・ 焦 ・ 然
局 ・ 程 ・ 舜 ・ 華 ・ 童 ・ 費 ・ 賀 ・ 鵡 ・ 進 ・ 開 ・ 陽 ・ 項 ・ 順 ・ 高 ・ 黄
塗 ・ 廉 ・ 愈 ・ 感 ・ 慎 ・ 新 ・ 楊 ・ 楚 ・ 禽 ・ 義 ・ 聖 ・ 寓 ・ 董 ・ 麗 ・ 虞
萄 ・ 衝 ・ 解 ・ 費 ・ 連 ・ 道 ・ 都 ・ 鈎 ・ 院 ・ 擢 ・ 雷 ・ 斬
書 ・ 層重 ・ 繋 ・ 満 ・ 漏 ・ 漢 ・ 理ß ・ 結 ・ 程 ・ 減 ・ 蒙 ・ 刺 ・ 蒲 ・ 蒼 ・ 斐
越 ・ 輔 ・ 膏
儀 ・ 劉 ・ 属 ・ 墨 ・ 審 ・ 贋 ・ 暴 ・ 柴 ・ 奨 ・ 蔓 ・ 察 ・ 蒋 ・ 諒 ・ 賢 ・ 質
郵 ・ 鄭 ・ 間 ・ 魯 ・ 翠
橋 ・ 燕 ・ 慮 ・ 穆 ・ 興 ・ 粛 ・ 衛 ・ 諸 ・ 謁 ・ 頼 ・ 錆 ・ 錫 ・ 閤 ・ 塞 ・ 酪
飽 ・ 勲
磨、 ・ 慣 ・ 蘇 ・ 酔 ・ 嚢 ・ 謝 ・ 憲 ・ 鍾 ・ 韓 ・ 鮮 ・ 廉
叢 ・ 踊 ・ 簡 ・ 饗 ・ 顔 ・ 貌 ・ 螺
懐 ・ 羅 ・ 葉 ・ 諜 ・ 君 ・ 闘 ・ 陣 ・ 鹿 ・ 麹 ・ 鹿
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1 3  
1 2  
1 0  
1 4  
[ 3 J 人 名 索 引
2 両 ( 丁 ・ 人 ・ 卜 ) 3 画 ( 上 ・ 子 ・ 亡 ・ 士 ・ タ ・ 大 ・ 子 )
<: 2  画 > 1 丁 ・ 人 ・ 卜
会 | 人
索
ヲ I I ト
稿
羽 I X 下 : 1 7 4-.，2 
①後 漢
原 I v.r :  7 8一( 1 タ )
( 建 陽 ) 1 ①後漢⑦後漢書 1 0 5 ・ 貌志 7 呂 布 伝
皇 I 1 :  1 一10 ・ I I ， m : 2 7-3
①上 代⑥三 皇 の 一人
優 I 1 :  1 3ー1 3





<: 3 画 〉
上 官 ・ 惇
上 ・ 子 ・ 亡 ・ 土 ・ タ ・ 大 ・ 子 ・ 弓
黛 王
\111 : 1 1 0-$ 
①西 晋②天 水⑦晋書 1 2 0 李 特載記
\111 : 1 0 8-7 ， 1 1 0-$ 
①西 晋②天 水①晋 書 1 2 0 李特載記
lX :  1 2 4ータ
①西 晋②天 水
班 : 9 9ー1.，2
→劉慶
弔才 . 回目 ・ 日目
官 ・ 潜
子 陵 承 I N :  5 2ー/ ρ ・ 1 3 ・ / タ
①西 晋⑥五 苓夷 帥 ⑧子 陵丞 ( 資 治通 鑑 8 5 )
禁 I v.r : 8 4ー1.，2
( 文則 ) 1 ①説②鉦 平⑤麓志 1 7
亡 波 I N :  4 8ー/。
① 前 漢 ④←鈎町王⑦漢 書 7 昭 帝 紀 ， 同 9 5 西 南 夷伝⑥母波
タ
崇 | 四 : 1 0 2ータ
①萄
斌 | 珊 : 1 1 0-6 
①西晋②略 陽⑦晋書 1 2 0 李 特載記
再 | 皿 : 4 4ー1 3 凋 : 2 0 6ー/。
→再
玉 I X 中 : 1 5 2ー1 1
ω春秋⑦史記 3 9 晋世家
夏 I v :  7 1 一 ( .，2 )
④春秋 ②衛⑤史 記 6 7 ⑥ 卜 商 ( 子 夏 〉
圏 I v.r :  8 2-1 。
①春秋 ③恵公 の 子⑤史記 4 ⑥ 〔 晋 〕 懐 公 国
嬰 I II :  1 5-7 ， v.r : 8 5一1 3 ， X 中 : 1 5 8-7 






3 画 ( 弓 ) 4 画 ( 中 ・ 五 ・ 元 ・ 公 )
弓 ・ 楊 I x 中 : 1 6 0ー/ 2
①後漢⑥襲 楊 ( 四 部 叢刊本 )
< 4  画 > 1 中 ・ 五 ・ 元 ・ 公 ・ 勾 ・ 太 ・ 子L ・ 少 ・ 罪 ・ 巴 ・ 支 ・ 文 ・ 母 ・
毛 ・ 王
中 山 王 I :xr :  1 9 1 -'1 . $ 
→ �lJ勝
山 靖 王 I VI : 7 7-3 
→劉勝
五 ・ 方 1 x 中 : 1 5 0-8' ， 1 5 3ー/ム 1 5 4-/ ， 1 5 9ー / タ
①後 漢
梁 | 班 : 9 0ータ
( 徳 山 ) 1 ①萄②南安④←伍梁 ( 穣 山 ) ①萄志 1 2 杜徴 伝
元 帝 1 x 下 : 1 6 4ーム 1 7 8ー/ / ，XII : 2 3 1 一[ /2)
①前 漢③宣帝 の 子@漢書 ? ⑧劉寅
帝 1 N :  5 5-2 ・ 8' ， 5 8-2 ・ / 3 ， :xr : 2 0 0ー/之
→ 司 馬害
非 常 | 皿 : 3 3-2 ，  X 上 : 1 4 0-$ 
→ 常元 常
賀 1 1 :  5ー ( 7 ) ， 1 3ータ
( 文和 ) 1 → 玄 賀 ( 文和 )
公 孫 ・ 松 I X 上 : 1 3 3-/0 
①後 漢⑦後 漢書 6 6 張覇伝
孫 皇 帝 I V :  6 8ー/之
→公 孫連
孫 ・ 相 知 I X 中 : 1 4 3ーι
① 前 漢⑦漢書 1 2 平帝 紀 ⑧周 公 旦 の 後
孫 ・ 連
孫
1 : 4-$ ， 1 0 ー/ / ，  n : 1 6-'1 ， m: : 2 8ー/ タ ， 3 6-7 ， 3 8ー/0'・
/ / ， N  : 4 8ー/タ ， 5 4-/0 ， V : 6 7-2 ・ '1 ・ 7 ・ /0 ・ /2 ・ / 3 ， 6 8-
3 ・ '1 ・ 2 ・ g - /o ・ / 2 ・ / 3 ・ ノタ ， 6 9ー/ . 2 ・ 3 ・ '1 ・ 2 ・ ι ・ 8 ・ 7 ・ /0 ・
/ / ， 7 5ー/ ， lX : 1 2 6-ι ， X 上 : 1 3 7ー/ '1 ， 1 3 8-2 ・ μ 7 ・ 8 ・ '7，
X 中 : 1 4 7 -3 ・ '1 ， 1 4 8-7 ， 1 5 6-6 ・ 8 ・ 7 ・ / 3 ， 1 5 7-g ・ '7 ，
X 下 : 1 7 3ー/ / ・ ノタ ， 1 7 4ー/ ，理 : 2 0 5 ー/ム 2 0 7 ー$ ， 2 0 8-3，
2 1 5一[2 ) ， 2 2 3-[ 3 ) ， 2 35 一[ 7 )
① 後 漢②茂 陵④←公 孫皇帝⑤後 漢書 4 3
特I X 上 : 1 3 6-ι 
①後 漢
孫 @ 藤 I X 上 : 1 3 2ー/ . 2
① 前 漢⑦漢書 9 9 下 王葬伝
孫 ・ 噴 | 百 : 7 7-ι ・ g ・ / 3






4 画 ( 公 ・ 勾 ・ 太 ・ 孔 ・ 少 ・ 罪 )
( 伯 珪 〉 ①後漢②令支⑤後漢 書 1 0 3 ・ 貌志 8
公 乗 ・ 舎 X 上 : 1 4 0ー/ ・ 。2 ，XII : 2 1 6-$
華 ①後漢
陽 勾 ご台女お『 四 : 9 8-3 国
志 ①萄⑦君主 志 2 2 陳泰伝⑧句 安
人 扶 1 : 1 2- ( g ) ， 四 : 9 7ー/ タ ，XII : 2 2 1 ー1 1
名 ( 孝興 ) ① 萄②漢 昌 ⑦萄志 1 3 王 平伝 ⑥句 扶
索 短 1I : 1 6-IO ， X 下 : 1 6 9-1 3  ，XII : 2 34-2 ヲ | ①後漢②漢 中稿
太 子 歪 Jx: :  1 2 3-7 
→ 曹 杢
史 ・ 慈 百 : 7 8 ー/
( 子義 ) ①呉②東莱⑤呉志 4
，刀:ニとミ， Jx: :  1 2 ろ-'1-
→ 李雄
孔 1 :  1 2- [ IO ] ， m : 3 9-ι ， VI_ : 8 5-'1- ， X 上 : 1 3 0-8" ， 
X 中 : 1 4 3ーム 1 5 1 - ( 7 ) ， X 下 : 1 6 3-( '7 ) ，XII : 2 0 6ー1 1
①春秋②魯 ④← 孔氏@史 記 4 7 ⑨子L丘 ( 仲尼 )
氏 | .xr :  1 9 7ー1 1
→孔子
光 X 上 : 1 3 2-1 
( 子夏 ) ① 前 漢②魯③子L子 1 4 世孫⑤漢書 8 1
均 X 中 : 1 4 3-6 
① 前漢②魯③孔子 1 6 世孫⑦漢書 8 1 孔光伝⑥更 名 孔葬
融 VI_ : 7 8-1 ・ ( 3 ) ・ 7
( 文 皐 ) ①後漢②魯③子L子 2 0 世 孫⑤後 漢 書 1 0 0
障 X 下 : 1 6 5 -7 
( 元 矩 〕 ①後 漢②魯①規志 1 6 倉慈伝注
少 長 皿 : 2 7 -8" 
①上代③ 黄 帝 の 子①史記 1 五 帝 本 紀⑥少棒
ヲ壬 方 | X 下 : 1 7 8 -8" ， 1 7 9-2 
①後漢
方 | 理 : 1 0 6ー1 2
①西晋
仲 譲 X 中 : 1 6 0ーI I ，XII : 2 3 1 -2 
①後漢 @韓妻。 夫
五 存 X 下 : 1 6 5- '7  
①後漢 ②河 南 ⑦後漢書 9 3 李 固 伝奉 I
(î)
� 中 : 1 4 9-'1-
( 次曾 ) ①後漢①漢陽⑦貌 志 2 5 楊阜伝注
一
( 3 ) 
4 画 ( 予 ・ 巴 ・ 支 ・ 文 )
戸 奉 N : 5 4ー$ ， 5 8-13 ， 6 3-7 ・ K ， 1X : 1 2 2一円 1 1
①西晋② 南 陽 ⑦晋書 8 1 王遜伝
宗 I x 下 : 1 7 6-ι 
① 萄②i音③黙 の子⑦萄志 1 2 戸 黙伝
忠 I x 中 : 1 5 4ー1 3
① 前 漢 ⑦漢 書 1 9 下 百 官 公卿表 ， 同 2 8 溝祖 志
珍 I N :  5 4-1山 1 3 ，盟 : 2 3 7-7 
( 道具 ) I ①後 漢②冊 数①後漢書 1 1 6 西 南 夷伝
貢 I N :  5 4ーノタ
①後漢②夜郎 ④←罪 彰城
尋 I 1 :  6ー12
① 後 漢
就 I 1 :  5-g ，  8 ー1 ， n : 2 5 ータ




彰 城 | 盟 : 2 0 5-$ 
支
→予貢
陸 1 m : 36ー10
( 伯 師 ) I①後漢②河 南 ③ 勲 の 伯 父⑦後漢書 9 7 芦 勲 伝
動 I x 下 : 1 6 8-$ 
( 伯 元 ) I①後 漢 ②河 南⑤後漢書 9 7
融 I x 下 : 1 7 3ー/タ
①後 漢⑦後 漢 書 1 1 1 李業伝
察犬 I \1: :  8 5-� ， X 下 : 1 7 6-� . 7 ，xrr : 2 3 6- '1  
( 思漕 ) I①萄②j音③宗 の 父⑤萄 志 1 2 
巴 子 I 1 :  2-1 1 ， 8 -7 
④春秋
王 1 m : 2 9-$ 
① 戦 国
郡 公 1 1X : 1 1 9ー1 1
→ 李 虎
・ 宣 雅 I x 下 : 1 6 5 -6 
① 後 漢②零陵
公 I \1: :  8 2-10 
①春秋③献公 の 子④←桓文 ・ 晋 文⑤史記 39 ④ 〔晋 〕 文公重耳
公 I 1 :  2ー12
①春秋③信公 の 子@史記 3 3 ⑥ 〔 魯 〕文 公興




王 I 1 :  1 - 6 ， m : 2 7 - '1 ， V : 6 8 -'1 ，W : 9 9-7 ，)[ : 2 0 2-1タ
①西周@太 王 の 孫⑤史記 4 ⑥ 〔 周 〕文王 昌
( 4 ) 
4 画 ( 文 )
勢
m : 3 0ーι
→孝文王 〔 秦 〕
w :  1 0 0- 9 
→文帝 〔 西 晋 〕
珊 : 1 1 5-ι ・ g
→ 文碩
1 : 9一九 1 0 -7 ，珊 : 1 0 3ー/ / ， 1 0 4ー/ ，斑 : 1 8 1 -8' ， 1 84-7・
7 ・ / 0 ・ / 3 ， 1 8 5- / . :2. � . $ ・ ι ・ ( 7 ) ・ 8 ・ 7 ・ / 0 ・ / / ， 1 8 9ー ι ，
1 9 1 - ( / 0 ) ， 1 9 4-/タ ，XII : 2 4 3ー/
①西晋② 臨江⑤晋書 9 1
X 下 : 1 7 3ー/:2 ，XII : 2 35 -8' 
①後 漢②梓撞③斉 の 子
皿 : 3 5←/ /  ， X 下 : 1 6 5ー/ 3 ， 1 6 6-3
① 前漢③高 祖 の 子 ④←孝文帝⑤史記 1 0 ・ 漢書 4 ⑥劉 恒
1I : 1 9-� ・ / タ ， 2 0ー/:2 ・ / 3 ， 2 1 ー/ ，班 : 9 1 -:2 
→曹歪
:xr :  1 8 6-:2 ， 1 8 7-$ ・ 7
①西晋②河 内③ 司 馬諮 の 子④←文王⑤晋書 2 ⑥司馬 昭
m : 3 1 -/ / ・ /:2 ・ /タ ， 3 4-3 ， X 上 : 1 3 2 -$ ・ 7 ，盟 : 2 0 6-$ ・
/ 3 ， 2 1 1 一[ 8']
① 前 漢②庫江⑤漢 書 8 9 ⑥文薫
X 下 : 1 7 6ー/ 1 ，XII : 2 3 6ー/。
①萄②梓撞⑦萄志 1 0 摩立伝
四 : 1 0 7ー/
①西晋
:xr :  1 9 9-6 
①西 晋② 健為
:xr :  2 0 2ー/ 3
①西晋②梓桐
X 下 : 1 7 7-( / ) ・ ( 之 ) ・ ( 3 ) ・ ( タ ) ・ ( ι ) ，盟 : 2 3 6ー/ 3
①後 漢②梓漬③文斉 の 女 ， 王 堂 の 妻




N : 4 8ー/ 3 ， 5 6-3 ， 5 8-$ ， 6 9 -/ 3 ， X 下 : 1 7 3ー/0 ，
XII : 2 35 -7 ・ [ 8' J
①後 漢②梓撞③憾 の 父④←文氏⑦後漢書 1 1 6 西 南夷伝
区 : 1 2 0-ι ・ /O ， :xr : 2 0 1 -9  



































4 画 ( 文 ・ 母 ・ 毛 ・ 王 )
王
OC :  1 2 3-7 
①西晋②天水①普書 1 2 1 李班載記
OC :  1 2 2-$ 
①西晋②河 東①晋書 1 2 1 李雄載記
3唖 : 1 1  1 -$ 
① 西晋② 巴
N :  6 3-12 ， 6 4-1 ・ 。2 ・ 3 ・ '1 ・ ι ・ 12 ・ 1 3 ・ / タ
① 西晋②建 寧 ⑦晋書 5 7 陶瑛伝
N : 5 3-8' 
①西晋
OC :  1 2 2ー12
①西晋②建 寧
II : 2 5-8' 
①西晋②陰平
珊 : 1 1 1 ータ
①西晋⑦晋書 1 2 0 李特載 記
:xr :  1 8 5ー12 ，XiI : 2 .4 3-3 
①西晋②相
N : 5 2-ι ・ 8 ・ 7 ・ ノ タ ， :xr : 1 9 8-'1 
①西晋②捷為
X 中 : 1 5 4-3 ，XiI : 2 28-$ 
①後漢@蓑福 の夫
1 : 1 3-2 ， N : 5 0-ι ・ 7 ， X 中 : 1 5  1 -8' ，XiI : 2 2 7-3 ・ 〔 タ 〕
①後漢②郵③甫 の 従 兄⑦萄 志 1 5 季漢輔 臣賛⑧ ( 義彊 )
"w : 7 9-'1 
①後漢⑦萄志 2 先主 伝
X 中 : 1 4 3-3 
① 前 漢②楚 国
盟 : 2 2 9ー1 1
①後漢②武陽
元 憤 1 : 4-1 3 ，XiI : 2 2 2-� 
①後漢
1 : 4ー1 3 ，斑 : 2 2 2-�  
①後 漢② 間 中
X上 : 1 3 1 -/'1  
→王政 君
:xr :  1 8 2 -$ ， 1 8 8 -8' ・ 7 ・ I I ，XiI : 2 4 1 ー/タ ， 2 4 2-[ / J
①西晋②都③ 彰 の 子














長 太 皇 太 后
化














4 画 (王 )
氏 I X 下 : 1 7 7ー/ ・ 7
( 王堂一族 )
平 I 1 :  1 2-( 7 ) ，班 : 9 1 ー/ 3 ・ /タ ， 9 2ー/ ・ [2 J ， '1 3-2・ 3 ，
( 子均 ) I 9 4ー/ タ ， 9 5 -5 ，  9 6-� . ι ， 9 7ー/3 ・ / タ ， 9 8-/ ，XH : 2 2 1 ー/0 ・
[ / / J 
①萄②宕 渠④←何 氏 ⑤萄 志 1 3 ⑥何氏 の 養子幼 I JX :  1 2 日 夕
①西晋⑦晋書 1 2 1 李勢載記
不 I X 下 : 1 7 7-2 
①後漢 ②都③堂 の 女
立 I X 上 : 1 3 2-3 
( 子 叔 ) I ① 前 漢 ②東平 陵③元后 の 弟 ⑦漢 書 98 元后 伝
・ 仲 曾 I X 上 : 1 34ー/タ ，盟 : 2 1 4-8' 
①後 漢②萄郡
町 : 6 0ー/ タ ， 6 1 ー / ，XH : 2 1  6-2 
① 萄②成 都①萄志 1 3 呂 凱伝
III : 35 -/2  
① 前 漢⑦史記 1 1 7 ・ 漢書 5 7 上 司 馬 相如伝
理 : 1 1 6ーノ タ
①萄晋②京兆⑦晋書 5 7 張光伝
X 下 : 1 6 7- '1 ， 1 7 2-2 . � . 5 
①後漢 ⑦後 漢 書 日 李嬰 伝
四 : 1 0 7- '1 ，JX :  1 2 5 -5 
①西晋⑦晋書 1 2 1 李寿載記
:xr :  1 9 4-� 
→王長文
vrr : 9 9 ー/ /
①萄⑦萄志 1 4 萎維 伝
v : 6 7ー/0
①後漢⑦後漢書 4 3 公孫述伝
III : 32-/0 ， 3 9 ー/ � ， X 中 : 1 5 4-/2 ・ /内 1 5 5 ー/ ，XH : 2 2 8 
-'1  
① 前 漢②資 中 ⑦漢書 2 9 溝祖志
↑屯 I X 中 : 1 4 8-'1 ・ / 0 ・ / / ・ /2 ・ / 3 ・ / タ ， 1 4 9ー/ ，XH : 2 2 5 -'1 
( 少林 ) I ①後 漢 ②新 都⑤後 漢書 1 1 1 
一 ・ ・ 1中 I X 中 : 1 6 0-7 



















沖 I JX :  1 2 1 -/ 
①西晋⑥漢嘉夷
甫 I X 中 : 1 5 1 -8' ・ / 0 ，盟 : 2 2 7 ータ
( 7 ') 
4 画 ( 王 )
( 園 山 � I①後漢②郵 ③士 の 従 弟①萄 志 1 5 季漢輔 臣 賛王 芝 X 下 : 1 7 7 -，2 ・ 2
①後 漢②郵③ 堂 の 子 華
角 i 四 : 1 0 9-，2 陽国
①西晋⑦晋書 1 2 0 李特載記 志
うそ 和 | X 中 : 1 5 3-/ / ・ /，2 ・ / 3 ，XIT : 2 2 7ー/タ 人
①後 漢②新都③使敬 の 妻 名
争骨 始 | X 下 : 1 7 7-，2 索ヲ |
①後 漢②都③堂 の 女 稿
宗 | II : 1 6-7 ・ / 3 ， X 下 : 1 6 9-8' ・ / 3 ・ ノ タ ，班 : 2 3 3-/ 3 
①後漢②漢 中 ①後漢 書 1 1 7 西尭伝
岱 :xr : 1 8 8 ー/ 3 ，XIT : 2 4 2-，2 ・ [ 3 J
( 季連 ) ① 西晋④郵③崇 の 兄
J忠 VI: : 7 9- '1  
①後漢②扶 風①貌志 1 武 帝 紀 ， 同 6 蓑紹伝
承 | N : 6 5 ー/
① 西 晋
牧 | X 下 : 1 7 8-8' 
①後漢
- 長 文 :xr :  1 8 3ー/ ， 1 9 3-8' ・ / / ・ / 3 ， 1 9 4ー/ . ，2 ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ g ・ 7 ・ [//J
( 徳 需 ) ①西晋②郵③額 の 子 ④←王長 文 ( 穣 僑 ) ⑤晋書 8 2 ⑥ 纏 叡 )
- 長 文 理 : 2 4 2 -� 
( 棒、 借 ) →王長文 〈 徳 筈 )
阜 町 : 4 9-，2 ， 5 6-3 ， X 上 : 1 3 3-ι ，XIT : 2 1  2-/ / 
( 世公 ) ①後 漢②成 都
戚 v : 7 0ー/，2
① 後 漢 ⑦萄志 1 劉需 伝
建 | 四 : 1 1 7 ー/
①西晋 ② 巴 西⑦晋書 5 7 張光伝
恢 | N : 4 7ーん2
①前 漢⑦史記 1 0 8 韓長需伝 ， 同 1 1 6 ・ 漢書 9 5 西 南 夷伝
* - 政 君 | 1 : 1 3ー/ 3
① 前 漢②東平 陵③賀 の 孫 ， 王 葬の 姑④←王 氏 ・ 王 太皇 太后 ・
孝元后⑤漢書 9 8
新 | 1 : 5 -/，2 
①後 漢② 塾江
+モ - 紀 流 | X 下 : 1 7 7一。2 ・ � 。
①後 漢②郵③ 堂 の 女
約 | N : 6 4ーる
①西晋②交星I上⑦臭 志 5 孫 惜伝
( 8 ) 






音 X 上 : 1 3 0ー/:2
①前 漠②東平 陵③成 帝 の 叔男⑦漢書 9 8 元后 伝
振 I :xr :  1 8 8 ー/3 ，XlI : 2 4 2ー/ ・ ( :2J
( 仲 建 ) 1 ①西晋②都 ③化 の 弟
朗1 X 中 : 1 4 7一( 7' )
( 景興 ) 1 ①貌 ②東 海③粛 の 父 ⑤貌 志 1 3 
f祐 1 X 中 : 1 4 4-3 . � ，XlI :  2 2 4ーム 2 2 7-( 3 J
( 平 仲 ) 1 ①後漢②部@士 の 子 ⑦弱 志 1 5 季 漢輔 臣賛注 ⑥甫の 子
委 I X 下 : 1 7 5ー/O ，XlI : 2 3 6-3 
( 叔博 ) 1 ①後 漢② j音
素 I N :  6 3-/:2 ， 6 4-:2 ， 6 5ー/
①西晋②建 寧⑦晋書 5 7 胸蹟伝⑧王 業
・ 偉 卿 | 盟 : 2 1 8 -$ 
①後漢② 巴 郡
盟 : 3 4ー/ / ， V : 7 1 -3 ・ $ ， X 上 : 1 3 7-3 ， 1 3 9ー/:2 ，
X 中 : 1 4 7-8' ・ 7 ・ /タ ， 1 5 1 一 ( 8' ) ， :xr : 1 8 8 -8' ， 1 8 9一 ($ ) ， 
XlI :  2 1 8-( /タ J ， 2 1 9-( / タ J ， 2 2 0一 (:2 J ， 2 2 4ー/:2 ， 2 4  1 -(/�J 
①後漢②郵③遵の 子 ⑦後 漢 書 6 1 王堂 伝
1 : 5 -9 ・ ( /ρ J ， X 中 : 1 4 5 -ι ・ ( 8' J ， 1 4 7-/ ， 1 5 9 -7 ，
X 下 : 1 7 7ー ( / ) ・ ( 心 ・ 3 ，:xr : 1 8 8 -8' ，XlI : 2 1  9ー( 8' J . [/:2J ，
2 2 4-8' . ( 9 ] ・ / ρ ， 2 3 6一( / 3 J
①後漢②都③康 の 父 ⑤後 漢 書 6 1
N : 5 4ータ
①西晋②貌輿③遜 の 子 ⑦晋書 8 1 王遜伝
崇 :xr : 1 8 5-/ / ， 1 8 8 ー/ タ ， 1 8 9ー/ ，理 : 2 4 2-3 
( 幼 、遠 ) 1 ①西晋②郵③岱 の 弟
康 I X 下 : 1 7 7-:2 . $  






清 | 町 : 5 5 -:2 
①西晋②祥桐
異 | 唖 : 1 1  6-9 ・ /O ，XlI : 2 4 1 -7 
( 彦 明 ) 1 ①西晋②成都
累 1 m :  3 3-:2 ， V : 7 2ー/O ， X 中 : 1 5 1 ー/タ ，XlI : 2 2 7-8' 
①後 漢②新都①萄志 1 劉車伝




1 : 4 -$ ， rr : 1 6 -Ij. ， 1 8 ー/ タ ， 1 9ー/ ， m : 3 6-7 ， 38 -/0 ， 
4 0 -7 ， 4 2-$ ・ 〔 ι J ， N  : 5 4ー/ 0 ， V : 6 7-8' ・ / / ， 6 8-/ ・ 3 ・ 7，
7 5ー/ ， X 上 : 1 3 1 -:2 ・ / 3 ・ /� ， 1 3 2ー/ ・ 。2 ・ 3 ・ 4ど ， 1 3 7ー/ 3 ./�， 
1 3 8ー/ . :2 ' � . $ ・ ι ， X 中 : 1 5 6 -8' ，XlI : 2 1 1 一 ( / 3 J ，
( 9 ) 
4 画 ( 王 )
王
2 1 2ー[ / J ， 2 35 -[ 7 J
①新②親郡⑤漢書 9 9
連 I V :  7 3ー/ / ，四 : 8 9 -ι 
( 文儀 ) 1①萄② 南 陽⑤ 萄 志 1 1 
博 1 X 中 : 1 5 9-7 ・ 8' ， X 下 : 1 7 7  -2' fJ .  $ ，盟 : 22ター/0 ・ / / ，
2 3 1 一〔 ι 〕
①後漢②郵③堂 の 子 ， 楊進 の 夫
卿 I X 中 : 1 5 6ー/ 0
①後漢
喬 1 m : 3 9ーム 4 4 ー/ 3
①後漢②河 東④←王 橋⑤後 漢書 1 1 2 上
富 | 唖 : 1 0 3ー/2 ・ / 3 ， 1 0 4ー/
①西晋
等 | 四 : 1 1 8 -ι ， X 上 : / 3タ- 9 ・ /O ， X 中 : 1 5 6-3 ' fJ .  $ 
( 子韓 ) 1① 前漢②高 陽⑤漢 書 7 6
彰 I :xr :  1 8 8 - 9  
( 仲 園 ) 1①後漢②郵③化 の 父
障 I X 下 : 1 6 5 ー/0
①後漢 ②東平⑦後 漢書 9 3 李 固 伝
敦 | 咽 : 1 0 9-$ ・ 7 ・ 9 ， 1 1 8 ータ
①西晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
換 | 国 : 3 2-( / 3 ) ， X 中 : 1 4 5 ー/ ， 1 4 6-( /0 ) ，XII : 2 2 4-7 
( 稚子 ) 1①後漢②都⑤後 漢書 1 0 6  
樟 | 四 : 1 0 6ー/ ，:xr : 1 9 6-ι 
( 玄沖 ) 1①西晋②太原 ⑤晋書 4 2
・ 負 表 I X 中 : 1 6 0ー/ /
①後漢
借 1 m :  3 3-/ ， V : 6 9ー/2 ， X 上 : 1 3 8ー/ . 2 ・ 7 ，XII : 2 1  2-8 ， 
( 子 離 ) 1 2 1 5-[ 2 J 
①後漢②江原 ③広 の 父 ⑦後 漢 書 1 1 1 李業伝
謂 1 X 上 : 1 3 1 -( 3 ) ，X 下 : 1 7 6- 9  
( 子 薙 ) 1①貌②東海③ 朗 の 子⑤貌志 1 3 
象 I X 下 : 1 7 5 -8' ・ 7
①後 漢②湖海
賀 I 1 :  1 3- ( / 3 ) 
( 翁 謂 ) 1① 前 漢②東平 陵③政 君 の 祖 父⑥元城郭 ( 建 ) 公⑦漢書 9 8 元
后 伝 | 八
陽 1 m : 4 2ー[ / J
①後漢















4 画 ( 王 )
( 茂仁 ) ①西晋⑤晋書 7 5
王 . 稚 X 中 : 1 4 7ー/ ， X 下 : 1 7 7-2 - ，)  ，:XU: : 2 2 4- 57 
( 叔起 〉 ①後漢②都③堂 の 子④←王稚< 憲 父 >






















( 1 1  ) 
X 中 : 1 4 7-く/>・くぷ>
→王 稚 < 憲 文 >
百 : 9 8ー/3 ， X 中 : 1 5 9 一。2
①貌②清河⑦萄 志 5 後主伝
町 : 5 3-6 ・ 7 ，)[ : 1 9 8ー/ /
①西晋②新都③李秀 の 夫⑦晋書 8 1 王遜 伝
四 : 1 1 0-ι ，JX :  1 1 9ー/ 3 ， 1 2 1 ー/ タ
①西晋②天 水⑦晋書 1 2 0 李特載記
v : 6 9ー/2 ， X 上 : 1 3 1 ー/ 3 ， 1 3 8-6 ，盟 : 2 1 2-7 
①後 漢②江原⑦後漢 書 1 1 1 卒業伝
JX :  1 2 7ーノタ
①西晋⑦晋書 1 2 1 李班載記
X 下 : 1 7 4ー( 57 ) 
①後漢 ②山 陽⑤後漢書 8 6
X 上 : 1 3 3ー/ /
①後漢
X 中 : 1 4 3-ι 
① 前 漢②遼東
X 中 : 1 5 3ー/ / ，:XU: : 2 2 8-2 
①後漢②広 漢③彰非 の 夫
N :  5 3ー/0 ・ / / ・ /之 ・ / 3 ・ ノ タ ， 5 4-3 ・ {t ， 5 5 -2 ， 5 6-.) ，
5 8一C 2 J ・ 1 3 ， 6 2-7 ・ g ， 6 3-7 ， )[ : 2 0 2ータ ・ 2 ・ 7
①西 晋②貌興③堅 の 父⑤晋書 8 1
N :  4 8 -/ / ， X 上 : 1 3 3-{t ， X 下 : 1 6 3ータ
① 前 漢 ②東平 陵③ 賀 の 孫⑦漢書 9 8 元后伝
盟 : 2 1 5-2 
①後漢②江原③惜 の子
m : 3 2ーU ) 1 / / ， N : 6 2ーム珊 : 1 1 8-6 ， X よ : 1 3 2ー/ 3 ，
X 下 : 1 7 8一/ / ，:XU: : 2 1 1 ー/0
① 前 漢②資 中 ⑤漢書 64 下
X 上 : 1 3 7-g 
①後漢
m : 3 8 - g 
→王喬
X 中 : 1 4 7-/0 ，:XU: : 2 2 0-2 
c0後 漢② 問 中 ⑦後 漢 書 6 1 王堂伝
4 画 ( 王 ) 5 画 ( 世 ・ 代 ・ 令 )
王 謀 VI: : 8 2-7 ， 8 4-3 ， 8 5 -8' ，四 : 8 9-ι ，XII : 2 3 7ータ
( 元 泰 ) 1①後漢②漢嘉⑦萄 志 1 5 季 漢輔 臣 賛
遵 I X 上 : 1 3 9ー1.2 ， X 下 : 1 7 7  -$ ，XII : 2 1 6-ノタ ， 2 2 4ー1 1 ・
( /.2 J  
①後漢②部③博 の子
溶 | 咽 : 1 0 5 ー1 . .2 ・ 3 ・ ι ・ 7 ・ 10 ・ 1 1 ・ 1 3 ・ / タ ， 1 0 6-.2 ・ 3 ・ $ ，
( 士治 ) 1 :xr :  1 9 4ー/ ・ ム 1 9 5 -ι ・ 7 ・ g ・ 1 0 ・ 1 1 ・ ノ タ ， 1 9 6-$ ・ 7 ・ 8' ，
1 9 7 -'1 ・ 10 ・ 1 1 ・ 1.2 ・ 1 3 ， 1 9 8 ー/ ・ 。2 ・ 3 ・ ノ タ
①西晋②弘農⑤晋書 4 2
獲 I X 中 : 1 4 4-4 ・ 〔け
①後漢②郵③茄の 弟④←王濯
臨 I X 中 : 1 5 5-.2 
①後漢 ⑦後漢 書 1 0 9 下 董鈎伝
裏 1 m : 32ーI I ， X 上 : 1 3 2-13  
① 前 漢 ⑦漢書 6 4 下王褒伝
隻 I w :  9 2-ι ・ g
①規⑦萄志 3 後主伝
願 I :xr : 1 9 3-8' 
( 伯 元 ) 1①西 晋②部③長 文 の 父
朝 1 1X :  1 2 7 -� . ( タ 〕
①西晋
蘇 I X 中 : 1 6 0ー1.2 ・ 1 3
①後 漢
濯 I X 中 : 1 4 4一〔タ J ，XII : 2 2 4-(.2 J 
→王 獲
倭 I v :  7 0-'1 ・ /ム X 下 : 1 7 0-3 
①後漢 ⑦後漢書 1 上 光 武 帝 紀





く 5 画 > 1 世 ・ 代 ・ 令 ・ 再 ・ 冬 ・ 北 ・ 古 ・ 句 ・ 央 ・ 司 ・ 左 ・ 平 ・ 弘 ・
正 ・ 母 ・ 玄 ・ 甘 ・ 田 ・ 申 ・ 白 ・ 皮 ・ 石
世 租 I II :  1 9 ー1 ， m : 3 3-1 3 ，  4 0一九 百 : 5 4ー1 1 ， 6 0-.2 ・ ι ，
v : 6 7ー1.2 ， 6 8-.2 ・ 2 ・ 1 1 ・ 1.2 ， 6 9ー/ ・ � ， 7 0ー1 . .2 ， VI: : 8 5-
9 . 10 ， 8 6-3 ，四 : 1 0 2-$ ， X 下 1 7 3ー1.2
代
令 狐 ・
→光武 帝 〔 後漢 〕
茂 | 四 : 1 0 7 ー1.2
@西晋
衷 I N :  5 8ー1.2
①西 晋@ 巴 晋
-'_ ノ \
( 1 2 ) 
5 画 ( 再 ・ 冬 ・ 北 ・ 古 ・ 句 ・ 史 ・ 司 )
lX :  1 2 3ー/2
①西晋③李期 の 母⑤
華 冬 逢 III : 4 2- 9  陽 ① ニ 国 ③ 瞬 渠 θ 父④←蘇析 邑 君①萄志 1 3 張疑伝国
志 北 地 王 四 : 9 9 ー/2 ， 1 0 1 - ι
人 →劉誰
名 古 本卜 X 上 : 1 3 9ー/ 3 ，XII : 2 2 6ー/ /
索 ①後漢②広漢④←古横① 萄 志 8 秦Z、伝ヲ |
稿 、撲 III : 3 7 -/タ
→ 古 朴
句 方 四 : 1 1 5-/ 
①西晋②漢 中
史 散 | v : 7 0 -/ 
①後漢②萄郡①後漢書 4 8 呉 漢 伝
選 | )[ : 1 8 1 -3 ， 1 8 9 -8" 
→ 司 馬遭
司 J馬 ll : 2 1 -ι 
→司 馬 意思
馬 ・ 文 中 | )[ :  1 9 1 ー/ρ
①西 普
馬 ・ 佐 | )[ :  1 8 6-/ / 
①西 晋②軒、竹③勝 之 の 子
馬 ・ )[ : 1 9 4-$ ・ ι ・ 7 ・ 8
( 子徽 ) ①西晋②河 内③蕗の 子④←梁王⑤晋書 記
，馬 紅日土2 王 II : 2 1 ー/ ・ 3 ・ 7 ・ 8" ， 班 : 9 2ー/ / ， 9 3-2 ・ 3 ・ 7
→司 馬 蕗
III : 3 2-8" ， 3 3-/タ ， 35 - ( /2 ) ・ ( / 3 ) ， 38 ータ ， N : 4 8-2 . ?C .  
( 長卿 ) $ ， 5 6ー/ ， X 上 : 1 3 0ー/ 2 ・ / 3 ， 1 3 2ー/0 ・ / / ， X 中 : 1 4 6-/2， 
X 下 : 1 7 8 ー/0 ，盟 : 2 0 5 → ん 2 1 1 -9
① 前 漢②成都⑤史記 1 1 7 ・ 漢書 5 7 上
馬 ・ 油 | II : 1 8 -ι 
①西 晋②河 内 ③武 帝 の子④←漢王⑤晋書 6 4
馬 ・ 倫 四 : 1 0 9ー/ ・ 7
( 子韓 ) ①西 晋②河 内 ③蕗 の 子 ④←越王 ⑤晋書 5 9
馬 ・ 泰 亙 : 1 9 1 -( 7 ) 
( 子野 ) ④西 晋④河 内 @蕗 の 従子 ④←蟻西王⑤晋書 37
五 l 馬 ・ 望 百 : 9 9-?C 
( 子初 ) ①西 晋②河 内 ⑥蕗 の 従子⑤晋書 37
馬 ・ 深 四 : 1 1 1 -$ 
CD西 晋④←河 聞王
( 1 3 ) 
5 画 ( 司 ・ 左 )




( 元 超 )
馬 ・ 雅




( 景 文 )
馬 ・ 賢
馬 ・ 遭
( 子 長 )
馬 ・ 動





( 穣 操 )
馬 ・ 霊感
( 仲 謹 〉
左 7日
:xr :  1 8 1 ー1.2 ， 1 8 6ームX1I : 2 4 1 ー1 3
①西 晋②軒、竹③尊 の 父
:xr :  1 8 6 ー1 1
①西 晋②綜竹③勝之 の 子
:xr : 1 9 1 -( 1 3 ) 
①西 晋③河 内③泰の 子④←東海王⑤晋書 5 9
X 中 : 1 5 3-ι ・ 7 ，XII : 2 2 7一[ /.2 J
①後 漢②自菜、竹③委主賓の 夫
理 : 2 1  6ータ
①後 漢②成都③張覇の 妻④← 敬 司 ⑧ 司 馬 敬
:xr :  1 9 6ー1 1
①西 晋②河 内 ③武帝 の 子④←楚王⑤晋書 5 9
:xr :  1 9 9-$ 
①東 晋③宣 帝 の 曽 孫 ④←元 帝 ・ 郵郡王⑤晋書 6
:xr :  1 8 6ー1 1
①西 晋②僻、竹③勝之 の 子
1 : 1 2-$I .:xr :  1 8  2 -g 
① 前 漢②夏 陽④←史遷 ⑤史記 1 3 0 ・ 漢書 6 2
K :  1 2 4ー1 3 ， 1 2 5-.2
①西晋②河 内 ③ 司馬 遂 の 曽 孫 ⑤晋書 3 7
1 : 3-� ・ $ ， 1 1 -$ ， m : 2 9ーι ・ 8 ・ 1 0 ・ 1 .2 ・ 1 3 ， 3 0-7
①戦 国 ①史記 5 秦本 紀 ， 同 7 0 張 儀伝
四 : 1 0 6-51 
①西 晋②河 内 ③武帝 の子 ④←成都王 ⑤晋書 5 9
X 下 : 1 7 6 - ( / ) ・ タ
①届②穎 川 ⑦萄 志: 1 2 手黙伝
班 : 9 2ー/ ぷ
①西 晋②河 内 ④←司 馬公 ・ 司 馬宣王 ・ 宣 帝 ⑤晋書 1
四 : 1 1 2-ι ・ 7 ・ g ・ $I ，:xr : 2 0 2ー/・ 。2
①西晋④←左記⑦晋書 1 2 0 李流載記
把 | 四 : 1 1 2-$ 
→左氾
逼 I x 中 : 1 5 0-$ ・ ι
①後漢
習 I x 中 : 1 6 0ー1 .2 . 1 3
①後漢
・ 喬 雲 I x 中 : 1 5 0-$ ・ ι ，XII : 2 2 6-7 
①後漢②蘇竹③通 の 養子







( 1 4  ) 
1I : 2 3-/.2 
→劉 曜
騰 '1 1I :  2 5-8' 
①西 晋②陰平
1I : 2 3ー/ 3 ・ /タ
① 西 晋③ 司 馬泰 の 子 ⑤晋書 3 7 ⑥南 陽 王 司 馬 模
1 : 5 -/.2 
①後漢②江州
立 : 1 8ー/ タ ， m : 3 2-7 ， N : 4 8ー/ 3 ， X 上 : 1 3 2ータ ， 1 3 7一
/ 3 ， X 中 : 1 4 3- 7 ， 1 5 7 ー/ 3 ， :xr : 1 8 1 -3 ，XII : 2 35 -( 7 J 
① 前 漢 ③元帝 の庶孫④← 孝 平 帝 ・ 孝平皇帝⑤漢書 1 2 ⑥劉街
X 下 : 1 6 4-7' 
① 前 漢② 柿⑦漢書 日 佐幸伝
N : 4 9 ー/ 3
①萄⑦昌志 1 1 張商伝 ， 同 1 3 馬 忠伝
1 : 5ー/.2
①後 漢 ②江 州⑥母成 ( 四 部叢刊本 )
珊 : 1 1 4ー/タ
①西 晋
1 : 1 1 -7' 
①萄② j音陵
却 : 2 1 8-ι 
①後漢 ②宕渠④←元 賀 ( 文和 ) ⑦後 漢 書 7 1 第 五 倫 伝
VI : 8 1 -6 ，四 : 8 9 -3 
① 萄②柿③ 劉備 の 皇 后 ⑤ 萄 志 4
m :  2 9 -/ .2 
① 前漢②下 事⑤史 記 7 1
班 : 9 3ー/
→劉永
1 : 9-( 8' J 却 : 2 2 1 -8' 
①呉②臨 江⑤呉志 1 0 
m : 3 3-8' 
① 戦 国 ③威王 の 子⑤史記 7 5 ⑥ 〔 斉 〕 孟嘗君
咽 : 1 1 0-7 ・ 7
① 西 晋①晋書 1 2 0 李特載 記
1I : 1 5ー/0 ・ //
① 前 漢②越⑤史記 1 0 4 ・ 漢 書 3 7
m : 2 9-7 
①秦
盟 : 2 1  2一( 7' J 



































( 1 5  ) 
5 画 ( 回 ・ 申 ・ 白 ・ 皮 ・ 石 ) 6 画 (仲 ・ 任 )
①後漢②萄郡⑦後漢 書 1 0 2 董卓 伝
田 - 康 明 N : 4 8-9 ・ / 0
( 子公 ) ①前漢②鄭⑤漢書 9 0 華
蘇 :XI: :  1 8 4ー/ 3 陽
①後 漢⑦萄志 1 2 手 黙伝 注 国志申 耽 II : 1 9-3 ・ Lj. ・ / 3 ・ / タ 人
( 義 容 ) ①萄 ③儀 の 兄⑦萄 志 1 0 劉封伝 名
儀 II : 1 9-3 ・ Lj. 索
①萄@耽 の 弟⑦萄志 1 0 劉封伝 ヲ |
自 - 仲 職 | X 下 : 1 7 4- 9  稿
①後漢②頴川
虎 文 | 四 : 9 7-/ 2 
①ニ国④←涼州 胡王 ⑦萄 志 5 後主伝
落 | 四 : 1 1 5 -/ 
①西 晋②漢 中
皮 素 四 : 1 1 5-/ 0 ・ / / ・ /2 ， 1 1 7ー/ 3 ，:xI: : 2 0 1 ー/0 ・ / /
( 泰 混 ) ①西晋②下 部
石 定 四 : 1 1  2-7 
①西晋
虎 II : 2 4-$ 
( 季龍 ) ①西晋⑤晋書 1 0 6 ・ 1 0 7 ⑧後 越
動 II : 2 4-$ ，:tx: : 1 2 3-3 
( 世龍 〉 ①西 晋⑤晋書 1 0 4 ・ 1 0 5 ⑥後 趨
フ畠ヨく :XI: :  1 9 7-3 
( 季 倫 〉 ①西晋②融海⑤普書 3 3
謙 III : 4 0-2 
①後漢②安漢
額 X 下 : 1 6 4-9 
( 君房 ) ① 前 漢②済 南⑤漢書 9 3
く 6 画 〉 仲 ・ 任 ・ 伊 ・ 伍 ・ 先 ・ 光 ・ 共 ・ 沖 ・ 匡 ・ 后 ・ 向 ・ 地 ・ 安 ・
成 ・ 曲 ・ 朱 ・ 杜 ・ 汝 ・ 江 ・ 牟 ・ 竹 ・ 羊 ・ 西 ・ J�
仲 X 上 : 1 3 7-Lj. ・ $ ，XIT : 2 1 5一/
①後 漢②成都
任 :tx: :  1 2 0ー/ /
①西晋③李雄 の 娯弟
アじ :XI: : 1 9 2ー/ タ 一
( 秀 明 ) ①西晋④成都③照 の 父
ノJ、3、i X 中 : 1 5 6-8' 
→任 永










6 画 ( 任 〉
任
( 1 7  ) 
- 文 公 | 1 :  5-7 ， m :  2 9ー1 ，XII : 2 1 7 - 6 
①後漢 ② 問 中③文孫 の 弟⑤後漢 書 1 1 2 上⑥文孫 の子
- 文 孫 理 : 2 1 7-$ ・ [ 6 J
①後 漢 ② 問 中③文 公 の 兄 ⑦後 漢書 1 1 2 上任文 公伝
⑥文公 の 父
方 :xr :  1 9 2ーノタ
①後 漢②成 都
氏 oc :  1 2 1 -12 ， 1 2 3ー1 .2
CD西 晋②天水③顔 の 姉 ・ 李 雄 の 妻⑦晋書 1 2 1 李雄載 記
末 X 上 : 1 3 7-ι ， X 下 : 1 7 4ー ( 1 1 ) ，盟 : 2 1 5 -3 
( 叔本 ) ①後 漢 ②繁⑤後 漢書 1 0 9 下
永 m : 3 8-( 1 1 ) ， V : 6 9ー1 3 ， X 中 : 1 5 6-8"  ，XII : 2 2 8 - 1 3  
( 君 業 ) ①後漢②焚道④←任公 ⑦ 後 漢書 1 1 1 李業伝
回 咽 : 1 0 8一九 1 1 0 -$ ， 1 1 3ー1 1 ・ 1.2 ， 1 1  6-8" ， OC : 1 2 0ー1.2 ・
1 3 ， 1 2 2ー/ ・ 6
①西晋②天水③調 の 父 ⑦晋書 1 2 0 李特載記
安 1 m : 32ー ( タ ) ， 3 7- ( 3 ) ， 38 -7 ， X 上 : 1 3 9ー( め ， X 中 :
( 定祖 ) I 1 4 4ー10 ， 1 4 7-$ ・ ι ， 1 5 3-.2 ・ 3 ， X 下 : 1 6 3-7 ・ 9 ， 1 7 6ーム
理 : 2 2 5ー1 3 ， 2 2 7 -10
① 後漢 ②酔、竹⑤後漢書 1 0 9 上





①後 漢②萄郡 ⑦後漢 書 1 0 5 ・ 萄 志 1 劉鷲伝
珊 : 1 1 8ータ
① 西 晋
X 上 : 1 3 4-6 . 8" ，盟 : 2 1 2ー1 3 ・ 〔 ノタ 〕
①後漢 ②成 都③循 の 子
OC :  1 2 2-{L ・ $ ・ ι ・ 1 .2
①西 晋⑦晋書 1 2 1 李雄載記⑥任Ii[!.




( 伯 度 )
① 後 漢 ② 巴 郡③満 の 弟
:xr :  1 9 3ーι
① 西晋②成都③蕃 の 子
X 上 : 1 3 4-8" ，XII : 2 1 2 ー1.2 ・ [ / 3 J
①後 漢②成 都③肪の 父
貴 1 m : 4 2-$ 
①後漢②越 麗①後漢書 4 3 公孫述伝
憧 I X 上 : 1 3 4-7 ，理 : 2 1 2ーノ タ
( 文悌 ) I ① 後 漢 ②成都③肪 の 弟
満 I V :  6 8ー/
①後 漢② 巴 郡③恢 の 兄 ⑦後 漢 書 4 3 公孫述伝
6 画 ( 任 ・ 伊 ・ 伍 ・ 先 )
任 照
( 伯 遠 〉
賊
:xr :  1 8 2ー/ 3 ， 1 9 2-/ �ど ， 1 9 3-3 . b ，  1 9 7 ータ ，XlI : 2 4 0-/ 3 ・
[ /。
④西 晋②成都③ 元 の 子
四 : 1 1  0-5 ， 1 1 2-5 
①西 晋④天水 ⑦晋書 1 2 0 李特載記
lX :  1 2 2-ι ， 1 2 5 -3 ・ ι ・ 7
① 西 晋②天水③回 の 子⑦晋書 1 2 1 李寿載記
1唖 : 1 1 1 ー/ 3 ・ / タ ， 1 1 2ー/ ・ 。2
(!)西晋②歯郡①晋書 1 2 0 李特載記⑧任 明
:xr :  1 9 4-)1 
①西 晋②萄郡
蕃 :xr : 1 9 3-5 ，XlI : 2 4 0 ー/ タ
( 憲 租 ) I ①西 晋②成都③照 の 子
顔 lX : 1 2 6ー/3












VI : 8 2-8' 
①萄②山 陽⑤萄志 8
X 中 : 1 5 8 ータ ，XlI : 2 3 0-)1  
→五梁 ( 穂 山 )
1 : ヲ ー/ 3 ， 1 0ー/ ， ll :  1 7 -/ 0 ・ /2 ・ /タ ， 1 8ー/ . 2 ・ 3 ， 1 9-/3，
2 0ー/2 ， 2 2-ι ， 2 3-7 ， m : 3 6ー/2 ・ / 3 ， W : 4 9ー/ / ・ /2 ，
5 8 ータ ， V : 7 4-2 ，  VI : 7 7-3 ・ Lj. ・ 2 ・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ /0 ・ / 3 ， 7 8 ー/ ・
Lj. ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ /2 . / 3 ・ ノタ ， 7 9 -/ ・ 。2 ・ 3 ・ Lj. ・ 2 ・ 4 ・ 7 ・ 8 ・ 7
/0 ・ /2 ， 8 0 一。2 ・ 3 ・ 4ど ・ 2 ・ /タ ， 8 1 ー/ ・ 。2 ・ 3 ・ 4ど ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ g ・ 7 ・/0'・
/ / ・ /2 ・ /タ ， 8 2一。2 ・ / 0 ・ / 3 ・ /タ ， 8 3-/ . 2 ・ Lj. ・ ι ・ g ・ 7 ・ /1 ・ ノタ ，
8 4ー/ ・ 4 ・ ι ， 8 5-2 ・ 7 . 8' ・ 7 ・ / / ・ ノ タ ， 8 6ータ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ /0 ・ 1 1 ・
/2 ・ / 3 ， 8 7 -2 ・ 5 ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ /0 ・ 1 / ， 8 8ー/ ，四 : 8 9 -3 ， X 上 :
1 3 8ー/2 ， X 中 : 1 5 1 -8' ・ 7 ・ /タ ， 1 5 2一。2 ・ Lj. ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ 8' ， 1 5 8一
/ ・ 。2 ・ 5 ， X 下 : 1 7 6ー/。
→劉備





- 泥 和 | 盟 : 2 3 8-7 
①後 漢②符③絡 の 父 ④←先 尼和
帝 I ll :  2 0ーノタ ，四 : 9 0-1タ ， 9 1 -Lj. . b .  8' ， 9 7 -Lj. ， X 中 : 1 5 8- )1  
→劉備
絡 m : 3 3-2 ， 4 0ー/タ ， 4 1 -2 ， X 中 : 1 6 1 -)1 ，XlI : 2 38-7 
①後漢②符③泥和 の 女
賢 1 m : 4 0ー1 3 ， 4 1 ー/
①後 漢②符③絡 の 兄
。
( 1 8  ) 
6画 ( 光 ・ 共 ・ J中 ・ 匡 ・ 后 ・ 向 ・ 地 ・ 安 〉
光 武 皇 帝 I V :  6 ド/.，2 ， \I : 8 6-3 










武 帝 1 m : 38 ー/ / ， N : 4 8ー/ タ ， X 中 : 1 5 6-9' ， 1 5 7-9' ， .xr : 1 8 5 
-.，2 ，xn: :  2 35一[7 ) 
ω後漢②南陽④←世租 ・ 光 武皇帝⑤後 漢書 1 上 下 ⑥劉 秀
菱 I 1 :  4ー/3
①西 周 ⑧ 〔 衛 〕 共伯 の 妻 ( 詩経 )
帝 I X 下 : 1 6 5ー/ / ， 1 6 8 -3 
ClJ後漢 ③j願 帝 の 子⑤後 漢 書 6 ⑥ 沖帝 劉柄
衡 | 唖 : 9 7 -3 
( 稚圭 ) I ClJ前 漢②東海⑤漢 書 8 1
稜 l 理 : 2 0 6ー/。
①上代⑦史記 4 周 本紀 ⑥ 〔 周 〕 の 始祖




①後漢⑦萄志 1 1 塞 峻 伝
沈 | 四 : 1 1  6ー/ / ・ /之
①西 晋②義 陽
朗 | 哩 : 9 0ー/ / ， 9 2-/ ， 9 7 -9'














1x : 1 2 0-7 ・ 7
①西 晋⑦晋書 1 2 1 李雄載記
\I : 8 5 -3 
①萄①萄 志 2 先主伝
四 : 8 9-ι 
①萄②嚢 陽③ 朗 の 兄子⑤萄 志 1 1 
1 : 1 -/。
①上代①史記 6 秦始 皇本紀 ⑧三皇 の 一人
班 : 9 3ー/ ， 9 6-9'  
→劉理
班 : 9 5-3 
→劉落
理 : 1 0 7ー/
①西 普
1 : 4 ー/ / ， 1I : 1 6-$ ， m : 3 6 -7 ， 4 2ー[5 ) ， N : 4 9-3 ， 
X 中 : 1 5 5-$ ・ 6 ， X 下 : 1 6 8-3 ・ タ
① 後漢 ③章帝 の 孫④←孝安 帝⑤後漢 書 5 ⑥劉茄
喜 I \I : 7 7-/ / 
①萄⑦萄志 2 先主 伝
( 1 9  ) 
6 画 ( 安 ・ 成 ・ 曲 ・ 朱 〉
安 築 :xr :  1 8 5ー//
→安禦 思公
柴 思 公 | :xr :  1 8 5- 7'  華
①西晋④←安柴 公 陽
業 勝、 公 | 班 : 1 0 2-.2 国志
→劉 稽 人
成 存 | m : 4 0-3 名
①後漢②広漢 索
明 石 ! 咽 : 1 0 7ー/ ヲ |
(i)西晋⑥慮水胡 干高
帝 | 1 : 4-� ， N : 4 8ー/ρ ， X 上 : 1 3 0ー/.2 ， 1 3 1 ー/ム 1 3 3-� ，
X 中 : 1 4  3-� ， X 下 : 1 6 3一久 1 7 8 -7 ・ / / ，XII : 2 3 1 -[l3J 
① 前 漢③元帝 の 子④←孝成 帝⑤漢書 1 0 ⑥劉驚
帝 | lX :  1 2 3-(タ 〕
①東晋③明 帝 の子⑤晋書 7 ⑧司馬桁
都 王 | 四 : 1 0 6-7'  ， 1 1  7ー/ /
→ 司馬穎
都 lX :  1 1 9 -/。
→李雄
都 王 | 区 : 1 2 5-$ 
→李書
豚 堅 | 咽 : 1 0 7 ー/ ・ 4
①西晋⑥慮水胡
耐 庚 | 理 : 2 2 0-7  
①後漢 ②宕渠
朱 辰 m : 3 6-/ ・ 。2 ・ 3 ，理 : 2 1 5- ι  
( 元 燕 ) ①後漢 ②広 都
- 叔 賢 X 上 : 1 4 0-/ タ ，XII : 2 1  6ー/.2
①後漢①広漠③張 昭 義 の 夫
- 明 叔 | X 下 : 1 7 4-7' 
①後 漢②南 陽
佳 | 理 : 1 0 8-/�  
①西晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
再 | X 中 : 1 5 5 ー/タ
→朱 璃
后A- X 中 : 1 4 9-ι ・ ( /O ) ，XII : 2 1 5 -( 8' J ， 2 2 5-ι 。
( 雲 卿 ) (i)後漢②什那 八
博 X 上 : 1 3 1 ー/.2
( 子元 〉 ①前 漢②杜 陵⑤漢書 8 3
( 2 0  ) 
6画 ( 朱 ・ 朴 ・ 汝 ・ 江 ・ 牟 ・ 竹 ・ 羊 ・ 西 ・ 1[1 ) 
朱 ・ 普 I X 上 : 1 3 7-8" ・ 7 ・ /.2 ，XII : 2 1 5-5 






















X 下 : 1 6 8-6  
ω 後 漢 ④←朱再⑦後 漢書 1 0 8 曹 節伝
N : 5 0-/ ・ 3 ， 5 5ー/
(!)萄 ②朱 提⑦萄志 1 3 李恢 伝 ・ 馬 忠 伝
m :  3 3ー/ ， 38 -/ / ， 3 9-.2 ， V : 6 9 ー/.2 ， X 中 : 1 5 7 -8 ， 
X1I :  2 2 8 -//  
①後漢②武陽
1 : 7ー/ / ， N : 4 9-7 ・ g
①後 漢 ①後 漢 書 1 1 6 西 南 夷 伝
II : 1 7-8" ・ / 3 ， V : 7 1 -7 ，  v[ : 8 3-3 ， lX :  1 1  9ータ
①貌⑦貌 志 1 武帝紀 ， 同 8 張 魯 伝 ， 萄志 1 3 黄権伝 ・ 王平伝
亀
胡
泰 | 四 : 1 1  3-7 ・ 7
①西 晋②武都敦銀
X 中 : 1 5 4ータ ・ 5 ，XII : 2 2 6-8" ， 2 28-ι 
①後漢②新都
X 中 : 1 5 0- 5'  
①後漢
X 中 : 1 4 5 -7 ， X 下 : 1 6 8 ータ
①後 漢 ⑦後 漢書 1 0 8 孫程伝
1 : 5 -/.2 
①後漢 ②江州
N : 4 7-7 ・ 7 ・ [ /O J ， 4 8-ι ・ 7 ， 5 5-/.2
①上代⑦後 漢書 1 1 6 西 甫 夷 伝 ⑧伝説上 〔 萄 〕 の 始祖
:xr :  1 9 5 ーノ ム 1 9 6 ー/
①西晋
盟 : 2 2 5ー/0 ・ [ / / J
①後 漢 ②郵③春 の 父
咽 : 1 0 5 -/.2 ，)[  : 1 9 5 - ( / タ ) ， 1 9 6-/ ・ タ
①西 晋② 泰 山 @晋書 34
X 中 : 1 4 9-3 ・ タ ・ ( / タ ) ，XII : 2 2 5 ー/ /
①後 漢②郵③甚 の子








豹 I X 下 : 1 7 1  -5 
(!)戦 国 ⑤史記 1 2 6 ⑧ 〔 親 〕 の 政 治 家
JB 都 蘇 公 I lX :  1 2 4-7 
→李期
( 2 1 ') 





7画 ( 但 ・ 何 〉
画 〉 | 但 ・ イ可 ・ 冷 ・ 助 ・ 呉 ・ 吾 ・ 呂 ・ 孝 ・ 宋 ・ 岐 ・ 2与 ・ 延 ・ 弟 ・扶 ・ 折 ・ 更 ・ 李 ・ 杜 ・ 歩 ・ 求 ・ 沈 ・ 谷 ・ 車 ・ 辛
. 望









- 初 山 |
投










< 刺 侯 >
況 |
詑 |
1 : 5 ー1 1 ・ 1 3 ， 6-3 ・ ι
C!J後 漢②泰 山
班 : 9 8-.2 
→王平
.xr : 1 9  O-� 
①萄③李 密 の 母⑦晋 書 8 8 李 密伝
.xr :  1 9 5 ータ
①西 晋②郡③肇の 父
四 : 1 0 6 ー1 3 ， 1 1 0-ι
①西晋⑦晋書 1 2 0 李特載 記
X 中 : 1 5 3ー1.2
①後漢②萄郡
.xr : 1 8 7 -1ぷ
→何随
.xr :  1 8 8-3 ・ �
→何随
X 上 : 1 3 6-'1 
→何 蓑 ( 幼正 )
X 上 : 1 3 4一。2 ，XlI : 2 1 3一月
①後 漢②郭③英 の 孫
四 : 1 1  2-$ 
① 西晋⑦晋書 1 2 0 李 流 載 記
X 上 : 1 3 1 ー1 1
①前 漢②茂 陵⑤漢 書 7 7 ①平 陵
vr : 8 5 ータ ， 8 6-3 ， X 上 : 1 38-1 1 ・ 1 3 ， X 中 : 1 4 7 -7 ， 
XlI :  2 1 5-9 ・ ( IO J
①後 漢 ②郭 ③ 讐 の 父 ④←何宗 ( 彦 若 ) ⑦萄 志 向 季 漢 輔 臣 賛
X 上 : 1 3 8- ( 1 1  ) 
→何宗 ( 彦 英 )
m : 3 2一( '1 ) . X 上 : 1 3 1  -'1 . 1 3 ・ / タ ， 1 3 2ー1 . .2 . 3 . � ，
1 3 4-'1 ， X 下 : 1 7 8-( 1 1 ) ，.xr :  1 8 7ー10 ， 1 9 5-� ， 2 0 3ーム
理 : 2 1 1 -/ 3 ，  2 1 2-( / J  
① 前漢②郡③ 覇の 弟⑤漢書 8 6
四 : 9 0-ι ， X 上 : 1 3 2ータ ，.xr : 1 9 8 ーI ，XlI : 2 1  2 -( 1 J 
①前漢②郭③ 武 の 子 ⑦漢書 8 6 何武伝
XlI :  2 1 6ー1 1
①後漢 ②郁③ 超憲 の 妻④← 絃 イ可















イ可 ・ 祇 m : 3 6ー1 1
→何抵
英 I X 上 : 1 3 4ー1 ，理 : 2 1 3-1 3 ・ ( 1の
( 叔俊 ) 1 ①後漢②邪③伎 の 祖父
旗 I ì唖 : 1 0 4- ι ・ g ・ /タ
GJ西晋②萄郡
iil民 I VI :  8 3ー12 ・ 1 3 ， X 上 : 1 38 ー1 3 ・ /タ ，XII : 2 1  5ー 1 1
( 君霜 ) 1 ú)萄②郁③宗 の族人④←何紙①萄志 1 1 楊洪伝 ， 同 1 3 張 疑
伝
逢 I :xr :  1 9 7ー/
①西 晋②郭③肇の 弟⑦晋書 4 5 何肇伝
喪 1 X上 : 1 3 6-( 7'] ・ ( 1の ，X 中 : 1 4 4-� ，盟 : 2 1 4- ( 3 J ・
( 幼正 ) 1 ( � J  
GJ後 漢②萄郡④←伺初山
進 | 百 : 7 7 ー12 ・ 1 3 ，VII : 9 5-I ， X 下 : 1 6 8- �  
( 遂高 ) 1 ④後漢②南陽⑤後漢書 9 9
詩 I X上 : 1 4 0ー10
GJ後漢②萄郡
遊 I :xr :  1 8 8 ι 
①西晋②郡③随の 子
車 | 疋 : 1 9 日
①酉 晋②郭③肇の子⑦晋書 45 何肇伝




随 I :xr :  1 8 2-3 ， 1 8 7ー10 ・ 1 1 ， 1 8 8ー1 0 2 ・ 6 潤 : 2 4 0-8' 
( 季業 ) 1 ①西晋②郭③武の後④←何安 漢 ・ 何江陽
臨 I X 下 : 1 6 5 -1ρ  
( 子陵 ) 1 ①後 漢②陳国⑦後漢書 日 李 固伝
讐 | 盟 : 2 1  5ー10
( 僕 偶 ) 1 ①後 漢②郭③宗 の子⑦萄志 1 5 季漢輔臣賛⑧ ( 漢偶 )
肇 I rr : 1 9 -ι ，唖 : 1 0 5 -2 ・ 7 ・ 10 ・ 1 1 ・ 1 3 ・ / タ ， 1 0 6ー/ ・白 人
( 恵 興 ) 1 :xr :  1 8 3ーム 1 8 5ー 1 1 ， 1 9 5 -� 0 $ ・ ι ・ 7 ・ 7 ・ 10 ・ 1 1 ・ / タ ，
<桓公 > 1 1 9 6ー/ ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ / ρ ・ 1 1 ・ 13 ・ / タ ， 1 9 7ー1 0 2 0 $ ・くι> ，
1 9 8-2 ・ 1 2 ， 2 0 1 -3 ，X江: 2 4 0-3 
①西 晋②邪③包 の子⑤晋書 45
要 1 :xr :  1 9 7 ー/
①西晋②郭③撃の 兄子⑦晋書 4 5 何肇伝⑥何達
覇 I N :  4 8 ー12 ， X 上 1 3 4-� ・ 1 0 ・ I I ， X 中 : 1 5 6 ータ 沼 : 2 1  1 
( 翁 君 ) \ ー/山 ( 1 3 J ， 2 2 8  -( 10  J 
色J前漢②軒③武 の 兄⑦史記 1 1 1 衛青伝
( 2 3  ) 
7 画 ( 何 ・ 冷 ・ 助 ・ 呉 〉
何 額 | 皿 : 3 2ー/ O ， X 上 : 1 3 4 -[ / / ] ， :xr : 1 9 5-� ，盟 : 2 1  2-/ 
GJ 前漢 ② 郭③ 武 の 弟 ⑦漢書 8 6 何 武 伝
観 I :xr :  1 8 8 ータ
( 巨忠 ) I GJ西 晋②郭③ 随 の子
萄 I v :  7 3ー/ 3
①後漢 ⑦萄志 2 先主 伝




陳 I X 上 : 1 4 0-3 
→陳 助発
呉 ・ 凡 I III : 3 3-2 
Q)後 漢
・ 子 蘭 I vr :  7 9 ータ
①後 漢⑦萄志 2 先主 伝
太 子 I 1X :  1 2  3-g 
→孫登
ト 氏 I vr : 8 6-3 ，四 : 8 9 -3 ， 9 6ー/タ







( 元 約 )
漢
王 X 下 : 1 6 3ー/ 3
①前漢⑤漢書 35 ⑧劉 埠
N : 6 4-2 
→孫 暗
rr : 2 1 ー/ ， N : 4 9 ー/� ， V : 7 3ータ ， 7 4-/ 3 ，四 : 8 9 -7 ・ 1 0 ，  
9 2-9 ， 9 4-/0 ， :xr : 1 9 0 -7 ・ g
→孫権
四 : 9 5ー/
GJ後漢 ②陳留③班 の 父 ⑦後漢 書 9 9 何進伝 ， 萄誌 1 5 季 漢 輔
臣 賛
X 中 : 1 6 0-2 
①後漢
vr : 8 6-9 ・ / i 九四 : 9 5ー/
①萄②陳留 ③ 匡 の子 ⑦萄志 1 5 季 漢 輔 巨費
X 上 : 1 3 2-3 
① 前漢⑦漢書 9 9 上王葬伝
III : 3 3→/ ， 3 9 -/ / ， X 中 : 1 5 7ー/ タ ，XII : 2 3 0-2 
GJ後 漢②焚 道
1 : 5 一。2 ・ 3
GJ後漢 ②泰 山 ⑦貌志 1 武 帝 紀⑥李資 ( 北 堂書秒 7 6 )
III : 3 3-/タ ， V : 6 8 -/ 3 ， 6 9 -� ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ g ・ 7 ・ / 0 ・ / / ，









( 24  ) 
ClJ後漢②南 陽⑤後 漢 書 4 8
N : 5 1 - 9  
① 西晋
蘭 I 1I : 2 3-7 ， v[ : 8 3ーバ
ω 萄⑦萄志 2 先主伝 ， 同 1 2 周 葦 伝
覇I N :  4 8 -ι ・ 7 ， 5 5 ー/
Q) 後 漢 ⑦後漢 書 1 1 6 西 南 夷 伝
v : 7 1 -.，2 ， 7 3ー/ タ ， V[ : 8 2-9 ， 8 6-.，2 ・ 3 ，班 : 8 9ーム
ヲ 2ー/ タ ， 9 3ー/ ， 9 4-.，2 ・ / タ ， ヲ 5 ー/
①萄②陳 留③ 穆皇 后 の 兄 ⑦萄志 4 穆皇后伝 ⑥呉 宣
N : 5 3- 9 
①西 晋②呉郡③杏 の 父⑤晋書 5 7
N : 5 3ー/ρ
①西 晋②呉郡③彦 の 子
四 : 9 7 -/ / ， 9 8-$ 
① 萄②南 陽⑤ 萄志 9
N : 6 1 一。2
①西晋②永 昌 ③祥 の 子
不 章 I 1I :  2 0 - 9  
①秦②揚 程 ⑤史記 8 5
V[ : 7 8 ー1 / ・ /.，2 ・ / 3 ・ /タ ， 7 9 ー/ ・ / 0 ・ / / ， 8 7ーノ タ
①後 漢 ⑤五 原⑤後 漢 書 1 0 5 ・ 貌 志 7
咽 : 1 0 4-3 - � 
① 西 晋
X 下 : 1 7 4 -8" 
①後 漢 ②扶風
皿 : 3 9-7 ， X 下 : 1 7 9 -3 ，XlI : 2 3 0ー/
①後漢② 南 安
N :  4 8-8" 
① 前 漢 ⑦ 漢 書 7 昭 帝 紀 ⑧ 目 破 胡
保 I X 中 : 1 5 0ー/O ， X 下 : 1 7 5 ー/ 0
①後漢②河南
糾 N : 5 2-5 ， 6 1 ー/ - .，2
ClJ西 晋② 永 昌 ③凱 の 子 ⑦萄 志 1 3 呂 凱伝
x[ : 1 9 9ーノ タ ， 2 0 0- ( / ) ，理 : 2 4 3ーノ タ
Q)西 晋②漢 中
N : 5 0 -/ / ， 6 0 ー/ � ， 6 1 ー/ ，盟 : 2 3 7ー/ 3
① 萄 ② 永 昌 ③祥 の 父⑤ 萄 志 1 3 
X 上 : 1 3 2-3 











( 員 紀 }
・ 破 奴
淑





( 奉 先 )
匡
( 子 顔 〉
静









( 2 5 ') 
7画 ( 呂 ・ 孝 )
呂 議 | X 中 : 1 5 2ー1 1
QJ前漢③目后 の 兄子⑦史記 ? 呂太后紀 ， 漢書 5 高 后紀
華- 時 胡 | N : 4 8-9' 
ω前漢⑦漢書 ヲ 5 西 南 夷伝 陽国
嘉 | N : 5 9ー/ タ 志
①前漢⑦史記 1 1 3 ・ 漢書 9 5 西南夷伝 人
豪 百 : 8 3ー/ 名
(子明 ) CD呉②汝南⑤呉志 ? 素ヲ |興 N : 6 3ー/ 1 ・ 12 稿
①呉⑦貌志 4 ニ少帝 紀 ， 呉志 5 孫 休伝 ， 晋書 5 7 陶環伝
孝 7c 后 | V : 6 7-8" 
→王政 君
文 m : 3 0-ι ・ 1 1
①戦国③昭嚢王の子④←文王⑤史記 5 ⑧ 〔 秦 〕 孝文王柱
文 帝 | m : 3 1 -/ I ， N : 6 5 ι ，XII : 2 1 2-(2 J  
→文帝 〔 前漢 〕
平 帝 | X 下 : 1 7 3-/ 。
→平帝 〔 前 漢 〕
平 皇 帝 | V : 6 7 -8" 
→平帝 〔 前 漢 〕
安 帝 | 1 : 5 -8" ， m  : 4 1 一 ( /2 J
→安帝 〔 後漢 〕
成 帝 | X 下 : 1 7 9-2 
→成帝 〔 前漢 〕
不日 帝 | X 下 : 1 6 8-3 
→和 帝 〔 後漢 〕
明 帝 | N : 4 9ー/ ， 6 0 -7 ，XII : 2 1 7ー( / J
→明 帝 〔 後漢 〕
武 帝 ! 1 : 4-3 ， 7 ータ ， rr : 1 5 -/ 2 ， m : 3 1 ー/ タ ， 3 8-3 ， 4 1 -� ，
N : 5 8ータ ， 5 9 ー/ タ
→武帝 〔 前 漢 〕
主仁士主コp 帝 i 皿 : 32-$ ・ / 1 ， 4 1 一U J ， V : 6 8-ι ， X 中 : 1 5 2ー/2 ，
X 下 : 1 7 8 ー/。
→宣帝 〔 前漢 〕
昭 帝 | rr : 1 8ー/o ， m : 3 8-7 
→昭帝 〔 前 漢 〕 I 0 
桓 帝 | 1 : 5-3 0 / / ， X 下 : 1 6 8ータ
→桓帝 〔 後漢 〕
章 帝 | N : 5 7 -ι 
→章帝 〔 後漢 〕
( 2 6 ) 
7画 (孝 ・ 宋 ・ 岐 ・ 容 ・ 延 ・ 弟 ・ 扶 ・ 折 ・ 更 )
孝 景 帝 I JI :  1 5 -/.2 ， m :  3 1 ー/ 3
→景帝 〔 前漢 〕
警 | 態 皇 帝 I VI :  8 5 -.2 
包 I 1 ①後漢 ③献帝 の子④←漢帝⑦萄志 2 先主伝
志 | 霊 帝 1 1 :  1 2-.2 
人 I 1 →霊帝 〔 後漢 〕
名 | 霊 皇 帝 1 V :  7 0ータ索 I I →霊 帝 〔 後漢 〕ヲ I I � """'" ^* I 稿 l 宋 ・ 孝 節 I X 下 : 1 6 5 ι ・
0①後漢②南陽
。
岱 | 四 : 1 1 2-'1- 0 ;0 ・ / 3 ， 1 1 3-.2 ， 1 1 7 ー/久 1 1 8ー/
→宗岱
忠 I X 下 : 1 3 1 - ( 3 ) ，X 中 : 1 4 7 一 ( � ) ， X 下 : 1 7 6一 ( / ) ・ タ
( 仲子 ) 1①後漢②南陽⑦萄志 1 2 芦黙伝 ・ 李諜伝
情 I ，唖 : 1 0 7ー/3
c0西晋
岐 ・ 萄 | 咽 : 1 1 0-8' 
①酉晋②南郡
塁手 ・ 述 | 四 : 9 3-$ 
( 元倹 ) 1①萄⑦萄志 1 1 楊供伝
彰 I V :  6 9ー/ ・ 3 ，四 : 1 0 4-/ 0  
( 君 然 ) 1 ①後漢②南 陽⑤後漢書 4 7
延 ・ 苓 I V :  6 8一(之 ) ， 6 9 一( タ ) ・ ( $ ) ・ ( ι ) ・ ( 7 ) ・ ( 8 ) ・ ( 1 0 ) ・ ( 1 1  ) 
( 牙 ) 1①後漢②南 陽③公孫述の妹婿①後漢書 4 3 公孫述伝⑧叔牙
弟 五 ・ 倫 1 m :  34-8' ・ ( � ) ， 3 6-( � ) ・ ( /0 ) ，珊 : 1 1 8 -ι ， X 上 : 1 3 3-
( 伯 魚 ) 1 6 ， X 下 : 1 6 6 -( /タ )
①後漢②京兆⑤後漢書 7 1 ⑥第五倫
扶 ・ 禁 I JI :  2 2-$ 
①後漢⑦萄志 1 1 塞峻伝
最 1 N :  6 4-3 
ω西 晋
折 氏 I X 中 : 1 4 9 ー /0
→折圏
更
( 2 7  ') 
園 1 X 中 : 1 4 9 -8' ，XII : 2 2 5  -'1- 0 ( よ〕
c0後漢②雑@像の 父④←折氏⑦後漢書 1 1 2 上折像伝
象 | 班 : 2 2 5-$ 
( 伯式 ) 1 →折像 ( 伯 式 )
像 I X 中 : 1 4 9-8' 
( 伯 式 ) 1 C0後漢②錐③国 の 子④←折象 ( 伯式 ) ⑤後漢書 1 1 2 上







( 伯 仁 )





( 正 流 )
平
ヲム
( 仲 元 )
5ム
且





7画 ( 李 〉
→劉玄
X 下 : 1 7 5 ー/ タ ， 1 7 6 ータ ・ 7 ，XII : 2 3 6-7 ・ ( . n
①萄②j音③ 諜の 父 ⑦ 萄 志 1 2 李諜伝
II : 1 6-3 
→李部
X 中 : 1 5 3ー/ � ，XII : 2 2 8-( 3 J 
①後漢②広 漢⑥平 の 父
V : 7 0-8' 
①後漢 ⑦萄 志 1 劉 喬伝
X 中 : 1 4 6ー/ .2 ，XII : 2 2 4-3 ・ 〔 の ・ ( $ J
①後漢②錐③充 の 祖 父⑤後 漢 書 1 1 0 上
X 下 : 1 7 2ー/ ，XII : 2 3 4ー/ タ
①後漢②南鄭③固 の 女 ， 越伯英 の 妻⑦後 漢書 9 3 李 固 伝
X 下 : 1 7 2-.2 ，XII : 2 2 8ー/
( 李固 一族 )
四 : 1 0 3ータ ， 1X : 1 1 9 -8' ， 1 2 5 -$ ， 1 2 8-.2 . $ ，XII : 2 0 5 -8' ，  
2 0 7 -$ 
( 李 氏 成 漢 )
咽 : 1 1  2ー/。
①西晋②略陽 ③流 の 子 ⑦晋書 1 2 0 李流載記
X 中 : 1 5 3- ( / タ ) ，XII : 2 2 4ータ
①後 漢②広 漢③元 の 女 ， 楊文 の 妻
四 : 9 2-/ タ ， 9 3-3 ・ 4ど ・ $ ・ ι ， 9 4-$
→李巌
皿 : 3 2ー( 5' ) ， X 上 : 1 3 0-$ ・ 7 ・ 8 ・ ( 5' ) ，XII : 2 1  1 -$ 
① 前漢②成都③ 費 の 父
珊 : 1 0 8- 5'  
① 西 晋②略 陽③庫 の 兄子
J[ :  1 9 7 -8' 
①後漢② 郵③朝 の 子
X 下 : 1 7 4ー/ /
①後 漢②頴川
X 中 : 1 4 6ー/ タ ，XII : 2 2 4ータ
① 後漢 ②錐③尤 む 孫
J[ :  1 9 0ータ
① 後漢 ②武 陽③ 密 の 祖父 ⑦萄 志 1 5 楊戯伝注
m : 3 0ー/ / ・ /.2 ， 3 1 -� ・ ι ， 3 3ー / 3 ， 3 9-$ ・ 7
①戦国 ⑦漢書 2 9 溝 祖志
X 中 : 1 4 3-7 
ω後漢 ②河 南












7 画 ( 李 〉
李 - 位 都 |
華 助
























( 伯 度 )
E午
( 2 9  ) 
1X :  1 2 7 -3 
① 西 晋⑦晋 書 1 2 1 李勢載記
X 下 : 1 7 5 ー/ム盟 : 2 3 6ータ
① 後 漢 ②j音
四 : 1 0 8 -7 ， 1 1 0-$ ， 1 1 2ー/ 。
① 西晋②天 水③胡 の 父 ， 躍 の 妹婿 ⑦晋書 1 2 0 李特載記
II : 2 4-2 ・ 3
→李 瑞
N : 5 8-3 
①西晋②朱提
1唖 : 1 0 6-3  
①西晋
1X :  1 2 5 - 2 
① 西 晋②寿 の 養 弟⑦晋書 1 2 1 李期載記
N : 5 3-6 ・ 7 ，:xr : 1 9 8-/ /  
① 西 晋②都 ③毅 の 女 ， 王載 の 妻
X 上 : 1 3 6-$ ・ 7 ・ 8 ，m : 2 1  4-/ 2 
①後 漢 ②江原
II : 1 6一 ( 3 ) ， X 上 : 1 35 ー/ O - / / ， X 中 : 1 5 5ー/ 2 ，
X 下 : 1 6 5 -$ ・ [ 7 ] ・ / / ・ /ム 1 6 6ー/ - 2 ・ 3 ・ $ ， 1 6 7 -/j - /0  ， 
1 6 8 ー/ 3 ， 1 7 2ー/ ・ / タ ， 1 7 3ー/ ，m : 2 2 9 一〔 り ， 2 3 2-3 ・ 〔 の・
[ 5 J ， 2 3 4一[ / タ 〕
①後 漢② 南 鄭③合目の子⑤後 漢 書 日
1X :  1 1 9 ー/2 ， 1 2 0 ー/0 ， 1 2 4一。2 ・ 7 ・ / 0
①西 晋②雄 の 庶 兄 ⑦晋書 1 2 0 李特載 記⑧ ( 伯敬 ) ( 太平 御
覧 2 0 6 )
1 : 4-[ / J ，  8-[ 9 J ，m  : 4 2一[ / / J ， N : 5 4-[ /O J ， 6 0-
[ /O J λ唖 : 1 1 3-[ タ J ，1X : 1 2 0 一[ 2J ・ [ 3 J ， 1 2 3-[ $J ，
1 2 8-[ / J ・ [ / ρ 〕
① 南 宋②丹稜
:xr :  1 8 2- 5' ， 1 8 8ー/ タ ， 1 9 0-St ・ 7 ・ 8 ・ /0 ， 1 9 1 一。2 ・ st ・ 2 ・ g ・
/ / ・ /2 ・ / タ ， 1 9 2-/ ， 1 9 4ー/ タ ，m : 2 4 2-7 ・ U J
→李密 ( 令 伯 )
m : 4 2-7 ・ 7
①萄①萄 志 1 3 張 疑伝 ⑧李求承
N :  6 3ー/2 ， 6 4-7 ・ 8 ・ /0 ・ / /
①西 晋②建 寧⑦普書 5 7陶環 伝
X 下 : 1 6 7 -$ ， 1 7 0 ー/O ，m : 2 3 2-ι ， 2 34 -[ /O J 
①後 漢②南鄭 ⑤後 漢 書 7 8
1X :  1 2 1-/ / ， 1 2 2-3 ， 1 2 3-5' ・ /0 ・ / / ・ / μ ， 1 24-/・。2 ・// ・
7画 ( 李 )
李
12 
①西 晋②略 陽③稚 の 弟⑦晋書 1 2 1 李雄載 記
育I v :  6 9ー/ タ
①後漢 ⑦後 漢 書 4 3 公 孫 述 伝
情 | 斑 : 1 8 4-7'  
( 宣 伯 ) 1①西晋②遼東⑤晋書 44
虎 1 lX :  1 1 9 ータ ・ 1 1
①三国 ②略 陽③ 特 の 祖 父④← 巴 郡公①普書 1 2 0 李特載記
部 I x 中 : 1 4 6 ー1 1
→李部
郁 | 班 : 2 2 7- [ / J 
( 永南 ) 1 →李郁 ( 偉 南 )
郁 | 四 : 9 0 -3 ， X 中 : 1 5 1 -8' ・ [ 7 '] ， 1 5 2-7 ，XII : 2 2 7ー/
( 偉 南 ) 1(0後漢②郵 ③朝 の 弟④←李郁 ( 永 南 ) ⑦萄志 1 5 季 漢 輔 臣 賛
⑧ ( 永 南 )
保 I lX :  1 2 日 ・ 2
① 西 晋②略陽③雄 の 子⑦晋書 1 2 1 李期載記
威 I X 上 : 1 3 6-ι 
①後漢②樫為
幽 I lX :  1 2 3-1 1 ， 1 2 4ータ
① 西 晋② 略 陽 ③班 の 子
庫 | 咽 : 1 0 6ー1 3 ， 1 0 7 -ι ・ 7' ， 1 0 8 -ι ・ 7 ・ g ・ ? ・ 10 ，lX : 1 1 9 -ι ・( 玄序 ) 1 7' ・ 1 1
①西 晋② 略 陽③特 の 弟④← 梁武王⑤晋書 1 2 0
奔 I lX :  1 2 5-_5- ・ g ・ 1 0 ， 1 2 7 -2・ 7
①西晋⑦晋書 1 2 1 李 期載記⑨李 奔
思 I II :  1 7 -7' 
①後漢
恢 1 N :  4 9 ー1 1 ・ 12 ， 5 0-6 ・ 8 ・ 1 1 ， 5 1 -2 ， 5 6 -� ， 6 1 -I ， V : 7 4  
( 穣 昂 ) 1 -9 ，XII : 2 3 8ー/
① 萄②建 寧⑤萄志 1 3 
胡 I vm :  1 1 2ー10
①西 晋②天 水 @含 の 子⑦晋書 1 2 0 李流載記
芯 | 珊 : 1 0 6ー/ タ ， 1 0 8 ー1 3 ， 1 0 9ー1 1 ・ 4・ /タ ， 1 1 0-7 ， ( 7' ) ・
( 叔平 ) 1 ( 1 3 ) ， Xl:: 1 3 7 -3 ，:xI: : 1 9 8-7 ・ 7
①西 晋②郵@毅 の 従 弟⑦晋喜 1 2 0 李特載 記⑧ ( 升平 ) ( 北
堂書妙 6 0 ) 
部 1 X 中 : 1 4 6-2 ・ /ρ ， X 下 : 1 6 4一I � ， 1 6 5ー/ ・ _5- ，XII : 2 3 2一
( 孟節 ) 1 2 - [ 3 J
















( 玄 休 〉
l持 耳
( 進 蛾 )
班
( 世文 〉
容 I ll :  1 6ー/ ρ ， X 下 : 1 6 9ー/ 3 ・ /タ ，却 : 2 3 3-//  
①後漢②漢 中
恭 唖 : 1 1  2 -6 ， 1 1 6 ー/ タ ，lX : 1 2 0 ー/2 ・ / 3 ， 1 2 6 ー/ �ど ，
:xr : 2 0 2-ι ・ 7
⑦西 晋②扶風③肇 の 弟①晋書 1 2 0 李特載記
X 上 : 1 3 3ー/ /
①後 漢
珊 : 1 0 8- 7 ・ /0 ， 1 0 9-2 ・ ι ， 1 1 0-2 ・ タ ， 1 1 1 -2. 3 ・ 7 ・ g ・ / /. 
/ 2 ， 1 1 2-3 ・ tj. ・ ι ・ g ・ 7 ・ /0 ・ / タ ， 1 1 3-2 ・ tj. ・ フ ， 1 1 8ー/ ， 
lX :  1 1 9 - ι ・ 1 2 ， 1 2 0-2 ， 1 2 8 -ι ・ 7 ，xn: : 2 0 8 -/ 3  
の西 晋②略 陽 ③特 の 弟④←秦文王 ⑤晋書 1 2 0
N : 5 3-3 ，唖 : 1 0 6ー/ 3 ， 1 0 7-ι ， 1 0 8一 ( 7 J ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ /2，
1 0 9一。2 ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ /0 ， 1 1 0 -2 ・ 3 ・ 4ど ・ 7 ・ g ・ ノ タ ， 1 1 1 ー/ ・ 4 ・ 3 ・
tj. ・ 2 ・ 7 ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ /2 ・ / 3 ・ / タ ， 1 1 2ー/ ・ 。2 ・ 3 ・ 2 ・ 7 ・ /0 ，
1 1 5 ー/ ， 1 1 7ー/2 ， 1 1 8-2 ， lX : 1 1 9 -2 ・ 3 ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ / / ，
1 2 5 ー/ ， 1 2 8- [ 3 J ・ ι ・ 7 ・ [ 7'] ，:xr : 2 0  1 ー/ ・ ム盟 : 2 0 8 ー/3，
2 0 ヲ ー/
①西 晋②略 陽③慕 の子④←景王 ⑤普書 1 2 0
X 中 : 1 5 3-( / / ) ・ ( / 3 ) ，xn: : 2 2 8ー/
①後 漢 ②郵③梼季宰 の 妻
lX :  1 2 1 -/ 3 ， 1 2 2ー/ ・ 3 ， 1 2 3-ι ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ / 3 ・ j tj. ，
1 2 4 一/ ・ タ ・ 2 ・ /。
①西 晋② 略 陽③ 蕩 の 子④←戻太子 ・ 哀皇帝 ⑤ 晋書 1 2 1  
N :  6 5 ー/ ・ 。2 ・ 3
①西晋⑦晋書 5 7 陶頭伝
X 下 : 1 7 2一 ( / ) ， 1 7 3-( / ) 
⑦ 後漢 ② 南 葉.�③ 固 の 子 ⑦後 漢 書 9 3 李 固 伝
lX :  1 2 6-/3  
①西晋② 略 陽 ③雄 の 子
N : 5 3-$ ・ g ・ 7 ・ /2 ， 5 8ー/ 3 ， lX : 1 2 1 -7 ， :xr :  1 9 8 -7' ， 
xn: :  2 4 1 ー/2
①西 晋②郵@毅 の 子①晋書 8 1 王 遜 伝 ， 同 1 2 1 李 雄載 記
咽 : 1 0 3ー /3 ， 1 0 5 ー/タ ，:xr : 2 0 2-2 
①西 晋② 巴 西
区 : 1 2 5 -/0 










園 | 唖 : 1 1 0 ーム 1 1 5 -ι ， lX : 1 1 9 ー/ム 1 2 0 -ι ，:xr : 2 0 1 - 7'  
①西 晋②天 水 ③含 の 子 ⑦晋書 1 2 0 李特 載記
基 I x 下 : 1 7 2一( / ) ， 1 7 3一( / )
( 憲 公 ) I ①後漢 @南 鄭③固 の 子 ⑦後漢 書 9 3 李固 伝
( 3 1  ') 
7画 (李)
李 基 I WI :  1 0 9-2 
①西 晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
密 1 XI: :  1 9 0- [ タ 〕
( 令伯 ) 1 ①西 晋②武 陽③光 の 孫④←李立、⑤晋書 8 8⑥一名 李慶
強 1 X 上 : 1 3 0ー/
① 前 漢⑦漢書 7 2 王 吉伝⑥李彊
猛I W : 5 2-7 ・ 8 ・ 10 ・ 1 St ， XI: :  1 9  8 -St . 5 
Q)西晋②朱提
培 I lX :  1 2 1 ー1 0 ・ 1 1 ・ 1 2 ・ / 3 ， 1 2 4 -5
①西 晋②略 陽③稚 の 兄④←李含⑦晋書 1 2 1 李雄載記
球 | 四 : 1 0 1 ータ
ω萄②建 寧③恢 の 弟子⑦昌志 1 3 李恢伝
異 I v :  7 2-g ， VI : 8 6ー'1 ， 8 7-2
Q)呉⑦萄志 2 先 主伝
盛 1 1 :  5 ー タ ， 四 : 9 1 ←1 3 ・ / タ
( 仲和 ) I CD萄②河 南 ⑦萄 志 ↑ 5 王平伝
盛I XI: :  1 9 1 ー/ タ
( 口 碩 ) 1 ①西 晋②武 陽③密 の 子
都 I lX :  1 2 3ー/。
①西 晋② 略 陽③ 班 の 兄 ⑦晋 書 1 2 1 李期載記⑥班 の 弟
隆 I v :  6 8ータ ， 6 9-2 ・ 1 1
→張 隆
催 I X 上 : 1 3 5 -g ・ /0 ・ 1 1 ・ / タ
①後 漢②北地⑦後漢 書 1 0 2 ・貌 志 6 董卓 伝
勝 1 X 中 : 1 4 4 -4 ， 1 4 6ー/2 ・ ノ タ ， 1 5 1 ー/ 却 : 2 2 4-5 
( 茂遁 ) 1 ①後漢 ②錐⑦後漢書 1 1 0 上 李尤伝
博 | 四 : 1 1 0-ι 
①西 晋②武都⑦晋書 1 2 0 李 特載記
善 I 1 :  3-[ 1 3 J ・ 〔 ノ タ 〕
①唐 ②江都⑤ 旧 唐書 1 8 9 上
朝 | 班 : 9 2一( 5 ) ， X 中 : 1 5 1 -g ・ '1 ，盟 : 2 2 6ー/ タ ， 2 2 7 -[ / J
( 永南 ) 1 (i)後漢②部③郁 の 兄 ④←李朝 ( 偉 南 ) ⑦萄志 1 5 季 漢 輔 臣 賛
⑥ ( 偉南 )
朝 1 XI: :  1 9 7-g ，XlI : 2 2 7-[ / J  
( 偉 南 ) 1 →李朝 ( 永 南 )
期 1 lX :  1 1 9-2 ， 1 2 3←? ・ 1 0 ・ 1 1 ・ /2 ・ 1 3 ， 1 2 4ー/ . St . μ 7 ・ 8 ・
( 世運 )1 /0 ・ 1 3 ， 1 2 5 -3 . St ・ ム 1 2 8-3 ・ 6 ・ [ '1 J ，XlI : 2 0 9ー/
①西 晋 ④略陽 ③雄 の 子④←祁都l蘇公 ・ 幽 王⑤晋書 1 2 1  
温 I 1 : 1 3-5 調 : 2 2 0ータ
①後 漢 ②宕渠










温 I 1 :  5ー/.2
CD後漢② 塾江
統 I N :  6 3-/ 3 
①西 普 ⑦晋書 5 7 陶墳伝
越 I lX :  1 2 2ーム 1 2 3-7' ・ /ρ ・ / 3 ・ / タ ， 1 2 4-/ ・ れ れ 7 ・ / 3 ，
1 2 5 -3 ・ 4ど
① 西 晋②略 陽 ③雄 の 子④←建 寧 王 ①晋 書 1 2 1 李班載 記
蓮 I :xr :  1 9 0 一[ /.2 J
①後漢 ② 武 陽
遁 I N :  5 4-3 ， 5 6-t;. ， 6 3-� 
CD西晋②建寧③恢 の 孫
閤 I lX :  ↑ 2 5 ー/ ρ ， 1 2 6ーノ タ ， 1 2 7 -.2 
① 西 晋②扶風③恭 の 子①晋書 1 2 1 李寿載記
陽 | 盟 : 2 4 1 -� 
( 叔 文 ) I ①西晋②特
雄 I V :  6 8 ー/
→李熊
雄
( 仲 借 )
1 : 1 3-.2 ・ t;. ・ / 3 ， II : 2 2-.2 ， 2 3-/ タ ， 2 4ー/ ・ 。2 ・ $ ， 2 5-� ，
N :  5 2ー/ρ ， 5 3-3 ・ / 3 ， 5 4一。2 ・ 3 ・ 2 ・ ι ， 5 8-3 ・ / 3 ・ / タ ，
国 : 1 1 0 -$ ，  1 1 2 -3 ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ /.2 ・ / タ ， 1 1  3-3 ・
t;. ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ / ρ ・ / 3 ， 1 1 4 -/ ・ t;. ・ 7 ・ / / ， 1 1 5 -.2 ・ タ ・ 2 ・ 4 ・ 7 ・
/ タ ， 1 1 6ー/ ・ 8 ・ / タ ， 1 1 7-� ， 1 1 8-/ ，lX : 1 1 9-.2 ・ 7 ・ ( g ) ・ 7 ・
/ ρ ， 1 2 0-[ / J ・ [ .2 J ・ 2 ・ 7 ・ � . 7' ・ / 0 ・ / / ・ /.2 ・ / 3 ， 1 2 1 ー/ ・ ι .
7 ・ / 0 ・ /.2 ・ /3 ・ ノ タ ， 1 2 2-$ ・ ノ タ ， 1 2 3-.2 ・ 3 ・ t;. . [ $ J ・ ι ・ 7 ・
/.2 ・ / 3 ・ / タ ， 1 2 4- 7' ・ /0 ， 1 2 5 -t;. . 7' ， 1 2 6ー/ 3 ， 1 2 8一 [.2 J ・ ι .
[ 7'] ，:xr : 1 9 8 -6 ， 2 0 1 -$ ・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ / 0 ・ / / ・ /.2 ・ / 3 ・ / タ ，
2 0 2 -.2 ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ / .2 ，廻 : 2 0 8 ー/ 3 ， 2 0 9 ー/
①東 晋② 略 陽③特 の 子④←太 宗 ・ 成都王 ・ 武帝 ⑤晋書 1 2 1  
雲 | 四 : 1 1 4-7 ， 1 1 5 -t;. . $ ，lX : 1 1 9 ー/3 ， 1 2 0-ι
①西晋②略陽 ③雄 の 従 弟⑦晋書 1 2 1 李雄載記
黒 I lX :  1 1 9 -$ 
①説
勢
( 子 仁 )
lX :  1 1 9-.2 ， 1 2 4 -� ， 1 2 5 ータ ， 1 2 7-ι ・ 7 ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ /3 ・ /竹
1 2 8-/ ・ [ .2 J ・ 3 ・ 7 ・ [ 7'] ・ [ / θ J ，盟 : 2 0 9 -/ 
① 東 普②略陽 ③寿 の 子④← 蹄義侯⑤晋書 1 2 1  
V :  6 9 - 1 2 ， X 下 : 1 7 3-/3 ・ / t;. ，XII : 2 35 -7' . [ l O J  
CD後漢 ②梓i童 ③輩の 父 ⑥後漢 書 1 1 1 ⑧ ( 巨 潜 )
業
( 巨 遊 )
樽 国 : 1 1 3ー/ 3
ω西 晋
稚 I II :  2 4-/ . .2 ・ 3 ，lX : 1 2 1 -ι ・ 8 ・ 7 ・ /0 ・ 1 / ， 1 2 4-$
( 3 3 ') 
7画 ( 李 )
李
ω西 晋②略 |場③蕩 の 子⑦晋書 1 2 1 李雄載記
置I 1X :  1 2 0-02 
①西 晋②略 陽③流 の 子
載 I 1X :  1 2 4-$ 
ω東 晋④略 陽 ③期 の 従子⑦晋書 1 2 1 李期載記
運 | 珊 : 1 1 7ー /
Qj西晋②i者陵⑦晋喜 5 7 張光伝
華陽国志
書
( 武考 ) 1 / / ， 1 2 2-3 ' � ' $ ・ ι ・ 7 ・ 7 ・ / 0 ・ / / ・ /02 ・ / 3 ， 1 2 3-3 ・ / ム
1 2 4ー/ . 02 ・ ι ・ 7 ・ g ・ ( 51 ) ・ /0 ・ / / ・ /02 ・ /3 ・ ノ タ ， 1 2 5 -02 ・ 3 ・ 2 ・
4 ・ /0 ， 1 2 6 ー/02 ・ / タ ， 1 2 7 -/ ・ タ ・ ι ， 1 2 8-[ / J ・ 7 ・ [ 51] ， 
X1I :  2 0 9ー/
GJ西 晋② 略 陽 ③醸 の 子④←成 都壬 ・ 漢王 ⑤晋書 1 2 1  
柴 I X 中 : 1 4 6 -� . $ ， :xr :  1 9 0一[ /ぷ 〕
GJ後漢②武 陽
熊 I V :  6 8 -[ / J 
①後漢④←李雄⑦後漢書 4 3 公孫 述 伝
演 I 1X :  1 2 7 タ
①西 晋②郵③櫨 の 従 兄⑦晋書 1 2 1 李寿載記
人
名
N : 5 4ーム四 : 1 1 4-� ，1X : 1 1 9 -02 ， 1 2 0 -/ム 1 2 1 -れ /0 ・ 1 索
ヲ l
稿
幅 1 : 8ー1 3 ，W : 9 5-$ ， X 下 : 1 7 6ー/0 ・ / / ，盟 : 2 3 6-/ / ， 
( 孫嬉 ) 1 2 4 4-[02 J 
①後漢② j音③権 の 子⑦萄志 1 5 季 漢 輔 臣賛
輔 | 珊 : 1 0 9ー / 0 ， 1 1 0 ータ ， 1 1  2-02 ，1X : 1 1  9-$ ・ / /
( 玄攻 ) 1 ①西晋②略 陽③特 の 兄④←膏 烈王⑦晋書 1 2 0 李特載記
遠 l 珊 : 1 0 6ー / 3 ， 1 1 0 -ι ， 1 1 2 -02
①西 晋②陰平⑦ 晋書 1 2 0 李特載記
留| 四 : 9 8 -3 
①萄⑦萄 志 5 後 主 伝
鳳 | 珊 : 1 1 4-8' ， 1 1 5 -3 ， 1X :  1 2 0ーれ /0 ・ /ム 1 2 1 -$ ・ ι ・ 7
①西 晋⑦晋書 1 2 1 李勢載記
律 I X 中 : 1 5 9-8' ①萄
慕 I 1X :  1 1 9-$ .  / / 
①親② 略 陽 ③特 の 父④← 隣西王 ⑦晋書 1 2 0 李特載 記
贋 1 1X :  1 2 5-/0 ， 1 2 7-7 ・ 8
①西 晋②略 陽@ 勢 の 弟⑦晋書 1 2 1 李寿載記
虞 漢 I N :  5 2イ
→李毅
播 I N :  5 8ー/タ
CD西 晋②朱提
九四
( 3 4  ) 
7 画 ( 李 〉
李 毅
( 允 剛 )







ヲ i ( 宗 碩 〉稿 韻
叡 |
歴
( 季 子 )
瑛
磐
( 文 寺 )















( 3 5  ') 
N : 5 1 ー/0 ， 5 2-$ ・ 7 ・ / / ・ / タ ， 5 3ー/ ・ :2 ・ 3 ・ 5 ・ ι o !J ・ 7 ・ /0 ，
咽 : 1 0 5 ー/ ・ / 3 ， 1 0 6ータ ・ $ ， 1 1 1 -7' ， lX : 1 2 7 -3 ， xr : 1 8 3  
-7 ， 1 9 7 -!J ・ / 0 ・ / :2 ・ / 3 ， 1 9 8ー/ ・ 3 ・ タ ・ 2 ・くι〉・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ / / ・
/ :2 ，xn: : 2 4 1 ー/ / . ( /:2 J
ω西 晋④郵③且 の 子 ④← 李廃漢①晋書 8 1 王遜伝
X 下 : 1 7 4ー/ ，xn: : 2 35ー/ρ
Q)後漢 ②梓i童③業 の 子⑦後 漢 書 1 1 1 李業伝
xr : 1 9 1 -/ 3  ，xn: :  2 4  2-!J ・ ( 7' J
ω 西 晋②武 陽③密 の 子⑦晋書 8 8 李密伝 ⑥ ( 宗 石 )
xn: :  2 3 2-/ ・ ( :2 J
①後 漢 ④南 鄭③部の 父①後 漢書 1 1 2 上李部伝
N :  5 2- ι o !J ・ 7 ・ / タ ，xr : 1 9  8-� ・ 2
ω西 晋② 挺為
1I : 1 6 -( 3 ) . X 下 : 1 6 8- / 3 . 斑 : 2 3 2-$ 
Q)後漢②南 鄭③ 固 の 従 弟⑤後 漢書 1 1 2 上
四 : 1 1 4 -7 ， 1 1 5 -�ど ・ $ ， lX : 1 1 9 ー/ 3 ， 1 2 0 -ι
①西晋②略陽③雄 の 従 弟⑦晋 書 1 2 0 李特載記
X 上 : 1 3 7 -/ ρ ・ / :2 ，xn: : 2 1 5 ータ
Q)後 漢 ②厳道
X 下 : 1 7 0 ー/ρ ，xn: : 2 3 4 -/0 
ω後漢②南 鄭③法 の 姉 ， 程祇 の 妻⑤後漢書 1 1 4
xr :  1 9 1 ー/ 3 ，xn: : 2 4 2-7'  
①西晋②武 陽 ③賜 の 弟 ⑦晋書 8 8 李 密伝⑧ ( 需石 )， 一名李安
唖 : 1 1  0ータ ， 1 1 2 -ι ・ 7 ・ g ・ 7 ・ /0 ， 1 1 9- ι ・ 1:2 ， 1 2 1 -ι ・ 7 ・ /:2
1 2 3 ι ，xn: : 2 0 8 -/ 3  
①西晋②略陽 ③特 の 子④←贋 漢荘文 公⑦晋書 1 2 0 李特載記
X 下 : 1 7 5 -$ ・ ι ・ ( 7 ] ，xn: : 2 3 6ー/
①後漢②j音
X 下 : 1 6 7 -!J ・ / / ・ ( / 3 ) ・ / タ . 1 7 2 -:2 ・ 3 ・ $ ， 1 7 3-:2 ， 
xn: :  2 3 2ータ
①後漢@ 南 鄭③固 の 子 ①後漢書 9 5:李 固伝
X 上 : 1 3 3ー/ 3 ， X 下 : 1 7 4 -3 ・ ( 7' ) 
Q)後漢④頴川⑥後漢書 9 7
lX :  1 2 2 -:2 
Q) 西 普
班 : 9 0ー/:2 ， X 中 : 1 5 8-!J 
①貌⑦萄志 1 1 費 詩 伝
lX :  1 2 7-3 ・ �
①東 晋 ④都③毅 の 孫
四 : 9 8-/。
7 画 ( 李 〉
李
c0現⑦萄志 1 3 張 疑伝 ， 同 1 4 萎維伝
豊 1 : 8-/3 ，四 : 9 2-/ 3 ， 9 3-ι  
CD萄② 南 陽 ③厳 の 子①萄志 1 0 李厳伝
費 I X 上 : 1 3 0 ι ・ 7
① 前 漢 ②成 都③弘 の 子
避 I X 中 : 1 5 2-7 ・ g ・ 7 ・ /0 ・ / /
( 漢 南 ) 1C0 後漢 ②都③郁の 兄⑦ 箇志 1 5 季漢 輔臣 賛
頗 I 1 :  7ー/ / ， N  : 4 9-8' ， 5 6-3 ，XII : 2 1 9ータ
( 律印 ) 1①後漢②塾 江①後漢書 1 1 6 南 蛮伝
蹴 I 1X :  1 2 3ー/ /
①西 晋②略 陽③班 の 子
肇 I ，岨 : 1 0 8ーに 1 1 0-$ ， 1 1 2 -6 ，1X : 1 2 2-ι ・ /2
①西 普②扶風③恭 の 兄⑦晋書 1 2 0 李特載記
諜 | 四 : 9 5 ータ ， X 下 : 1 7 6-7 ，XII : 2 3 6-8' 
( 欽仲 ) 1① 萄②j音③ 仁 の 子⑤萄志 1 2 
離 | 珊 : 1 1  0-$ ， 1 1  2-3 ・ / 0 ・ / / ・ /2 ， 1 1 3-2 ，  1 1 4ータ ・ 7 ・ g ・ 7 ・
/0 ， 1 1 5 ー/ ・ '1- ・ $ ， 1X  : ↑ 1 9 -/2 ， 1 2 0 -$ ・ 8' ， :xr : 2 0 1 -8' 
①西 晋②天 水③含 の子⑦ 晋書 1 2 0 李特載記
巌 I 1 :  8ー/ / ・ ん 2 ・ / 3 ， 1 0-2 ， II  : 2 0 ーノ タ ， m : 38-/ 3 ， N : 5 0  
( 正 方 ) 1 -，2 ， v : 7 4ータ ，VI : 8 2-μ 8' ， 8 3ー/ / ・ /2 ， 8 6ーム 8 7ー/0 ，
四 : 8 9-$ ， 9 1 ー/ ， 9 2-/2 ・ / 3 ・ /久 X 上 : 1 38ー/3 ，X中 : 1 60-8 
①萄②南 陽 ③豊 の 父 ④←李平⑤萄 志 1 0⑧改名 李平
覇 I 1X :  1 2 4-2 ・ 2
Q)西 晋②略 陽③雄 の 子①晋喜 1 2 1 李期載記
擢 1 v :  7 0ー/2
( 伯預 ) 1C0後漢②i音③福の 父⑦萄志 1 劉需伝 ， 同 8 秦;rz，伝
擢 1 1X :  1 2 5 - 5' ， 1 2 7 -3 
①東晋②略 陽③寿 の 従子⑦晋書 1 2 1 李勢載記
搬 I 1X :  1 2 4-$ 
① 西 晋②略陽③ 培の 子
醸 | 亙 : 1 8 9ー/ ， 1 9 0 -2 ，  1 9 1 ー/ / ，盟 : 2 4 4-2 
( 叔 龍 ) 1①西 晋②j音③福の 子⑦晋書 9 0 社斡伝
醸 1 N :  5 4-3 ・ h咽 : 1 0 8-7 ， 1 0 9-ι ， 1 1 0-2 '  '1- ， 1 1 1 -3 ・ 7 ・
( 玄 龍 ) 1 8 ， 1 1 2 ーι ・ /0 ， 1 1 3-8' ・ 7 ・ / / ， 1 1 4-'1- ， 1 1 5-'1- . / / ・ /タ ，
1X : 1 1 9- ι ・ 7 ・ /2 ， 1 2 0 -ι ・ 7 ・ / 0 ・ / 2 ， 1 2 1 - ι ・ 7 ・ / タ ，
1 2 2ー/ . 2 ・ タ ， 1 2 5-7 ，:xr : 2 0 1 -5' ・ / / ・ /2 I t1: 
①西 普②略 陽④特の子 ④←漢献王 ・ 献 帝 ・ 献皇 帝 ①晋書 1 2 0
李特載記
監 I 1X :  1 2 5ーι ， 1 2 6ー/ タ
Q)画 晋(主j扶風③恭 の 子⑦晋書 1 2 1 李寿載記





う時杜 氏 | X 下 : 1 7 1 ータ
→社泰姫
華 主 m :  2 7 -12 ， 2 8ーμ
陽 →杜宇国
志 宇 皿 : 2 7 ー12 ・ 1 3 ，XII : 2 0 6-$ ・ 7
人 ①戦国④←杜主 ・ 望帝 ・ 萄王 ・ 蒲卑⑦後漢書 8 9 張衡伝注
名 成 X 下 : 1 6 8 ー/ 。
素 ①後漢
ヲ | 伯 持 皿 : 3 2←1 3 稿 ①後漢
秀 :xr :  1 9 2-/2 
( 彦 穎 ) ①西 晋②成都③撃の子①晋書 9 0 社幹伝
良 :xr :  1 9 2一10 ，XII : 2 4 0-11  
( 幼倫 ) ①西晋②成都③酵 の 弟①晋書 9 0 社斡伝
- 孟 治 四 : 1 1 4一。2 ・ g ・ 7 ・ 1 0 ・ 1 1 ・ 12 ・ 1 3
①西 晋
季 | X 下 : 1 7 7 -g ・ 1 0 ，理 : 2 3 6一[ 1の
①後漢②i音③慈 の 父
府 君 i 咽 : 1 0 3ータ
→ 杜聾
戸J中え 四 : 1 09-1ム 1 1 0一( 10) ， 1 1 8ーl ，lX : 1 20ーバ，:xr : 1 9 2-{13J 
( 景文 ) ①西晋②成都④←杜景 ・ 杜調⑤晋書 1 0 0
イ愛 N : 5 2-$ ・ 6 ・ 7 ， :xr : 1 9 8ータ
①西晋② 巴西
間比 盟 : 2 4 0ー12
( 長基 ) ①西晋②成都③酵 の子④←杜毘⑦晋喜 9 0 杜斡伝
毘 :xr :  1 9 2 ー1 2 ・ [ 1 3 J
( 長基 ) →社 日比 ( 長基 )
珍 :xr :  1 8 6 ータ
( 伯 重 ) ①西晋②成都③棋 の子
うt - 泰 姫 X 下 : 1 7 1 -� . 9 ，XII : 2 3 4 ー/之
①後漢②南鄭③越宣の 妻④←杜氏
実u :xr :  1 8 9 ー1 ， 1 9 2-g ・ 1 0 ，班 : 2 4 0-1。
( 仲 武 ) ①西晋②成都③斡の弟①晋書 9 0 杜斡伝
員 X 中 : 1 4 9 ー1 1 ・ 12 ，XII : 2 2 5ー/ μ
九 l
( 孟宗 ) ①後漢②日系竹⑦後漢書 7 8 程輔伝
淑 3唖 : 1 0 8-$ ・ 1 1
①西晋@嵐郡①晋書 1 2 0 李特載記
陵 | X上 : 1 3 0ー/
①前漢①漢書 7 2 玉吉伝
( 3 7 ) 
7画 ( 杜 ・ 歩 ・ 求 ・ 沈 )
杜 ・ 喬 1 X 中 : 1 5 7 -3 ， X 下 : 1 6 5 -9 ・ ノ タ ， 1 6 6-/ 0 2
( 叔業 ) 1①後漢②河内 ⑤後 漢書 日
景 1 JX :  1 1 0 - 9  
→杜 張 ( 景文 )
瑞 I II :  2 5 -3 ・ タ
①後漢②漢陽⑦後漢書 1 1 7 西莞伝
車会 1 xr :  1 8 2ー/ / ， 1 9 1 - ( /0 ) ， 1 9 2-3 ' � ・ 7 ・ g ・ 9 . /0 ・ / / ，
( 超宗 ) 1 盟 : 2 4 0- 9 . [ / θ 〕 ・ [ / / J ・ [ /2 J
①西晋④成 都③雄の子⑤晋書 ヲ O
雄 1 :xr :  1 9 2-3 
( 伯休 ) 1①西晋②成都③斡 の 父⑦晋書 9 0 社幹伝
徴 | 四 : 9 O -� ， X 中 : 1 4 7 -7 ， X 下 : 1 7 6-2 ・ 3 ，xn: : 2 3 6-ι 
( 園 輔 ) 1①萄②j音⑤萄志 1 2 
慈 1 X 下 : 1 7 7-g ・ / ρ ，xn: : 2 3 6 -/ μ  
①後漢② j音③季 の女 ， 虞顕 の妻
預 | 四 : 1 0 1 -/ / ，:xr :  1 8 9-9 
( 元凱 ) 1①西晋②京 兆⑤晋書 34







顧 1 :xr :  1 8 5ー/ 3 ， 1 B 6-3 ' � ，xn: : 2 4 0-ι 
( 文然、 ) 1①西晋②成都③烈 の 兄
撫 1 X 中 : 1 5 6ー/ 0 ・ /2 ，xn: : 2 2 9 ー/2
( 叔和 ) 1①後漢②資 中⑤後漢書 1 0 9 下⑥武 陽
禰 | 斑 : 1 8  6-� . [ クJ ， 1 8 8一 ( り
( 景文 ) 1→社 張 ( 景文 )
j斐 1 II :  1 7-g ・ / 3 ， V : 7 1 -7 ，  v[ : 8 3-3 ，JX : 1 1 9- [ タ 〕
①規⑥巴夷⑦萄志 1 3 黄権伝 ・ 王平伝⑧社濯
理 1 V[ :  8 5ータ ，四 : 9 7-6 ， X 上 : 1 39 ータ ， X 中 : 1 4 4一九
( 伯瑞 ) 1 :xr :  1 9 1 ー /内盟 : 2 1 5 ー/ 3
①萄②成都⑤萄志 1 2 
襲 1 :xr : 2 0 1 ー/
( 敬惰 ) 1①西晋②萄郡
闇 1 : 1 0ータ ，:xr : 1 9 5-/ 3 
①呉②臨准⑦呉志 1 7 歩騰伝 ， 同 1 3 陸遜伝
・ 次 方 I X 上 : 1 3 4ー/ 久盟 : 2 1 4-7 
①後 漢②萄郡
約 I II :  2 3一[ 2 J
①梁②武康⑤梁書 1 3 ・ 南史 5 7
















7画 ( 谷 ・ 車 ・ 辛 ) 8画 ( 来 ・ 卓 ・ 叔 ・ 周 〉







由円 vr :  7 9 -7 
①後漢⑦後漢書 1 0 4 ・ 規志 6 蓑紹伝
舟 WI :  1 0 9 -$ ・ 7 ・ 8 ・ / / ・ /.2 ・ / タ ， 1 1  0-.2 ・ ι ・ 7 ・ g ・ 7 ・ / 3 ， 1 1 4-
!j ，JX : 1 1 9-7 
ω西 晋②隣西③李雄の従祖父⑦晋喜 1 2 0 李特載記
賓 1唖 : 1 1 4-3 
①西晋
画 〉 来 ・ 卓 ・ 叔 ・ 周 ・ 和 ・ 夜 ・ 始 ・ 孟 ・ 宮、 ・ 宗 ・ 定 ・ 屈 ・ 幸 ・
戻 ・ 房 ・ 昌 ・ 明 ・ 服 ・ 東 ・ 林 ・ 武 ・ 河 ・ 治 ・ 法 ・ 炎 ・ 部 ・
金
敏 | 四 : 9 6-7 ・ 1) ， 9 7-7 ， X中 : 1 5 1 ー/.2
( 敬遠 ) I ①萄②義陽③教の 後⑤萄志 1 2 
教 I V :  6 9ー/ ・ タ
( 君叔 ) I ①後漢②南陽③歴 の 曽祖父⑤後漢書 4 5
歴 I X中 : 1 5 5-ι 
①後漢②南 陽③款の 曽 孫⑦後漢 書 4 5 来教伝
・ 文 君 I rn :  3 5一小 / 3
①前漢②臨JI5③王孫の 女⑦史記 1 1 7 ・漢書 5 7 司馬相如伝
王 孫 | 皿 : 3 3-1) ， 3 5ー/ / ・ /.2 ，XII : 2 1 2-3 
①前漢②臨115③文君の 父⑦史記 1 1 7 ・漢書 5 7 司 馬相如伝
茂 I X中 : 1 4 5ータ
( 子康 ) I ①後漢②南陽⑤後 漢書 5 5
暦 I V :  7 3ー/ /
①後漢⑦萄志 2 先主伝
叔 孫 ・ 通 I X中 : 1 5 5-3 
①後漢②酵⑤史記 9 9 ・漢書 4 3
周 公 | 四 : 9 6-/ タ ， X中 : 1 4 3ーι
①西 周③文王 の子⑤史記 3 3 ⑧ 〔 魯 〕 始祖周公旦
- 元 儀 I X中 : 1 6  O-!j .  $ 
①後漢③紀 の子
巨 l 盟 : 2 2 1 -$ 
①萄② 問中③翠の子⑦萄志 1 2 周華伝
勃 I X下 : 1 6 5ー/ 3
①前漢②柿⑤史記 5 7 ・ 漢書 4 0
長 ・ 度 I X中 : 1 6 0-.2 ，XII : 2 3 0ー/ 3
①後漢② 契道③相登 の 妻
再 1 N :  5 3ー/ /
( 3 9  ) 
8画 ( 周 ・ 和 ・ 夜 ・ 始 ・ 孟 〉
①西晋③悦の 弟
周 ・ 紀 I x中 : 1 6  o-St . $ ，盟 : 2 3 0一[ / タ 〕
①後 漢③曹 敬 の 夫
悦 I W :  5 3-/ / 
①西晋③需の兄⑦晋書 8 1 王遜伝
堪 I x下 : 1 6 4-ι ・ 8
( 少 卿 ) 1①前漢②斉⑤漢書 8 8
野 r: 1 2ー( ι ) ， X中 : 1 4 4-5' ，xrr : 2 2 1 -3 ・ 〔 タ 〕
( 叔布 ) 1①後漢@ 問中 ③葦の 父①嵐志 1 2 周華伝
幹 I x上 : 1 3 9 ー/2 ，盟 : 2 2 6-5' 
①後漢②広 漢
主義 I vr :  8 1 -7 
( 公珪 ) ゆ呉②麗江⑤呉志 9
華 1 1 :  1 2ームvr : 8 3-g ・ / タ ， 8 4-2 ， 8 5-$ ，xrr : 2 2 1 -St .  C け
( 仲 直 ) 1①萄② 問中@静の 子⑤間志 1 2
患 I X下 : 1 6 5-5' 
( 宣光 ) I①後漢②汝南⑤後漢書 9 1
手口 帝 I 1 :  1 2ー/2 ， 1 3-g ， X下 : 1 6 4ー/ タ
①後漢③章帝の 子④←孝和帝⑤後漢 書 4 ⑥劉肇
焚 裏 太 后 I X下 : 1 6 8-3 ・ タ
⑦後漢③和 帝 の 皇后⑤後漢書 1 0上⑥郵絞
夜 郎 王 I W :  4 8-/0 ・ / /
→興
始 皇 1 : 1 3-3 ， n : 2 0-5' ， m :  3 3一人 3 5-g
①秦③荘嚢王の子④←秦帝⑤史記 6 ⑧始皇帝 政
孟 ・ 才 I W :  5 5-2 
①西晋②建寧
・ 元 叔 I X下 : 1 7 4-/2 
①後漢②湖海
光 I vr : 8 5-/ / ，四 : 9 7ー/ ・ ι ， X中 : 1 5  1 ー/2
( 孝 裕 ) I①萄②河南⑤萄 志 1 2 
・ 伯 元 I X中 : 1 5 0ー/ タ
①後漢②雑
岳 I W :  6 4-3 
①西晋②建寧
明 I X中 : 1 5 2ー/ /
①春秋①史記 3 9 晋世家⑧孟明 視
彦 I OC :  1 2 7-2 
①西晋
彪 I X中 : 1 4 7ー/0 ，斑 : 2 1  9ー/タ






8 画 ( 孟 . æ: ・ 宗 ・ 定 ・ 屈 ・ 幸 ・ 戻 ・ 房 )
① 後 漢②江 州 ⑦後 漢 書 6 1 王堂伝
通 1 N :  6 3一/ム 6 4-ι
①西 晋②建 寧⑦晋書 5 7 閥蹟伝
孟
政 | 町 : 5 1 一1 ，XlI:  2 38-_)­
( 休明 ) I CD萄②朱 提
軒 I X下 : 1 6  3-g 




- 陽 宗 I XI: :  2 0 0ー1 1
①西 晋
幹 | 町 : 6 3ー/ム 6 4-7 ・ g ・ 7 ・ /ρ ・ 1 1
①西 晋②建 寧⑦晋書 5 7 陶墳伝
達 II : 1 9-3 ・ !J o 12 ・ / 久 2 0ー10 ・ 1 1 ・ 12 ・ 1 3 ， 2 1 一/ ・ 3 ・ 2 ・ 7 ，
( 子度 ) 1 v :  7 2-_)- ， 四 : 9 0-12 ・ 1 3 ， X 中 : 1 5 8-g ・ 7
① 萄 ②扶風⑦萄志 1 0 劉封伝⑥ ( 子 敬 )
獲 1 N : 5 O-!J . _)- ・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ / ρ ， 5 1 ー1 ，XlI: 2 38-3 
① 萄②建寧 ⑦萄 志 5 諸 葛亮伝 注
観 | 亙 : 1 ヲ 6ー1 1
( 叔 時 ) 1 ①西 晋②働海⑤晋書 6 0
� ・ 不 買 1 X下 : 1 7 1 ー ( ク )
( 子 賎 ) 1 ①春秋②魯 国 ⑦史 記 6 7 孔子世 家
宗 ・ 成 I V :  6 7ー/。
① 後 漢⑦後漢書 4 3 公 孫 述 伝
廷 | 町 1 0 5-12 ，XI: : 1 9 6ー/
①酉 晋
岱 | 咽: 1 1 2ー〔 タ 〕
①酉 晋④← 宋岱⑦晋書 5 7 羅 尚 伝 ⑥宋岱 ( 晋書 1 2 0 李特載記)
預 I 1 : 1 0 -3 ， 四 : 9 0-3 ， 9 4-10 ， 9 9-g ，四: 1 0 3-7 
( 律、 監 ) 1 ①萄②南 陽 ⑤萄 志 1 5
珪 I � :  8 7-ι 
① 萄②南 陽 ⑦萄 志 2 先 主 伝
定 陶 恭 王 I X中 : 1 4 3-_)-
①後 漢③ 元 帝 の 子⑦後漢書 5 章 帝 紀 ⑧劉康
屈 原 | 祉 : 1 3 1 ー1 ， 1 3 3一/
①戦国 ②楚⑤史 記 8 4 ⑦屈平幸 済 I X下 : 1 7 2ータ
①後漢
子 I D C 1 2 3ー/。
→李班
� I 戻 太
房 ・ 植 I X下 : 1 6 5 ー/。
( 伯 武 ) 1 ①後漢②清河 ⑦後 漢 書 9 3 李 国 伝
( 4 1  ') 
8 画 ( 昌 ・ 明 ・ 服 ・ 東 ・林 ・ 武 )
昌 邑 王 I V : 6 8-ι 
→ 昌 帝
帝 I V :  6 8-ι 
①前 漢③武 帝の 孫④← 昌 邑王⑤漢書 6 3 ⑧ 昌 邑王劉賀
意 I m : 2 7-3 
①上代③黄帝 の 子⑦史記 1 五帝本紀
帝 I W :  4 9ー/ ， 5 4ー/ / ， 6  O-g ， 祉 : 1 3 3-.2 ， X中 : 1 4 6 -7 ・ / .2 ，
1 4 8-g ， X下 : 1 7 8一/ 3
①後漢③光武帝の子④←孝明 帝⑤後漢書 2 ⑧砦j荘
帝 I :rr : 2 1 ーム四 : 9 1 -.2 ・ / 3 ， 9 5ー/ /
①親②柿 国 ④曹歪の子⑤親志 5 ⑥曹叡
慶 I X下 : 1 7 6-$ 
( 子慎 ) 1①後漢②河南⑤後漢書 1 0 9 下
東 平 憲 王 I X中 : 1 5 6ー/ /
①後漢⑤後漢書 7 2 ⑧劉蒼
明
月R
海 王 I :xr :  1 9 1 ー/ 3
→司馬越
林 ・ 闇 I m : 32-( ? ) ， X上 : 1 3 1 -$ ・ ι ・ 7 ，xrr : 2 1 1 ータ
( 公講 ) 1①前漢②臨Jß
武 王 I 1 : 1 -6 ， 2ー/ . .2  ， 4-.2 ， :rr : 1 5-g ， m : 2 7-11- ， V : 7 3ー/.2 ，xrr : 
2 0 6一。2
①西 周③文王の子⑤史記 4 ⑧ 〔 周 〕 武王 龍
王 I m : 3 0一[ / )
①戦国③恵文王 の 子⑤史記 5 ⑧ 〔 秦 〕 武王蕩
平 府 君 | 珊: 1 0 3-11- ， 1 1 7ー/ 3 ， 1 8 1 -$ 
→ 未詳
帝 I m : 3 2一[ 3 ) ， 3 8ータ ， 3 9ーム 4 1 一〔 タ ) ， W : 4 7一/0 ， 4 8-$ ， 5 4-
g ， 5 5ーノタ ， 5 7ーι ， 5 9ータ ， 6 5ーム四: 1 0 5-g ， X上 : 1 3 0-/ 3 ，
1 3 2-7 ・ /O ， X下 : 1 6 4-.2 ・ 3 ，xrr : 2 0 7-/ タ ， 2 3 1 一[ / / )
①前漢②恵帝 の子④←孝武帝⑤史記 1 2 ・ 漢書 6 ⑥劉徹
帝 I :rr : 1 7ー/0 ・ /ム 1 8ー/
→曹操
帝 1 : 1 0 - 7  ， :rr : 1 8-6 ， W :  6 4ー/ρ ・ / タ 四: 1 0 3ー/ / ， 1 0 6-5' ，
耳 : 1 8  4-g ・ 5' ， 1 8 5ーム 1 8 6-.2 ， 1 8 7ーι ， 1 8 9ーι ， 1 9 0-5' ， 
1 9 1 -.2 ，  1 9 2-g ・ /0 ， 1 9 4ー/ タ ， 1 9 8-3 ， 1 9 9-7
①西晋②文帝 の子⑤晋書 5 ⑥司馬炎
帝 I lX :  1 2 3-11-
→李雄
都 正 王 | 四 : 9 4ー/ /
→符健







8 画 ( 武 ・ 河 ・ 治 ・ 法 ・ 炎 ・ 郁 ・ 金 ) 9 画 ( 侯 ・ 便 )
武 都 正 王 ! 四 : 1 1 7-2 ， JX :  1 2 0ー/ タ ， 1 2 1 -8'
→ 楊茂捜
警 l ・ 肇 l 珊: 1 1 4-7 ・ 7
旨 I I①西 晋
志 | 河 開 王 i 咽 : 1 1 1 -.5 ， 耳 : 1 8 7ー13
人 I 1 →司 馬 探
名 I �台 無 載 i 四 : 9 7ー12索 I I①三国④←涼州胡王 ⑥涼州 胡王⑦貌志 2 6 郭准伝 ， 萄志 5 後ヲ I I I 持 I 1 主伝 ， 同 1 4 萎維伝… 皿 法 ・ 正I v :  7 2-3 ・ タ ・ 2 ・ 7 ・ 1 1 ・ / タ ， 7 3ーム 7 4ーム 7 5-.;t ， vr :  8 2-2 . 
( 孝 直 ) I 3 ・ タ ・ 2 ・ g ・ 1 0 ・ 1 1 ・ / タ ， 8 3-ι ・ 1 1 ， 8 4-2. 3 ， 8 5ー1 ， 8 7-( 3 )
く 翼 侯 > 1 x中 : 1 5 1 ー/ タ
①萄②扶風⑤萄志 7
炎 帝 I 1 : 1 3ー1 1
①上代⑦史記 1 五帝本 紀 ⑥神農氏
高 I x中 : 1 4 3ー12
①後 漢@←華里先生
召日 ・ j青 l 町 : 6 5 -3 
①西晋②交lÈj上③障 の子
輝 I W :  6 4-7 ， 6 5-3 
①西晋②交駈③胤の 父
金 ・ 彦 g� 1 x中 : 1 4 8-12 
①後漢
旋 I vr : 8 1 - 9  
( 元 機 ) 1 ①後漢②京兆⑦置志 2 先主伝
< 9 画 > 1 侯 ・ 偶 ・ 保 ・ 御 ・ 哀 ・ 垣 ・ 挑 ・ 妻 ・ 姫 ・ 威 ・ 宣 ・ 封 ・ 帝 ・
幽 ・ 建 ・ 彦 ・ 後 @ 脅 ・ 昭 ・ 柏 ・ 柱 ・ 柳 ・ 段 ・ 洛 ・ 皇 ・ 相 ­
f玄 ・ 般 ・ 再 ・ 神 ・ 紀 ・ 材 ・ 胡 ・ 膏 ・ 宜 ・ 泡 ・ 旬 ・ 貞 ・ 部 ・
邦
イ柔 新 I X中 : 1 4 4-9 ，xrr : 2 1 4-2 
( 升伯 ) 1 ①後漢②新繁
岡山 XJ: :  1 38ータ ，xrr : 2 1 2-ι 
( 直孟 ) 1 ①前漢②新繁
蔓 I X下 : 1 7 5-8' 
①後漢
憩 � : 1 8 4-.5 ， 2 0 2-.;t . .5. μ 7 ・ 7 ・ 1 3 ， 2 0 3-3 ，xrr : 2 4 4ータ
( 世明 ) 1 ①函晋②江 陽













- 敬 賓 I x上 : 1 4 0-$ ，xrr : 2 1 6-7 
①後 漢②広 漢 ③常 元 常 の 夫
9 画 ( 便 ・ 保 ・ 卸 ・ 哀 ・ 垣 ・ 銚 ・ 萎 )
子 帝 | 皿 : 2 8ータ | 華
| 陽①戦 国 ③麿帝 の 子⑥萄王 | | 国倹 I x下 : 1 7 0-2 ・ 3 I 志→郡佐 | 人
公 I 1 : 2ー/ 3 I 名
④春 秋 ③定公 の 子 ⑤史記 3 3 ⑧ 〔 魯 〕 哀公 蒋 | 索
! ヲ |帝 I I : 4-$ ， rr : 1 8一/ � ， m :  3 2ーフ ， X上 : 1 3 1 ー/2 ・ / タ ， X中 : 1 4 3 1 稿-$ ， 1 5 7ー13 ， ][ : 1 8 1 -3 
①前漢③定 陶恭 王 の 子⑤漢 書 1 1 ⑨劉欣
皇 帝 1 1X: 1 2 3ー/ 。
→李班
副 I V :  6 ド/ρ
①後漢⑦後漢書 4 3 公孫述 伝
氏 I x中 : 1 5 3-2 ，班: 2 2 7ー/。
①後漢②鯨竹③任安 の 母
{由 | 四 : 9 7 -8" ， xrr: 2 2 1 ー/ 3
( 子緒 ) I①萄② 問中 ⑦萄志 1 5 季漢輔 臣賛
批 [ X_上 : 1 4 1 一。2 ，xrr : 2 1  6 '-/3 
①後 漢 ②郭@超 の 女
岳 1 W : 5 4-3 
①西 晋②雲 南 ⑦晋書 1 2 1 李雄載記
超 I x上 : 1 3 4-3 ， 1 4 1 ーム盟 : 2 1 6ー/ 3
①後 漢②祁③批の 父
襲 I W1 :  1 1  6ー/
①西 晋
鏡I x上 : 1 4 1 ーム理: 2 1 6-/ 3 
① 後 漢②特③超 の 女
顛 | 四: 1 0 6ー/
①西 晋
氏 I xrr : 2 2 2ー/ タ
①後漢②安漢③鮮尼 の 母
宗 | 配 1 0 5ー/2
①西 晋
畏 I 1 : ←/。
①後漢
雪量 | 唖 : 1 0 9-2 
①西 晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
詩I m :  3 3-/ ， 3 7ーム X中 : 1 4 8-$ ・ 6 ・ 7 ・ 8" ， 1 5 3-� • $ ，盟: 2 2 5-81 
( 4 4  ) 
八
四
9 画 ( 差 ・ 姫 ・ 威 ・ 宣 ・ 封 ・ 帝 ・ 幽 ・ 建 ・ 彦 ・ 後 )
( 士遊 ) 1 2 2 7-/ / 
①後漢②錐③属行 の 夫 ⑦後 漢 書 1 1 4 属行伝華 萎 市住 n : 2 3-ー/ρ ， VII : 9 2ータ リ . / 0 ， 9 3ー/ 3 ， 9 4-3 ， 9 5ー/ 0 ・ [ / / ] ・陽
国 ( 伯 約 ) /3 ， 9 6-3 ・ � ， 9 7ー/ / ・ /2 ・ / 3 ， 9 8-3 ・ 4ど ・ g . '1 ・ / 0 ・ / / ・ /2 ・
志 / タ ， 9 9一/ ・ 。2 ・ 4ど ・ 2 ・ ι ・ '1 ， 1 0 0-ι ・ 7 ・ g ・ 7 ・ /0 ・ /2 ・ / 3 ・ / タ ，
人 1 0 1 -g ・ / 0 ・ / / ・ /2 ， 1 0 2一/ ・ 7 ・ 7 ・ /2 ， X中 : 1 5 8ー/ 3 ， 1 5 9一
名 。2 ・ 3 ，XI: : 1 8 5 ー ノ タ
索 ①萄②葉 ⑤萄志 1 4ヲ |
干高 穆 X中 : 1 5 3ームxrr : 2 2 7一〔 ι 〕
①後 漢②眠竹③績の 父
開 | n :  1 6-/0 ， X下 : 1 6 9ー/ 3 ，xrr : 2 3 3-/ タ
①後漢 ②漢 中
う十 損 X中 : 1 5  3一( ι ) ・ ( 7 ) ，xrr : 2 2 7ー/2
( 義奮 ) ①後 漢②臨竹①穆 の 女 ， 司馬 雅 の 妻
姫 監 XI: :  1 9 7-'1 ・ /ρ
①西 晋
威 王 | W :  4 7-� '  C ゴ 〕
①戦 国 ⑤史 記 4 0 ⑧ 〔 楚 〕 威王 熊 商
主三日三2 王 | 四: 1 0 4-ι
①酉 周③属王 の 子⑤史記 4 ⑧ 〔 周 〕 宣王静
定 | E唖 : 1 1 4-7 
①西 普
帝 | 皿 : 4 1 -g ・ C / 0 ] ， W : 6 2-$ ， X上 : 1 3 2-/ 3 ， X下 : 1 6 5一/ 3 ，
1 6 6-3 
① 前 漢③ 武 帝 の 曽 孫④←孝 宣 帝⑤漢書 8 ⑧劉詞
班 | 珊: 1 0 4ー/。
①西 晋
封 W :  4 9吋ど
①後 漢②越嵩⑦後 漢 書 1 1 6 西 南 夷 伝
帝 再 | 1 : 1 一/ 3
→再
告 | 国 : 2 7-3
①上代③黄帝 の 曽 孫 ⑤史記 1 ⑥帝器高 辛
幽 OC :  1 2 4-g 
→李期
八 l 建 寧 OC : 1 24-/ →李越
彦 - 之 章 | X中 : 1 4 8-2 
@後漢 ②泰山
後 主 | v.r :  8 1 ーム 8 7一/ / ，班: 8 9-3 ， 9 2-7 ， 9 3-$ ， ヲ 4-2 ・ / / ， 9 5ー
( 4 5  ) 
9画 ( 告 ・ 昭 ・ 柏 ・ 柱 ・ 柳 )
[ /O J ， 9 6ー// ， 9 9ー/ タ ， 1 0 0ーι ・ 7 ・ 8 ・ / / ， 1 0 1 ー/ . 5 ・ ι ・ 7 ・
g ・ 7 ・ 1 3 ， 1 0 2一/ ・ 3 ・ 4ど ・ ι ， VlII : 1 0 3-7 ， X中 : 1 5 2ー/ 1 ・ / 3 ，
1 5 8-2 ， X下 : 1 7  6-5 ， .xr :  1 8 6ー1 ， 1 8 7-2
→劉捕者 �， I 
智 氏 | 唖 : 1 1 4→ 九 lX : 1 2 5-7 
①西 晋③李躍 の 妻 ゼ)晋書 1 2 1 .李寿載記
普 氏 I lX : 1 2 日
① 西 晋 ③李稚 の 妻
堅 I lX : 1 2 7ー/ / ・ /2 ・ 1 3
①西 晋⑦晋 書 1 2 1 李勢載記
昭 帝 | 町: 4 8-7
①前 漢 ③武 帝 の 子④←孝 昭帝 ③漢 書 7 ⑨劉 弗 陵
約 1 X 中 : 1 4 4-7'  ，XII : 2 2 3-7 
( 節宰 ) 1①後 漢 ② 錐⑦後 漢 書 6 0 上楊厚伝
烈 皇 帝 | 百 : 8 7ー/ 3 ， X中 : 1 5 8ー/。
→劉備
嚢 王 I 1 :  3-6 
①戦 国 ③ 恵 文王 の 子 ④←秦王⑤史記 5 ⑧ 〔 秦 〕 昭 裏王 則
柏 濯 | 皿 : 2 7 ー/ /
①春 秋⑥萄 王
柱 ・ 阿 | 咽: 1 1 2一ι
①西 晋 ⑧杜 阿 ( 晋書 割注 1 2 0 李流載記 引 華 陽 国 志 )
柳 ・ 九 子 ! 日 1 34ー/ 3
→柳 宗
充 I .xr : 1 8 6-3 
①西 晋②成都③隠 の 子
伸 | 亙 : 1 8 5一/ 3 ， 1 8 6-3 . � . 5 ，XII : 2 4 0 - 7  
( 稚原 ) 1①西 晋②成 都③純 の 父④←柳 伸 ( 稚 厚 )
仲 1 .xr : 1 8 6一( 3 ) 
( 稚 厚 ) 1→柳 伸 ( 稚原 )
初 I .xr : 1 8 6-3 
①西 晋②成 都③隠 の 子
宗 1 X上 : 1 3 4-/ 3 ・ ( / タ ) ，盟 : 2 1 4-ι ・ [ IO J
( 伯 蕎 ) 1①後 漢 ②成 都
佐 I .xr : 1 9 4-7' . /。
①西 晋②萄郡
狼 I W :  6 0-7 
①後漢 ②哀牢⑦後 漢 書 1 1 6 西 南 夷 伝⑧柳 貌
純 | 亙 : 1 8 6-5
( 偉叔 ) 1①函 晋②成 都③伸 の 子④← 柳監軍⑦晋書 9 0 杜斡 伝





9画 ( 柳 ・ 段 ・ 洛 ・ 皇 ・ 相 o f立 ・ 紋 ・ 再 )
相H
華陽国
監 草 | 唖: 1 1 8-.2 
→柳純
隠 | 珊: 1 0 3ー/ / ， xr : 1 8 1 ー/0 ， 1 8 5ー/ 3 ， 1 8 6一/ ，xrr : 2 4 0-$ 
( 休然 ) 1①西 晋②成都③充 の 父
・ 伯 生 I rr :  1 6-7 ， X下 : 1 6 9-1f 
①後漢②南鄭③崇 の 兄子
勃 I rr :  1 6-7 ， X下 : 1 6 9-1f 
①後漢②南鄭③崇 の子
容 1 m :  3 7一[ /.2 J ， xr : 1 8 7-( If ) ，xrr : 2 4 2-$ 
( 宗仲 ) 1①画晋②広漠
恭 1 X中 : 1 4 8-/ 0 .2 ・ 3 ， 1 4 9一( /0 ) ，xrr : 2 2 4一/ 3
( 節英 ) 1①後漢②錐①後漢書 8 1 鹿参伝
崇 1 rr :  1 6-ι ・ 7 ・ / .2 ， X下 : 1 6 9-7 ・ 8 ・ 7 ・ 1.2 ・ / 11- ，盟: 2 3 3-1f 
( 樺高 ) 1①後漢②南鄭③勃の子⑦後漢書 1 1 7 西売伝
著 XJ:: 1 3 3-'1 
①後漢⑦後 漢書 6 6 張覇伝
頒 | 盟: 2 3 3一〔 。
( 紀 明 ) ICD後漢②武威⑤後 漢書 9 5
磐 1 X中 : 1 4 4-/ / ・ /.2 ・ / タ ， 1 4 5ー/ 3 ，xrr : 2 2 4一/ タ
( 元 章 ) 1 ①後漢②新都⑤後漢書 1 1 2 上
洛 下 ・ 閤 1 1 :  5一人 X下 : 1 7 8-/ 0 ，xrr : 2 1 7ータ
( 長公 ) 1①前漢② 問中⑦史記 2 6 暦書 ， 漢書 2 1 上律暦志 ⑧落下閤
皇 甫 ・ 曇 | 四: 1 0 4-$ ・ 7 ・ 8 ・ / ρ ・ / / ・ /.2 ・ / タ ， 1 0 5ー/ o .2 ， xr : 1 9 4一/ 3 ，
( 侯起 ) 1 1 9 5 -$ ・ ι ， 1 9 7ー/ 3
①西晋⑦晋書 45 何肇伝
商 I VIII: 1 1 5-3 
①西晋
諭 1 xr :  1 9 1 -( /ρ ) 
( 士安 ) 1①西晋②安定①晋書 5 1 ⑧幼名 皇甫静
烏 1 X中 : 1 5 4-.2 ，xrr : 2 2 8ータ
①後漢 ②徳 陽③蓑稚 の妻
登 I X中 : 1 6 0-.2 ，xrr : 2 3 0ー/ 3
①後漢③周度 の夫
イ可 I X上 : 1 4 0ー/.2
→何詑
調 1 m :  3 6一/O ， X中 : 1 4 9ーム 1 5 0-7









再 1 : 1ー/.2 ， 6-$ ， X中 : 1 5 4 一 / 3 ， xrr : 2 0 7-/.2  
①上代③鯨の子④←大再 ・ 帝 再 ・ 再王 ・ 聖再⑤史記 2 ⑥ 〔夏〕
再文命
( 4 7  ) 
9画 ( 再 ・ 科 ・ 紀 ・ 射 ・ 胡 ・ 青 ・ 宜 )
再 w :  4 8-/。
①前漢④←鈎町王⑦漢書 9 5 西 南 夷伝
王 I 1 : ヲー/ ，四: 1 0 5-g 
→両
輯 I w :  7 9-� 
①後漢⑦後漢書 1 0 2 董卓伝 ， 萄志 2 先主伝
・ 叔 陽 I X中 : 1 4 8-2 
①後漢②働海
常 I m : 3 3-2 ， X上 : 1 4 0-g . '1 
→常 紀 常
料 I 1 :  2ー/ ・ム 4-2 ， m : 2 7-� ， 2 9-7 ， V : 7 3ー/2 ，XII : 2 0 6ーム
2 0 7-g 
①殿⑤史記 5 ⑧ 〔殿 〕射王
胡 ・ 三 省 | 四 : 9 8一[ / / J ，lX : 1 2 3-[$ J 
( 身之 ) 10元②天台@新元史 2 34
- 子 序 | 四 : 1 1 7-ι ・ 7
|①西 晋
良 I 1 :  5ー/2
|①後漢②臨江
直 I 1 :  (うーん2
①後漢
烈 l 四 : 1 0 1 ー/ タ
( 玄武 ) KD西晋⑦親志 28 鍾会伝 ， 晋書 5 7 羅憲伝
康 | 咽 : 1 0 4-g
|①西 晋
博 | 班 : 9 7 -g 
①萄②義 陽③済の 弟⑦萄志 ヲ 董和伝
贋 I X_上 : 1 35一/ム X下 : 1 6 5 ー/ 2 ， 1 6 6ー/
( 伯 始 ) I①後漢②南郡⑤後漢書 7 4
糟 | 四 : 9 6-/2 ， 9 7ー/3 ， 9 9ー/ ・ / /
( 偉 度 ) I①萄②義陽③博 の 兄⑦萄志 の 董和伝 ， 董允伝
罵 | 四: 1 0 6-$ ，:xr :  1 9 1 ー/0 ， 1 9 3ー/ 0 ・ / /
(季象 ) 10西 晋②推 南⑦晋書 9 0 胡威伝⑥胡能
母 ・ 官 I X_上 : 1 3 3一/0
防後漢





膏 ・ 君 安 I X下 : 1 7 8-g ， 1 7 9-2 ，XII : 2 1 7-7 
お前 漢(易 巴郡










九 重 I lX : 1 2 0 タ
→浩賢
lX : 1 2 0ータ
→ 沼 賢
1 :  3-1 1 ・ 1.2 ・ 1 3 ・ / タ ， 1 3ー1 1 ，XII : 2 1 7-3 
①前 漢②問 中
延 久 I lX区 : 1 2 ト
→ 抱賢
朗 N : 5 5-.2 
①西 晋 ②拝中可
1狙: 1 1 3-$ ・ 〔 ι J ， lX : 1 1 9ー10 ， 1 2 0-.2 ・ 3 ・ タ
①西 晋②j音 陵④← 泊九重 ・ 泊支 ( 元 ) ・ 泊 延 久⑦晋喜 1 2 0  
李流載記
彊 I vr:  8 6-$ 
①萄⑦萄 志 6 張飛伝
南 I 1 :  1 2-g 
→ 未詳
底 | 四1 : 1 1 4-6 ・ 7 ・ 7 ・ 1 1
①西晋② 問 中 ⑥漢 中 流 民
埼 I W!: 1 1 5 -<;t o $ ，lX : 1 2 0-$ ・ g ・ 7
①西 晋②天水
王 I II :  1 8-7 ，XII : 2 0 6一。2
①春秋 ③ 元王 の 子 ⑤史記 4 ⑧ 〔 周 〕 貞定王 介
公 I rn : 3 3-g ， 3 5-3 
①前漢 ②萄郡 ⑧都公 ( 左 思 萄都 賦 )
正 | 四 : 1 0 0-$ ，  1 0 2-3 ， :xr :  1 9 1 一( 1 ρ )
( 令 先 ) 1 ①萄②河 南③倹 の 子⑤萄 志 1 2 ⑥都正
堅 | 珊: 1 0 6一/
①西 晋
倹 I v :  7 0-6 ・ 7 ・ 7
①後漢 ②河 南 ③正 の 父 ④←谷口倹 ① 萄志 1 2 舗正伝⑧正 の 祖 父，
街倹
逢| 珊: 1 0 日
①西 普@捧 鯛 尭















倉 ・ 原 ・ 唐 @ 夏 ・ 孫 ・ 師 ・ 徐 ・ 恥 ・ 元 ・ 菅 ・ 栗 ・ 築 ・ 桓 @
殻 ・ 狼 ・ 班 ・ 秦 ・ 示兄 ・ 翁 ・ 秋 ・ 萄 ・ 荊 ・ 蓑 ・ 貢 ・ 亦� ・ 馬 ・
同
画〉<: 1 0 七九
珊: 1 1 6ー13
( 4 9  ') 
5ムþ、居
1 0 画 (原 ・ 唐 ・ 夏 ・ 孫 )
原
①西晋②萄郡
展 I n : 1 6-7 . / 3  ， X下 : 1 6 9-g ・ / 3 ・ / タ ，盟 : 2 3 4ータ
①後 漢②漢 中⑦後漢書 1 1 7 西尭伝 | 華| 陽君 1 n :  1 8-( /0 ) I 1 田( 公房 ) 1①前漢②成 固①後漢書 33 郡 国 志⑧唐公防 ， 唐公桐 ( 水経注 | 志、
2 7 汚水注 〉 人名
素引稿
唐
定 | 珊: 1 0 5一九耳 : 2 0 0-ι 
( 義業 ) 1①西晋②捷為
若手 I 1 : 1 0ータ
①呉②利城⑦呉志 1 5 呂 岱伝
帝 I xrr : 2 0 6ー/。
→亮
彬 1 1 :  1 0-7 ・ g ・ '1 ，四: ↑ 0 6ータ
( 儒 宗 ) 1①西晋②魯 国⑤晋書 4 2
夏
喜 I n :  2 5ータ
①後漢⑦後漢書 1 1 7 酉 尭伝
莞 I 1 :  1 -3 
→尭
蒙 I m :  38-$ .  6 ， W : 4 7-/ム 4 8ー/ 吋
①前漢⑦史記 1 1 6 ・ 漢書 9 5 西 南 夷伝
匡 | 珊 : 1 1 0ーノ タ. 
①西晋
侯 ・ 玄 | 四 : 9 6ーム 1 0 1 ー( / / )
( 太初 ) 1①貌②柿 国 ⑤競志 9
侯 ・ 惇 I vr : 7 8ー/ 3
( 元譲 ) 1①貌②柿 国⑤貌志 ?
侯 ・ 淵 1 n : 1 7ー/3 ・ / タ ， 1 8ー/ ・ タ ， 2 3-'1 ， vr :  8 3-ータ ・ フ . / タ ，唖 : 9 8-3
( 妙才 ) 1①規②柿 国 ③覇の父⑤醜志 ?
侯 ・ 慕 I m :  3 7ーノ タ
①後漢
侯 ・ 覇 | 百: 9 7ー// ， 9 8-3 . / 3
①君主②柿国③淵 の子⑦貌志 ヲ 夏侯淵伝 ， 同 2 2 陳泰伝
孫 ・ 子 夏 I X下 : 1 7 4-'1 
①後漢②漢 陽
# 夫 人 I vr : 8 2一/2 . / 3
①呉②呉郡③権 の妹 ， 劉備 の妻⑦萄志 2 先主伝
氏 I 1 :  9-7 ， V :  7 3ータ
→孫槽
イ中 I OC : 1 2 1 ー/ 3
①西晋
七八
( 5 0  ) 
1 0 画 ( 孫 〉
華陽国志
孫 ・ 休 i 四: 9 9- '1 
( 子烈 ) 1 ①呉②呉郡③権の子⑤呉志 5
林 I X上 : 1 3 3-'1 
①後漢⑦後漢書 6 6 張覇伝
阜 | 珊: 1 1  2-<;t . / 0 ・ / / ・ / 3 ， 1 1 3ーム 1 1 7一/ <;t ，  1 1 8-/ 
①西晋⑦晋書 5 7 羅 尚伝
亮 | 班: 9 8-<;t ， 9 9- '1 
( 子明 ) 1 ①呉②呉君13③権 の 子⑤呉志 3
恢 1 1 : 1 0-$ 
①呉③楕の 弟⑦呉志 6 孫詔伝
言" 1 X中 : 1 5 5ー/ 3
①後漢
将 軍 1 vr: 8 1-7 
→孫樺
章l: I vr :  7 9-8" ， 8 0ータ ， 8 2-8"
( 公祐 ) 1 ①萄②北海⑤冒志 8
イ商 1 m : 3 6ー/.2
①後漢
眺 | 四: 1 0 7 -3 
①西晋
登 I X中 : 1 4 5ーバ
①後漢⑦後漢書 7 8 翠輔 伝
登 I JX :  1 2 3-8" 
( 子高 ) 1 ①呉②呉郡③権 の子④←呉太子⑤呉志 1 4
時 | 町 : 6 4-.2 ・ 7 ・ 8 ・ / 0 ・ / タ ，四 : 1 0 6ー/ . .2 ， :xr: 1 9 6-ι ・ 7 ， 1 9 9ー
( 元 宗 ) I 7 ・ 8" ， 2 0 2-3
①呉②呉郡@権 の 孫④←呉王⑤呉志 5
程 I X下 : 1 6 8 ータ
( 稚卿 ) 1 ①後漢②渡郡⑤後漢書 1 0 8
靖 I N :  6 3ー/ /
①呉⑦呉志 5 孫 休伝 ， 晋書 5 7 陶蹟伝⑧孫請
賓 I m :  3 6-'1 ， X中 : 1 6 0-$ 
①後漢
魯1 1 : 6ー/0
①後漢
排 N : 5 2-/.2 
①西晋②江陽
賓1 X中 : 1 4 9ータ
①後 漢






( :5 I 
1 0 画 (孫 ・ 師 ・ 徐 ・ 恥 ・ 見 ・ 晋 ・ 栗 ・ 集 ・桓 )
孫
①後漢⑦後漢書 7 8 習輔伝
樺
( 仲 謀 〉
師
rr :  2 1ーI ， N : 4 9ー/ タ ， V : 7 3ータ ， 7 4一13 ， vr : 8 0-5' ・ 1 3 ， 8 1 - 1 十
7 ・ 1 0 ・ /ム 8 2ー/ ・ /れ /タ ， 8 3-1 ・ 3 ， 8 4ー13 ・ / タ ， 8 6-g ? 8 7-| 長
5 ，班 : 8 9-7 ・ 1 1 ・ 1 :2 ・ 1 3 ， 9 2-5' ， 9 8 ータ | 国①呉②呉郡③堅の子④←呉主 ・ 孫氏 ・ 孫将軍⑤呉志 2 I 志
纂 1 W:  1 0 0ー10 I 人
①現⑦規志 28 郵支伝 | 名




吉 I x中 : 1 4 3ーι
①前漢②郵 耶
晃 rr : 2 3-5' ， vr : 8 4ーノ タ
( 公 明 ) 1①親②河東⑤貌志 1 7 
庶 1 vr :  8 0-( タ ) ・ 2
( 元 直 ) 1①嶺②頴川 ⑦萄志 5 諸葛亮伝
恵 I 1 : 1 0一/
①萄②胸忍
諦 | 盟: 2 1 7-8' 
( 子産 ) 1①前漢②問中
億 | 珊: ， 1 0 9-$ ， 1 1 1 一1 1
①西晋②楽陵⑦晋書 1 2 0 李特載記
質 | 四: 9 8ー1 1
①規⑦競志 2 2 陳泰伝 ， 萄志 1 4 萎維伝
輿 I ，狙: 1 1 3-$ ・ ム 1 1 8-( :2 ) ，JX: : 1 1 9ー1 3
( 士擢 ) 1①西晋②清陵⑦晋書 1 2 0 李流載記⑧徐墨
N :  4 8ー13
①前漢③夜郎王興の 子⑦漢書 9 5 西 南夷伝⑧邪務
錯I x下 : 1 6 3ー1 1 ・ /山 13
①前漢②頴川⑤漢書 4 9 ⑧量錯




栗 ・ 識 | 四: 1 0 6一/。
集
①西普
m :  2 9-7 
①上代⑤史記 2 ⑧ 〔 夏 〕 築王
公 I 1 :  2一1 1
①西周③恵 公の子⑤史記 3 3 ⑥ 〔 魯 〕 桓公允
公I vr :  8 8-1 ， JX: :  1 2 5ー/
七六
桓
( 5 2  ) 
1 0 画 (桓 ・ 般 ・ 狼 ・ 班 ・ 秦 〉
①春秋③信公の子④←桓文⑤史記 3 2 ⑥ 〔斉〕 桓公小 白
桓 文 百 : 8 8-/ ， JX :  1 2 5ー/華 →桓公 〔 斉 J ， 文公 〔晋 〕陽
国 帝 1 : 7ーム X上 : 1 3 5-2 ， X中 : 1 5 6ー/ ， X下 : 1 6 6一人 1 6 7-$
志 ①後漢③章帝 の 曽 孫④←孝桓帝⑤後漢書 7 ⑥劉志
人 罵 X中 : 1 5 5-$ ， 1 5 7-3 
名 ( 叔元 〉 ①後漢②柿国 ⑤後漢書 6 7索 温 JX : 1 2 7-/ / ・ /2 ・ /3 ， 1 2 8-/ - [ / O Jヲ l
干高 ( 元子 ) ①東晋②議国⑤晋書 98
語 X上 : 1 3 1 -2 
( 君 山 〉 ①後漢②布市国⑤後漢書 5 8上
段 氏 国 : 3 3-2 ， X中 : 1 5 3-5' 
①後漢②広漠
氏 | xrr : 2 1 6-8' 
→段仲孫
- 仲 孫 | XJ二 : 1 4 0 ーしxrr : 2 1  6-8' 
①後漢②成都③常鹿常 の夫④←殻氏
+十 @ 紀 配 | X中 : 1 5 3-5' ，xrr : 2 2 7一/ 3
①後 漢②広 漢③屡伯 の妻
- 智 孫 | X上 : 1 3 4ー/ Ç{ ，xrr : 2 1 4ー/0
①後漢②萄都
観 \If: 8 1 一/ 3 ， 8 2一/
( 孔 休 ) ①後漢⑦萄志 2 先主伝 ， 同 1 5 季漢輔 巨費
狼 足---r止 m :  4 4-/ 
①二国⑥夷 帥①萄 志 1 3 張疑伝
班 生 | :xr : 1 8 1 -3 
→珪固
固 1 :  1 2-5' ， X上 : 1 3 3-2 ， 1 8 2-8' ， 1 8 9-7 
( 孟 堅 ) ①後漢②扶風④←班生⑤後漢書 7 0 上 ・ 下
秦 文 王 JX: 1 1 9-/2 
→李流
王 | 1 : 3ーι ・ g→昭嚢王
:0 皿 : 3 2一/ タ ， VI : 8 6-8' ，四 : 9 0-3 ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ 5' ， X中 : 1 5 1 -$ ・ 6 ・
( 子勅 ) ア ，xrr : 2 0 6-2 ， 2 2 7-2 
七 ①萄②日系竹④←秦立: ( 子勅 ) ⑤萄志 8五 z xrr : 2 2 7一( 2 )
( 子勅 ) →秦芯 ( 子勅 〉
- 宜 旅 VI :  7 9ー/ /
①説②新興⑦親志 5 明 帝 紀注 ， 崩志 6 闘羽伝注
( 5 3  ') 
1 0 画 ( 秦 ・ 祝 ・ 翁 ・ 歌 ・ 宵 ・ 荊 〉
帝 I 1 : 1 -7 
→始皇 〔 秦 〕
精 1 1: 日
①秦③ 月句忍
亀I X_上 : 1 39ー1 3 ， X下 : 1 6 9-$ ・ ι ，xr : 1 8 ヲー( $ ) ，盟: 2 0 6-( 1什 志
( 元 霊 ) 1 2 0 7一( / ) ， 2 3 3-7
①後漢②南 葉�
指 I N :  4 8ー1 3
①前 漢③夜郎王興の 妻父⑦漢書 9 5 西 南 夷伝
奇 | 町 1 0 7ー1 3
①西晋②中 山③牒 白 子
侯 I WI :  1 0 日
→欣牒
乗 | 盟 : 2 2 2一1 3
( 伯初 ) 1 ①後漢②扶風⑤後漢書 4 9
吋可上妾 ・ 行 [ 盟 : 2 2 2一1 3
①後漢②安漢
穿 1 VI :  8 5-7' 
( 伯昭 ) 1①後漢②扶風③棄の伯父⑤後漢書 4 9
純 VI : 8 5-7' . 1 1 










部 I V :  7 0-7 
①後漢⑦後漢書 8 8 博嬰伝 ， 後漢書 1 0 5 ・ 萄志 1 劉古伝
膝 | 咽: 1 0 7-$ ・ 7 ・ 7 ・ 1 0 ・ 1 1 ・ 1，2 ・ 1 3 ・ /タ ， 1 1 7ー1 1
①西晋②中 山③奇 の 父④←歌侯⑦晋書 1 2 0李特載記⑧秋勝 (
晋書 4 恵 帝紀 )
齢 I 1: 1 -8' 
①貌② 中 山 ⑦貌志 1 1 管寧伝注
氏 | 訂: 1 7 1 ー/。
①後漢
晶 I xr :  1 8 9-7 ・ 10 ， 1 9 7-( ι )
( 公 曾 ) 1 0西晋②穎 J I I@爽 の 曽 孫⑤晋書 39
爽 I x_上 : 1 3 5-$ ， X下 : 1 6 7一( 1，2 ) ・ ( 1 3 ) ， 1 7 4一 ( 7' )
( 慈 明 ) 1 ①後漢②頴 川 l③晶 の 曽 祖父⑤後漢書 9 2
眺 I xr :  1 9 9-3 
①西 晋⑦晋書 1 0 0 杜張伝⑧有眺 ( 晋書 5 懐帝紀 ) I 七
子 I vm : 1 1 4ー1 3 ・ / タ l 四
①西晋②梓j童
聞I V :  6 8-，2. 8' 
①後漢④扶風⑦後漢書 4 3 公孫述伝











1 0 画 ( 衰 ・ 貢 ・ 都 ・ 馬 〉
哀 vr :  7 8-7 
→ 哀 術
部 VIII : 1 0 3-ι ・ 7 ・ /0 ， :xr : 1 8 7-.，2 ・ 3 ・ 4ど ・ 7
①西 晋② 巴 東
治 \'m : 1 0 9-.，2 
①西 晋⑦晋喜 1 2 0 李特 載 記
約 rr :  1 7-g ・ / 3 ， V :  7 1 -7 ，vr : 8 3ータ ， :OC : 1 1 9- ($ J 
①競⑥ 巴夷
室 X下 : 1 6 3ー1.2
( 綿 ) ① 前 漢 ②安 陵 ⑤史記 1 0 1 ・漢 書 4 9 ⑧愛室
蛙 四r: 1 0 5-ι 
①西 晋
紹 vr :  7 7ー/ 3 ， 7 9-3 ・ g ・ /0 ・ / t; ， 8 0ー/ ・ 。2 ・ t; ・ g ， X下 : 1 6 6-g 
( 本初 ) ④後 漢 ②汝 南 ③曹 の 父⑤後 漢 書 1 0 4 上 ・ 委忠 志 6
稚 X中 : 1 5 4-.，2 ， xrr: 2 2 8-μ 
①後漢②徳 陽 ③相 烏 の 夫
摘 百 : 7 8- '1 ・ /ρ ， 7 9-.，2 ・ C 3 J
( 公路 ) ①後漢②汝 南 ③紹 の 従 弟④←衰公 ⑤後 漢書 1 0 5 ・ 現志 6
+モ 市品 X中 : 1 5 4-.，2 ・ 3 ，xrr : 2 2 8-5 
①後 漢②穣 陽 ③王上 の 妻
体| 四: 9 5一。2 ・ 3
①萄② 頴川⑦萄志 1 0 李 厳 伝
謹 百 : 7 ヲ-'1
う」貝
( 頴 思 ) ①後 漢 ② 汝 南 ③紹 の 子 ⑤後 漢 書 1 0 4 上 ・ 現志 6
羅 X上 : 1 4 0ー/0 ・ / /
持都
→羅貢
- 伯 宗 I X下 : 1 7 4ー//
→ 都 イ白 都* 
イ白 都 xrr : 2 2 0-'1  
① 後 漢② 問中 ④←赫伯 宗
氏 :OC :  1 2 8ータ
①西 晋
玄 | 咽: 1 0 6一/.，2
①西 晋
休 | 四 : 1 0 9ー/3
①西 晋②問 中 ③ 忠 の 子妙 斬 I - 1: 4ー/ 3 ，xrr : 2 2 日
①後漢
焚向上妻 ・ 義 I - 1: 4ー/3 ，xrr : 2 2 2-7 
①後 漢 ② 問中
( 5 5  ') 
1 0 画 ( 馬 ・ 高 )
，馬 良 m : 3 6ーノ タ ， vr :  8 6-02 ・ 102 ，四 : 9 2-( 5 ) 
( 季 常 ) 1 ①国②裏陽③設の 兄⑤萄 志 ヲ
岱 1 vr :  8 7-SL '  5 ，四: 9 3-1 タ
①萄②扶風 ③超 の 従 弟①昌 志 6 馬 超 伝
忠 1 1 :  1 2一( 7 ) ， m :  4 2-8' ， N : 5 0-ι ・ 8 ・ 102 ， 5 1 -3 ・ タ ， 5 5-02 ， 
( 徳 信 ) 1 6 3一13 ，W: 9 5-/02 ・ / タ ， 9 6一/ ・ 3 ・ 8' ， 9 7ー/ タ ，xrr : 2 2 1 -8' 
①萄② 問中 ③融 の 父 ⑤萄志 1 3 ⑥本 名 狐篤
岡 町: 5 3ー/
①西 晋@ 問 中③忠 の 子 ⑦萄志 1 3 馬 忠 伝
相 I V :  7 0-8' 
①後漢②掠州⑥益州 賊⑦後 漢 書 1 0 5 劉需伝
秦| 皿 : 3 7ー1 1
①萄 ⑨ 都⑦国志 1 0 李厳 伝
参 1 1 : 1 2一 ( 7 ) ， xrr : 2 2 2ー/
( 承伯 ) 1 ①後漢②問 中⑦ 萄 志 1 5 季漢輔 臣 賛⑨本名 馬 費
脱 i 四 : 1 1 5-7 ，:xr :  2 0 1 -5 ・ 7
①西 晋
援1 V :  6 8-8' ， 6 9ー/
( 文 淵 ) 1 ①後 漢 ②扶風⑤後 漢書 5 4
超 1 V :  7 4-9 ， vr  : 8 2-SL . 8' ， 8 4  - SL .  5 ・ 7 ・ ( 10 ) ， 8 6 ー 1 ， 8 7 ータ ，
( 孟起 ) 1 9 2-1 ， 1 0 0-02 
く 威侯 >1 ①萄②扶風③騰 の 子 ⑤萄志 6
間 1 X中 : 1 5 0-7 ・ g
①後漢 ②日系 竹
首 I 1X :  1 2 7-7 ・ g
①西 晋⑦晋書 1 2 r 李 寿載 記
動 1 : 1 2-( 7 ) ，四 : 9 0-3 ，xrr: 2 2 1 ー/ タ
( 盛衡 ) 1 ①後 漢② 問中 ⑦萄 志 1 5 季漢輔 臣 賛
融1 X下 : 1 7 4一( 8 ' )
( 季 長 ) 1 ①後 漢②扶風⑤後 漢 書 9 0 上
融 N : 6 3ー1 3
①西 晋② 問 中 ③忠 の 子 ⑦晋 書 5 7 陶瑛伝
譲| 四 : 9 1 ー13 ・ ノ タ ， 9 2-7 ， X中 : 1 5 2ー/ 。
( 幼 常 ) 1 ①萄②嚢陽 ③ 良 の 弟⑤ 昌 志 9
騰 V : 7 1 -3 
( 書成 ) 1 ①後 漢@扶風③超 の 父 ⑦後 漢書 1 0 2 ・ 貌 志 6 董卓 伝
午1 V :  6 9-9 
①後 漢⑦後漢書 4 8 呉 漢 伝
后 1 m : 3 1 ー10 ， 39-8'







( 5 6  ) 
X上 : 1 4 0-1 / 
①後漢
rr :  1 7ー/θ ， 2 3ー1 ， V: 7 3-g 
①後漢⑦局志 7 属統伝
rn : 4 2-ι ， W : 4 9ー12 ， 5 0-ι ・ 7 ・ g
① 三 国 ②越 嵩 ⑥越 属 畏 帥⑦萄志 1 3 張 経 伝 ・ 呂 凱伝⑧ 高 定
:xr :  1 9 1 ー/ タ ，刃r : 2 4 1 -3
① 西 晋 ②江原
1 : 3ー 1 1 ， 4-2 ， rr : 1 5-ι ・ 7 ・ 人 皿 : 3 6-ι 
→高 租 〔 前 漢 〕
vr :  8 6-3 
→高 祖 〔 前 漢 〕
百 : 7 7ー12
①後 漢
吹I rn : 3 4ータ ・ /ρ
① 前 漢②陳留
1 :  1 -7 ， 3ー/ρ ， rn : 3 1 -I O ， W :  6 5 -ι ， vr : 8 0ー1 1 ， 8 4-7 ，
8 5-1 3 ， X.上 : 1 3 7ー13 ， X中 : 1 5 8-7 ， :xr :  1 9 1 -5 ， 1 9 5 ー12
① 前 漢② 柿④←高 帝 ・ 高 皇 帝 ・ 漢王 ・ 漢 租 ⑤史記 8 ・ 漢書 1
①劉邦
rn : 3 7ー1 1
①萄④都⑦ 萄志 1 0 李厳伝
朔 | 四: 9 5-2
① 醤 ②南郡 ⑦後漢 書 1 0 4 下 衰 紹 伝
四: 9 8ー1 1 ， 1 0 0-2
①説③文 帝 の 孫④←貌 帝 ⑤貌 志 4 ⑥曹童
1 : 1 ー12 ， rn : 2 7-3 
①上 代③ 昌 意 の 子 ⑤史 記 1 ⑨帝古賀 噴高 陽 氏!顕 I vr : 7 8ー1 3
①後漢⑦後 漢 書 1 0 5 ・ 現志 7 呂 布 伝
X下 : 1 6 5-7 
①後 漢 ①後 漢 書 9 3 李 国 伝
芝 I X中 : 1 4 6-2
①後 漢 ⑦後 漢 書 7 8 習 輔 伝






















啓 ・ 冠 ・ 巌 ・ 常 ・ 康 ・ 張 ・ 届 ・ 曹 ・ 望 ・ 梁 ・ 涼 ・ 淳 ・ 清 ・
牽 ・ 畢 ・ 盛 ・ 章 ・ 符 ・ {商 ・ 荘 ・ 許 ・ 通 ・ 郭 ・ 陰 ・ 陳 ・ 陶 ・
陸 ・ 頃 ・ 魚
画 〉
ムμ，三ι
<: 1 1  
七
1 : 1 一 1 3
①上代 ③再 の 子 ⑤史 記 2 ⑨帝 啓
啓
( 5 7 ') 
1 1 画 ( 冠 ・ 崖 ・ 常 〉
棋 1 x下 : 1 7  5-g ・ '1 ，xrr : 2 35ー/ タ
( 宰 朝 ) 1 ①後 漢@梓j童
儀 1 x中 : 1 5 7-，2
①後 漢
tîB. 1 X中 : 1 4 4-'1 ，xrr : 2 2 3-ι 
( 文儀 ) 1 ①後 漢②綜竹
理1 X上 : 1 3 1 -( 3 )  
( 子玉 ) 1 ①後漢②誠君rs⑤後 漢 喜 8 2
元 常 | 理 : 2 1 6-7 
①後漢②江 原 ③ 良 の 女 ， イ夏敬 賓 の 妻 ④← 元 常⑨常元
少 1 V :  6 8-t;L ， 6 9-，2 ・ / /
0)後 漢 ⑦後 漢書 4 3 公 孫述 伝
・ 仲 w l x上 : 1 4 0-ι ，盟 : 2 1 6-[ g J
①後 漢②江原③鹿 常 の 父
忌 I ì1lI :  1 0 3-'1 . / 0 ・ /.2 ， :xr : 1 8 6ー/.2 ， 1 8 7-3 ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ g ・ '1 ， 
( 茂通 ) 1 却 : 2 4 1 -.2 
①西 晋②江原③閣 の 子⑦萄志 1 1 震峻伝注 ， 晋書 5 7 羅 憲 伝
良 1 x上 : 1 4 0-$ ，却 : 2 1 6-[ 7 J 
①後 漢②江原 ③元 の 女
竺1 w :  5 8ー/.2 ，:xr : 2 0 0ームxrr : 2 1 5-/μ  
( 代文 ) 1 ①萄②江原 ③需の 祖 父
- 長 生 i 耳 : 2 0 0ー/ 3
( 彰旭 川 ①西 晋②江原③寛 の 子
治 1 III : 3 2-( / タ ) ， X_上 : 1 35ー/3 ， 1 4 0ーにxrr : 2 1 3ー/ /
( 茂 尼 ) 1 ①後 漢 ②江 原③紀 の 父④← 常 常 侍⑦親志 6 董卓伝注
美 | 珊: 1 0 8ー/ 3
①西 晋
特 . 紀 常 I :斑斑 : 2 1 ← 
①後漢 ②江 原 @治 の 女 ， 組 侯 の 妻④← 紀 常 ⑧常 紀
原 :xr : 1 8 6-/ .2 







員 I W :  6 0ー/3
①後 漢②萄 郡
高| 耳 : 1 8 6ー/.2
①後漢 ②江原 ③昂 の 父
偉 I :xr :  2 0 0-.2 
( 公然 ) 1 ①西 晋②江原③需 の 父
常 侍 | 理 : 2 1  6一[ '1]
→常 治
晶 1 :xr : 1 8 2ー/ ， 1 8 6ー/.2 ・ / 竹 1 8 7ーム 2 O O-g ，盟: 山 一/ ・ [.2 J
七
O 
( 5 8  ) 
華陽国志
1 1 画 ( 常 ・ 康 ・ 張 )
( 備業 ) 1 ①西 晋②江 原 ③高 の 子
深 | 咽: 1 1 2-μ g 
①西 晋⑦晋書 1 2 0 李 流 載 記
常




関 [ 皿 : 3 6一// ， xr : 1 8 6-/.2 
①後漢②江原③忌 の 父
散| 四 : 1 1 6一/.2
①西 晋② 巴 郡
諸 i 盟: 2 1  3ー/.2
( 孟元 ) 1 CD 後 漢@江原
道 郷 公 | 四 : 1 0 0-3 
CD貌③武 帝 の 孫 ⑤説志 4 ⑧陳 留 王 曹 典





( 泰 恭 〉
球
( 遁 将 )
xr : 2 0 0-8' 
①西 晋②江 原③晶 の 弟
xr :  1 8 4-/ ， 2 0 0-8' ，盟: 2 4 1 -$ 
ω西 晋@江原 ③廓 の 子
1I : 2 2-.2 ， 2 3一〔 ι J ，四 : 1 0 3-$ ，lX : 1 2 7-/ 久 1 2 8一[ / J ・ [ 7J
[ /θ J ， X中 : 1 5 1 -[ 9 ]  ， X下 : 1 7 9-3 ，XII : 2 0 5-.2 ・ / 3 ， 2 1 1 -
( .2 ) 
CD西 晋②江 原 ⑦晋書 1 2 1 李勢載記
今モ - 腔 常 | X1I: 2 1  6-8' 
①後漢②江原③仲 山 の 女 ， 段仲 孫 の 妻④←摩 常 ⑧ 常 廃
審 m :  3 8-.2 ， xr :  1 8 3-/ 3 ， 2 0 0-.2 ・ 2 ・ 7 ・ 8' ，XII : 2 4  1 ータ ・ [$ J
( 季慣 ) ①後漢②江原③偉 の 子
E長 立 1 : ヲー/ タ
→ 彦 立
帝 | lX :  1 2 3-/ ， 1 2 7 -ι ， 1 2 8一[ / J
①東 晋③成 帝 の 母弟⑤晋書 7 ⑥ 司 馬 岳
張 才 | lX : 1 2 4-/.2 
①画 晋
公 ! m :  3 2-/.2 ， X中 : 1 5 5ータ
→ 接 結
九
化 w :  6 0一/ 3
(i)後漢②萄郡
方 X中 : 1 5 7-ι ，XII : 2 2 9-7  
( 公始 ) ①後 漢 ②武陽③綱の 子
者 氏 X上 : 1 4 0一/ ，XII : 2 1 6-$ 
( 5 9  ') 
1 1 画 ( 張 )
注
① 後 漢 ②広 都@公 乗 会 の 妻
氏 | 四:8 9ータ ， 94 ー/ タ ， 9 5-3
く 敬 哀 > ! ① 萄 ②河 東 ③ 飛 の 女 ， 後 主 の 皇 后 ④←敬 哀 皇 后 ⑤萄 志 4
氏 | 班: 9 5 -3 
(1) 萄 ②河 東③ 飛 の 女 ， 敬哀 の 妹⑦ 萄 志 4 后 妃 伝
・ 世 平 I VI : 7 7 -'1 
也)後 漢② 中 山 ⑦出 志 2 先 主 伝
弘 | 珊: 1 0 4 ー/ / ・ / タ ， 1 0 5 ー/ -:2 ・ 3 ， xr : 1 9 5- 6 ， 1 9 7ー/3 ・ / 竹
1 9 8-2 
(}) 画 晋 ⑦晋書 4 2 王躍伝 ， 同 4 5 何 肇 伝
任 | 皿 : 3 3-2 ， V :  7 3ー/ 3
① 後 漢 ②萄 郡 ⑦ 昌 志 2 先 主 伝
任 | 山 1 0 5 ー/ μ
①西 晋
休 I w :  9 1 ー/ 3 ・ / タ ，盟 : 2 3 7-5 
ω 届 ②漢 嘉 ⑦萄 志 1 3 王 平 伝
匡| 町 : 4 8 ー/ /
0J 前 漢 ⑦漢 書 9 5 西 南 夷 伝
充 ! x上 : 1 3 6-5 ・ ι ・ 7 ，xrr : 2 1 4一 / /
( 伯 春 ) ! ①後 漢 ②江 原 ⑦後 漢 書 7 5 張 踊 伝
光 | 四 : 1 1 5-3 ， 1 1 6-'1 . / タ ， 1 1 7 ー/ ' 2 ・ 3 ・ .;.r ' 5 ・ ι ・ 7
( 景 武 ) ! ①西 晋 ② 江 夏 ③ 孟 哀 の 父 ⑤ 晋書 5 7
光 超 I X_上 : 1 3 9-//  ， X中 : 1 4 5-/ム盟: 2 1 3ータ
①後 漢 ②成 都③ 楢 の 弟
全I ÞC: 1 2 口-g
①西 晋 ③ 宝 の 弟
存 l 皿 : 3 6ー/ 3
( 慮 仁 ) ! ①後 漢 ② 南 陽④←張 府 君⑦ 昌 志 1 5 季 漢 輔 臣 賛
江 I X中 : 1 4  9 -g ， xrr: 2 2 5 -3 ・ 〔 タ 〕
①後 漢 ②錐 ③ 折 像 の 祖 先 ⑦ 後 漢 書 1 1 2 上 折 像 伝
伯 岐 ! 1 : 1 2ー ( g )
→張 疑 ( 伯 岐 )
・ 伯 慣 I X下 : 1 6 ト/れ / 3
①後 漢
君 I 1 : 9ー/
①後 漢 ② 挺為 ④ ← 張 府君
岐 | 理 : 2 4 1 -ι 






志 X中 : 1 4 3ー/3
0J後 漢
( 6 0  ) 
1 1 画 ( 張 )
張 - 佳 )青
















( 欽 明 )
松




七 ( 伯 遠 )
- 金 有
迎
( 6 1 ) 
X上 : 1 4 1 一[ /o J
ω 明 ②銅 梁⑤ 明 史 2 2 2
X 下 : 1 7 2ー/ 3
ω 後 漢 ④ 南 鄭 ③礼倍 の 父
亜 : 3 1 -/2 ・ / タ
→ 張 寛
X上 : 1 3 9ー/2 ・く/ タ> ， X下 : 1 7 7  -$ ，xrr : 2 1 6ー/ タ
ω後 漢 ② 成 都 ③ 覇 の 女 孫 ， 王 遵 の 妻
X上 : 1 3 4-/ タ ， xrr: 2 1  4-7'  
ω後 漢 ⑨歯右1)
四1: 1 1 7-2 ・ 2 ・ ι
① 西 晋 ② 江 原 ③光 の 子 ⑦ 晋 書 5 7 張 光 伝
X下 : 1 6 7-2 
色j後 漢 ② 漢 中
国 : 4 1 一。2
① 後 漢 ②契 道
1 :  9-2 ， X下 : 1 6 9 -$ 
→ 張君
耳 : 1 9 2-μ ・ 2
→張 存
X 中 : 1 5 0ー /o ， X下 : 1 7 5 -/ 0  
① 後 漢 ② 広 漠
VIJI :  1 0 9 - 7'  ， :xr :  1 8 8-$ 
①西 晋
X 中 : 1 5  0-7' 
(1) 後 漢
:xr :  2 0 1 ーノ タ ， 2 0 2一/
① 西 晋 ② 瞳為
V : 7 2ー/ ・ 4 ・ 3 ・ タ ・ ι ・ 7 ・ / / ・ / タ ， 7 3-$ ・ ι ， 7 5ータ ， X中 : 1 5 1 
-/ タ ，xrr : 2 1 6-[ / J 
(1)後 漢 ②成 都 ③ 粛 の 弟 ⑦後 漢 書 1 0 5 ・ 萄 志 1 劉 葺 伝
四 : 1 0 6-8"
①西 晋
X下 : 1 7 0-3 
(1) 後 漢
w :  5 1 -$ ・ ι ，xrr : 2 1 6一/
ω 萄 ② 成 都 ③ 松 の 子 ⑦昌 志 1 3 馬 忠 伝 ， 同 1 5 楊戯伝 ⑥粛の子
四: 1 1 5 ータ
(1) 西 晋②天 水 ①晋書 1 2 1李 雄載 記
:xr :  2 0 2-7' ・ / /
1 1 画 ( 張 )
張
住j面晋② 巴 西
部 rr : 1 7-/ I.j. ， X中 : 1 4 6-/ / 
→張 部
亮 刷 W : 5 5ー/ ， X下 : 1 7 2-7 ，XII : 2 3 3ーム 2 35-[ .2 J
( 元 惰 ) 1 ①後漢②南 鄭③泰 の 従 弟④←張 則 ( 元惰 )
俊 m : 3 2ー/ 1.j. ， X 下 : 1 7 8 -g ， 1 7 9 -.2 ，XII : 2 1 5 -[ S ]  
①後 漢②萄郡
則I X下 : 1 6 6-ι 
( 元 惰 ) 1 →張 亮 則 ( 元情 )
南 vr : 8 6ー/3
( 文 湛 ) 1 Q)後 漢 ⑦ 崩 志 1 5 季 漢 輔 臣賛
戚 | 珊: 1 1 7-g 
ω西 晋@漢 中
突 | 亙 : 1 9 8 -/ .2 ， XII : 2 4 3ー/ ρ
( 希組 ) 1 ①西 晋② 南 充 国 ③ 認 の 孫⑦嵐志 1 3 張 窺 伝 注
・ 度 遼 I X下 : 1 7 1 一 / 。
①後漢③恵 英 の 父
・ 昭 儀 ! 日 1 4 0ーバ ， 1 4 1 ー/ ，XII : 2 1 6ー/.2
①後漢 ②新 繁③朱叔 賢 の 妻
若 | 皿 : 2 9-/ / ， 3 0 ー/ . .2 ・ /。
①戦国 ⑦史記 5 秦本紀
貞 I X中 : 1 6 1 -7 ・ g ，XII : 2 3 0 一[ 3J ， 2 3 1 -S
①後 漢 ③黄 吊 の 夫
合同 rr : 1 7-/ 3 ， 1 8ータ ， 2 3-7'  ， vr :  8 3-1.j. . S ・ 7 ・ / タ ，四 : 9 1 一/ 3 ・/的
( 儒 久 ) 1 9 2一/ / ， 9 3-.2 ・ タ
①規②河 間 ④←張部⑤親 志 1 7 ⑧ ( 需文 )
飛 n : 1 8 -.2 ，  V :  7 2ー/ 3 ， 7 4-S ・ 7 ・ g ・ 7' ， vr : 7 7ー/0 ， 7 9-.2 ， 8 1 一
( 盆 律 ) 1 S ・ / / ， 8 2-3 . I.j. . g ， 8 3-l.j. o S ， 8 4 -l.j. o S ・ ( / ρ ) ， 8 6ー/ . I.j. O S ・
< 桓侯>1 μ 九 四 : 8 9 -1.j. ，  1 O O-.2 ，XII : 2 2 1 -[ .2 J 
①萄②河東③紹 の 父 ⑤萄志 6 ⑧渡郡
峻 .xr : 1 9 8-/ 3 
( 紹 茂 ) 1 →張 岐 ( 紹 茂 )
悦 I X中 : 1 6 0-7 
①後 漢②資 中 ③惟 の 兄子
泰 | 盟 : 2 3 3ー/ ・ [ .2 J
( 伯 彊 ) 1 ①後 漢②南 鄭
浮 I X中 : 1 4 4-3 
①後 漢 ②錐
烈 I IlC 1 2 5ーι





( 6 2  ) 
1 1 画 ( 張 )
張 啓 | 四: 1 1 6一/0
( 進 明 ) ! ①西 晋②健 為③翼 の 孫
爽 I vr : 8 5ータ
ω 萄⑦昌 志 2 先 主伝
寅 I :xr : 1 8 5ー/ /
①西 晋
尉 | 四: 9 4一小 /3
①萄⑦萄志 1 3 張 疑 伝
崇 I :xr :  1 8 日
①西 晋②萄君1)
惟 I x中 : 1 6 0-7 ，盟 : 2 3 1 -[ / J 
Q)後漢 ② 資 中 @程 貞瑛 の 夫
淳 I 1X : 1 2 2ー/ 3 ， 1 2 3-.2
①西 晋⑦晋書 8 6 張駿伝
将 軍 | 唖: 1 1 6-$ 
→張羅
猛 I X下 : 1 6 4-ι ・ 7 ・ '1 ，xrr : 2 3 1 ー/.2
( 子 櫛 ) ! ①前漢 ②成 固 ③蕎の 孫①漢 書 6 1 張 罵伝
紹 I 1 :  5ーん2
①後漢②江 州
紹 | 四 : 1 0 1 ーム ↑ 0 2ータ
①萄②河 東③飛 の 子⑦重量志 6 張飛伝
情I II : 1 7 -� . 6 ， X下 : 1 7  O-� .  $ ・ ι
①後 漢⑦後漢書 1 0 5 劉吾伝 ， 現志 8 張魯伝
華 I :xr :  1 8 9-7 ・ g ・ /0 ・ /.2 ， 1 9 6-7
( 茂先 ) ! ①西 晋②沼 陽⑤晋書 36
通 i 班: 1 0 2ータ
①萄⑦萄志 5 後主 伝
陵 | 盟 : 2 1 3-$
( 廃 沖 ) ! ①後漢 ②成都③槽 の 子⑤後漢 書 6 6 ⑥ 慮仲
陵 I II : 1 6ー/ タ
①後漢 ②柿 国 ③衡 の 父⑦後 漢 書 1 0 5 劉罵伝 ， 現志 8 張 魯伝
隆 ! v :  6 8一〔 タ 〕
①後 漢 ④←李隆⑦後 漢書 4 3 公 孫述伝
喬 ! 1 :  $ー/O ， N : 4 9ータ ， X上 : 1 3 6-.2 ・ タ ，xrr : 2 2 9一[ // J






章 v : 7 0-6  
① 後 漢 ⑦ 後 漢 書 1 0 5 劉嵩伝⑧張諮
甫I X中 : 1 4 9-ι 
→張寧
( 6 3  ) 
1 1 画 ( 張 )
世張 X下 : 1 7 1 一10 ・ ノ タ
①後漢③度 遼 の 女
植 | X1I :  2 2 9-7 ・ [ 8' J 華
①後漢②武陽③ 絹 の 子 陽国漏 ! 1: 5ー[ l o J ， III : 4 2ー[ 5 J 志
①後漢 ② 南 安③ 翁 の 子④←張瑞⑦後漢書 1 1 6 西 南 夷伝 人
温 ! III : 34-7' ， X下 : 1 6 6一/ タ 名
①後 漢②南 陽⑦後 漢 書 1 0 2 ・ 親 志 6 董卓 伝 索
i温 国 : 9 0-5 ・ ι ・ 7' ， X 中 : 1 5 1 ーι ヲ |稿
( 裏 恕 ) ①呉 ②呉郡⑤呉 志 1 2 
ムz土:>:. W :  6 4-ι 
①西 晋
X中 : 1 4 6一10 ・ 1 1 ， 1 5 5ータ ・ 2 ・ ι ・ 7 ， 1 5 7-.2 ，.xr :  2 0 3-5 ， 
X1I :  2 2 9-5 ・ 〔 ι 〕
①後漢②武 陽③綱の 父④←張公⑤後漢書 8 6 ⑧張時
議 | I : 山J ， III : 4 2-[ ?c J • [ 5  J ，XII : 2 1  9-7 . [ t  J 
( 叔陽 ) ①後 漢②安漢③ 璃の 父 ⑦後 漢書 1 1 6 西 南 夷 伝⑧ ( 子 陽 ) 伏
平 御覧 2 6 2 )
調 | v :  7 1 ーノ タ ， 7 2ー1 ， 7 3-ι ，XII : 2 1 6ー[ / J
①後 漢②成都③松 の 兄⑦後漢 書 1 0 5 ・ 萄志 1 劉車 伝
裕 vr :  8 4ー/
( 南和 ) ①後 漢⑨萄郡(j)嶺志 1 2 周 霊伝 ， 同 1 5 郵芝伝
j願 Xと : 1 4 0-7' ・ 10
①後漢
j恒 i 珊: 1 1 5ー1 1 ，.xr : 2 0 1 ー1 1
①西晋
楊 vr :  7 9ー1 1
( 稚 叔 ) ①現②雲 中 ⑤貌 志 8
棺 X1I : 2 1 3-3 ・ 〔 の ・ 。 〕
( 公超 ) ①後 漢 ②成 都③ 覇の 子 ⑤後 漢書 6 6
集 四: 1 0 8-5 ・ 1 1
①西 晋②萄郡⑦晋書 1 2 0 李特載記
( 君嗣商� I 町 : 4 9ー13 ・ /タ ， V : 7 4-8' ・ 1 1 ・ 1.2 ， vr : 8 5-3 ，四: 7' 1-7' ， 9 2-ク ， X上 : 1 39-.2 ， X中 : 1 5 8ー1.2 ，XII : 2 1 5ー1.2
①萄②成 都⑤萄 志 1 1 
達 | vr :  8 6-5 ノム\ 
①萄⑦萄志 6 張飛伝 四
甜 X中 : 1 5 0ー1.2 ，XII : 2 2 6-3 
( 子 安 〉 ω後漢②広漠
育王F X下 : 1 7 5ー1 ，XII : 2 3 6-.2 
( 6 4 ) 


























( 6 5  ) 
GJ後漢 ② i音
:xrr: 2 1  5一[ t J
①後 漢②萄郡④←張 甫
国: 1 0 8-ι ・ 1 3 ， 1 1 1 ー/
→張徴
V :  6 8-7 
GJ後漢
国 : 1 1  1 →ど
GJ西 晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
皿 : 3 2一( / 3 ) ， X中 : 1 5 7-2 ， 1 5 9-( / ) ， xrr : 2 2 9-6 ・ [ 7 J ，
2 3 0-[ 8'] 
①後 漢 ② 武 陽 @ 惜 の 子⑤後 漢書 8 6
1 : 3-ータ . $ ， ru : 2 9-1{ ・ 12 ， 3 0ー/
①戦 国 ②親 ⑤史記 7 0
咽: 1 0 4-1。
①西 晋
X上 : 1 3 2-$ ・ ι ・ 7 ・ I{ ， X下 : 1 7 8一 ( 10 ) ，xrr : 2 1 1 -1{ 
QJ 前漢 ②成都④←張叔
珊: 1 0 8一〔 ア J ，xr : 1 9 4ー12 ， 1 9 5-2 ，xrr : 2 4 2ー10
①西 晋②武 陽 ③翼 の子④←張 徴⑦萄志 1 5 張翼伝注 ， 晋書
1 2 0 李 特載記
1 : 5ー1 0 ， X中 : 1 4 5ームxrr : 2 1 9-1{ 
→張 端
n :  1 7-1 ・ 。2 ・ タ ・ ι ・ 7 ・ g ・ 10 ・ 1 1 ・ 12 ， 2 2-$ ， V :  7 0ー12 ， 7 1ー
7 ・ 1{ ， 7 2-ι ・ 7 ， 7 3-2 ・ $ ，vr : 8 0ー1 1 ， 8 3ー/ ・ 3 ・ ム四: 1 0 9ー1，
JX :  1 1 9-3 
①後漢② 柿国 ③ 衡 の 子 ⑤後 漢書 1 05 ・ 説志8
珊: 1 1 4-7 ・ g ・ 7
①西 晋 ⑦晋書 5 7 張 光 伝
VIll : 1 1 1 -1{ 
GJ西 晋⑦ 晋喜 1 2 0 李特載記
n :  1 6ー/ タ
①後 漢 ② 柿国 ③ 陵 の子 ⑦後 漢 書 1 0 5 劉古伝 ， 現志 8 張魯伝
X上 : 1 3 1 -3 
GJ後漢②南 陽①後 漢書 8 9
四: 1 0 4一11 ， 1 0 8ー/ρ
①西 晋
四: 1 0 1 ータ
①員②河東 ③飛 の 子 ⑦萄志 6 張飛伝




1 1 画 ( 張 ・ 属 ・ 曹 )
( 文遠 ) 1 ①貌②雁 門 ⑤規 志 1 7
亀 | 咽: 1 0 8-..) ， 1 1 1 -.，2 ， 1 1 2-5 I 
①西 晋 ② 巴 西 ⑦晋書 1 2 0 李特載記 | 主
羅 III: 4 2-8' . 10 . 1ム 4 3-� .  7 ・ 8' ， 4 4一l o .，2 ，VII : 9 4ー/ム 9 5-1.，2 � CiiJ 
( 伯 岐 ) 1 盟 : 2 2 1 ー1.，2 忠
①萄② 南 充 国 ③突 の 祖父④←張伯 岐⑤萄志 1 3 1 人
情 1 X上 : 1 3 5-8' I 名
| 索①後 漢 ①後漢書 1 0 2 ・ 説 志 6 董 卓 伝 | | ヲ |翼 1 W : 5 1-.，2 ・ 3 ・ μ ，四 : 9 4ータ ， 9 8ー/ ・ 1.，2 ・ 13 ， 9 9ー1 3 ， 1 0 0ー1 / . 1 稿
( 伯 恭 ) 1 1.，2 ・ 1 � ， 1 0 2ー1 ， 四: 1 1  6ーI I ， X中 : 1 5 9ー1 . .，2 ・ 3 ， :xr :  1 9 5 -.，2 ，  
xrr: 2 3 0-8' ， 2 4 2一[ I O J
①歯②武 陽 ③綱の 孫 ⑤萄志 1 5
駿 1I : 2 4-5 ， :tx: :  1 2 0ーノタ ， 1 2 2ー13
( 公 庭 ) 1 ①西 晋②安定@晋書 8 6
羅 | 珊 : 1 1 4一1 ， 1 1 5-8' ， 1 1  6-3 ・ ( 5 ) ・ ι ・ 7 ， JX :  1 2 0-7 ・ 1 1 ，
( 景 治 ) 1 :xr :  2 0  1 -7' 
①西 晋②河 南④←張将 軍 ⑦晋書 1 2 1 李雄載記⑥羅特
賓 | 町 1 2 0-7 ・ 8 ・ 7
①西 晋③全 の 兄⑦晋書 1 2 1 李雄載記
審 I 1I :  1 5ー1.，2 ， W : 4 7ー/ρ ・ I I ， X下 : 1 6 4-3 ・ 2 ・ ム理 : 2 3 1 ー1 1 ・
[ /.，2 J 
① 前 漢 ②成 固 ③猛 の 祖 父⑤ 漢 書 6 1
績 1 X中 : 1 5 7-ι ，xrr : 2 2 9-8' ・ [ 7' J 
①後 漢②武 陽 ③綱 の 子 ⑦後 漢 書 8 6 張 酷 伝
覇 1 X上 : 1 3 3-8' ・ ( 7' ) ・ 1 1 ， 1 39-7' ・ / ρ ・ 1.，2 ， X中 : 1 4 6一10 ・ 1 1 ，
( 伯 鏡 )I xrr : 2 1  3-.，2 ・ <J> ， 2 1 6-� .  [ 1 タ 〕
く 文父 >1 ①後漢②成都③楕 の 父 ⑤後 漢書 6 6
・ 量豊 橋 1 X下 : 1 7 2-10 ，xrr : 2 35-3 
①後漢②南 鄭③叔 の 女 ， 趨嵩 の 妻
栗I W :  6 0-.，2 ・ 3 ・ タ
→賢 栗
仁 1 vr : 8 4-ι 
( 子孝 ) 1 ①貌③操 の 従 弟 ⑤貌志 7
公 1I : 1 7ーI I ， V : 7 1 ー1 3 ・ ノ タ ， 7 2一/ ・ 。2 ・ 2 ・ ι ・ 7 ， 7 3-3 ， 7 5ータ ，
vr :  7 8一10 ・ 1.，2 ・ 1 3 ・ / タ ， 7 9ー/ ・ 。2 ・ 3 ・ � ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ 7' . 1 0 ・ 1 1 ・
1.，2 ・ 1 3 ・ / タ ， 8 0ー/ ・ .，2 ' 3 ・ 4ど ， 8 1 ー/ ・ 3 ・ 2 ・ ι ・ 8' ， 8 3ー/ ・ 3 ・ � ，
8 4ーI ， X上 : 1 35 -7' ， X下 : 1 6 6-8' 
→曹 操
氏 | 班 : 8 5ー/ρ ， 8 8-.，2
( 曹貌 )
( 6 6  ) 
ムノ \
1 1 画 ( 曹 ・ 望 ・ 梁 )
華陽国志
三五 1 vr : 8 5-.2 ・ 7 ， 8 7-� ，lX : 1 2 3-7 
( 子桓 ) 1 ①親②柿 国 ③操 の子④←文 帝 ・ 現 太子⑤貌志 2
洪 1 1I :  2 3-7 
( 子廉 ) 1 ω親③操 の 従子 ⑤親志 9
長 l 四: 9 1 ー/.2 ， 9 2ー/ / ・ / 3
( 子 丹 ) 1 ①現③操 の 族子 ⑤貌 志 9
豹 1 vr : 7 8ー/ /
①後 漢①萄志 2 先主伝
参I vr:  8 4-7 
① 前 漢②柿⑤史記 54 ・ 漢書 39
爽 | 班 : 9 6-ι ・ g ， 9 8-.2
( 昭 伯 ) 1 ①説③真 の 子 ⑤貌志 ?
麻I X中 : 1 5 5ー/ 3
①後 漢
廉 I 1I : 1 6ー/O ， X下 : 1 6 9ー/ 3 ，xrr : 2 34ー/
①後漢②漢 中
# ・ 敬 I X中 : 1 6 0ー( タ ) ，xrr : 2 3 0ー/ タ
( 敬 姫 ) 1 ①後 漢②南安③周 紀 の 妻
寧 1 X下 : 1 7 2ームxrr : 2 35ー[ / J





1I : 1 8ー( / ) ・ 3 ， VI :  7 9-3 ， 8 0一( 3 ) ・ 7 ・ g ， 8 2 ー /.2 ， 8 3-ι ，
8 5一/.2 ， 8 7ー( タ ) ， X中 : 1 5 8-6 
①親引市 国 ③歪 の 父④←武王 ・ 武 帝 ・ 曹 公 ・ 親王 ・ 貌 武 ・
麓武王⑤貌志 1
謙 I r : 8 -.2 




騰I X中 : 1 5 5ー/3 ， X下 : 1 6 6ー/
( 季 興 ) 1 ①後漢②柿 国 ③操 の 祖父⑤後 漢書 1 0 8
望 帝 1 m : 2 7ー/3 ，xrr : 2 0 6-[ 9 J 
→ 杜字
梁 ・ 不 疑 I X中 : 1 5  7-� 
①後 漢②安定 ③ 商 の 子 ①後 漢 書 64 梁商 伝
氏I X下 : 1 7  2-� 
→ 梁翼
王 I vr : 8 6ータ ，四 : 9 3ー/ . .2 
→劉理
王 | 亙 : 1 9 4-5
→ 司馬 ß�
利I m : 2 7-/ 3 
①戦国②朱提③杜 宇 の 妻
+モ
( 6 7 ) 
1 1 画 ( 梁 ・ 涼 ・ 淳 ・ 清 ・ 葦・ 畢 ・ 盛 ・ 章 )
梁 忠 1 x中 : 1 5 6ー/
①後漢②安定③其 の 叔父⑦後漢書 6 4 梁葉伝
武 王 I D C 1 1 9ー/ /
→李摩
皇 后 I x下 : 1 6 5-$ 
①後漢②安定③商 の 女j顕 帝 の 皇后⑤後漢書 1 0 下
乾 1 x中 : 1 5 7-� . $  
①後漢②安定③翼 の 叔父⑦後漢 6 4 梁葉伝⑥梁戟
商 I X下 : 1 6 5-$ 
( 伯夏 ) 1 ①後漢②安定③翼の 父⑤後漢書 6 4
将 軍 I X下 : 1 6 6-3 
→梁翼
統 | 四: 1 1  O-g 
( 仲 寧 ) 1 (1)後 漢②安定⑤後漢書 6 4
碩 I .xr : 2 0 0ー/3
①西 晋⑦晋書 5 7 陶墳伝
翼 1 x_上 : 1 34-7 ， 1 35ー/ / ， X中 : 1 4 4-g ， 1 4 5ー/ / ， 1 5 5-g ・ ノ タ ，
( 伯卓 ) I 1 5 6ー/ ， 1 5 7-$ ・ /0 ・ / / ， X下 : 1 6 5-/0 ・ / :2. ・ / 3 ・ / タ ， 1 6 6-
/ ・ 。2 ・ $ ， 1 6 7-'1 ， 1 6 8-$ ， 1 7 2ー/ ・ タ
①後漢②安定③商 の子④←梁氏 ・ 梁将軍⑤後 漢書 6 4
隻| 四: 1 1 3ー/ タ
①西晋@醜伯 の女婿
掠 州 胡 王| 班 : 9 7ー1:2.
→ 白虎文 ・ 治無載
淳 子 ・ 長 I 1 : 9ー/ /
①後漢②塾江





弘 1 .xr : 1 9 日・ 6
①西晋②安平④←牽宏⑦貌 志 2 6 牽招伝 ， 晋書 9 0 社斡伝
宏 | 四: 1 0 3-7 
→牽弘
海 l 祉: 1 3 3-1。
①後 漢
精 1 X中 : 1 5 5ー/ タ
①後漢
明 1 X上 : 1 3 8ー/ ，XII : 2 1 2-$ 
( 公儒 ) 1 ①前漢②新繁④←章 明 ( 公掃 )
明 1 x_上 : 1 38一( / ) 





( 6 8 ) 
1 1 画 ( 章 ・ 符 ・ 惰 ・ 荘 ・ 許 ・ 通 ・ 郭 〉
章 表 | X上 : 1 3 7ー/0 ・ / /
①後 漢
華 帝 W :  4 9-2 ， 5 4一/ / ， X下 : 1 7 8- 1 3 陽 ①後漢 ③ 明 帝 の 子 ④←孝章 帝 ⑤後 漢 書 5 ⑧劉 但国
志 '懐 国 : 4 1 ー〔 ι J ， X中 : 1 4 6-[ι 〕
人 ①唐③高 宗 の 子⑤ 旧唐喜 8 6 ・ 新麿書 8 1 ⑧章懐 太子 李 賢
名 符 成 珊: 1 0 8-8' ， 1 1 2-7 ・ 8 ・ 5' ， 1 1 5ーノ タ ， .lX : 1 2 0ー/ 3
索 ①西 晋⑦晋書 1 2 0 李特載記⑥荷 成ヲ 1 健 四: 9 4一/2 ・ / 3稿 ①西晋③校 の 父 ④←武都足王 ⑦萄志 5 後 主 伝 ， 同 1 3 張弱伝
⑧符健
校 | 四: 9 4一/ 3
①西 晋③健 の子
イ膚 允 l W :  6 4一/2 ・ / 3
① 西 晋③則 の 子⑦呉志 3 孫 桔伝 ， 晋書 5 7 陶瑛伝
則 i W :  6 3ーノタ ， 6 4ー/ ・ /2 ， .xr : 1 9 9-7 
①西 晋③ 允 の 父 ⑦呉志 5 孫 暗伝 ， 晋喜 5 7 陶蹟伝
丹士 1: 2ー/2
①春秋③桓公 の 子 ⑤史記 3 3 ⑥ 〔 魯 〕 荘公 同
王 | W :  4 7-6 
①春 秋③穆王 の 子⑤史記 4 0 ⑧ 〔 楚 〕 荘王 旅
王 | W :  5 3ーノタ
① 前 漢 ⑥夜 郎王
W : 4 7-$ ・ ι
① 戦 国 ②楚 ⑦史記1 1 6 ・ 漢 書 9 5 西 南 夷伝
許 叔 | W :  5 4ー/2 ・ / 3
①後漢②汝 南
穿 | 四: 1 0 8-れ / /
①西晋②培陵⑦晋書 1 2 0 李特載記
雄 | 珊: 1 1 1 -ι ・ 7 ・ 7 ・ / 2 ， 1 1 4-2
①西 晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
慈 -W :  8 5ー/ / ，四 : 9 7-7
( 仁 篤 〉 ①崩② 南 陽 ⑤ 萄 志 1 2 
靖 rn : 3 6ー/0 ， V : 7 4ー/ O ，-W : 8 2-$ ・ 8' ， 8 4-3 ， 8 5-8' ， 8 6一/ ，
( 文休 ) 8 7-3 ， X上 : 1 39ー( 2 ) ， X中 : 1 4 7ー( ? )
3t 1 通
①萄②汝 南⑤萄志 8
園 rn :  2 9ー/ / ・ /2
①戦国④←萄侯⑦史記 5 秦本 紀 ⑧子逼
郭 - 子 平 | rn :  3 5-3 
CD後 漢②成都
( 6 9  ') 
1 1 画 ( 郭 ・ 陰 ・ 陳 )
郭 ・ 玉 1 x中 : 1 5 1 -3 ・ 〔 タ J ， X下 : 1 7 5ー/.2 ，xn: : 2 2 6ー/.2
( 通 直 ) 1 ①後漢②新都⑤後漢書 1 1 2 下⑧ 錐
・ 般 之 | 四: 9 0ータ ， 9 1 -8'
①萄②南 陽⑦萄 志 9 董允伝
孟I X下 : 1 7 7ー/ / . /.2 ・ / 3 ・ ノ タ ，xn:: 2 3 7ー/
①後漢③楊敬の 夫
昌 I W :  5 5ー/的 5 7-ι
色〕前漢②雲 中⑤史記 1 1 1 ・ 漢書 5 5
堅 | 理 : 2 2 3ー/ / ・ [ /.2 J 
①後漢②錐③賀 の祖父⑦後漢書 5 6 察茂伝⑧堅伯
准 | 四 : 9 2-7 ・ 8 ・ ノ タ ， 9 7ー/ /
( 伯瀦 ) 1 ①醜②太原⑤貌志 2 6
循 | 班: 9 8-ι
①説⑦萄志 5 後主伝⑨郭惰
賀 1 X中 : 1 4 6ータ ・ ι ・ 7 ，xn:: 2 2 3ー/.2
( 喬卿 ) 1 色)後 漢②錐③堅の 孫⑤後 漢書 5 6
越I X中 : 1 4 3-7 
①前 ;実②太原
嘉 VI: : 7 9-.2 ・ 7
( 奉孝 ) 1 ①貌②穎川⑤貌志 1 4
模 n : 2 1 ータ
①萄④←郭諜
諜I n : 2 1 ー〔 タ〕
→郭模
陰 ・ 純 I VI: :  8 5-3 
①萄⑦萄志 2 先 主伝⑨殻純
漕 I v :  7 1 ー/ 3
①後漢②河 内⑦萄志 1 劉車 伝
陳 ・ 巳 ! 訂: 1 6 9ー/3
→陳巳
巳 I 1 : 6一/。
①後漢④←陳巳
巴I n : 1 6ー/0 ，xn: : 2 3 3ー/之
①後漢②漢 中
方I W :  4 9-8' 
①後漢
司 空 I X中 : 1 4 6ー/0
→未詳平 I VI: :  8 4-7 







1 1 画 ( 陳 )
陳 1: 6一/。
華 ①後 漢 ②安 漢 ④←陳宏
陽 . 立 m : 3 5-1 3 ， W :  4 8 ー1.2 ・ 1 3 ， 5 5ーI ， X_上 : 1 3 3ータ ，xrr : 2 1 2ータ
国 ( 少遷 ) ①前 漢 ②臨Jß ⑦漢書 9 5 西 南夷 伝
志 式 四 : 9 2-ι ・ 7
人 ①萄⑦ 萄志 5 後主伝
名 安 :rr : 2 3ー/タ ，:OC : 1 2 0ーノタ索 ①西 晋 ②天 水 ⑦晋書 1 2 1 李雄載 記ヲ |
稿 - 伯 思 X下 : 1 7 2-8" ・ 7
①後 漢 ③恵 謙 の 兄 子
+モ 助| xrr : 2 1 6-ι 
①後 漢 ② 臨 Jß ③ 楊鳳珪 の妻④←助 陳
世 I m :  2 9ー1 1 ・ 1.2
①戦国 ⑦史記 5 秦本 紀
宏 | xrr : 2 2 0-ι 
← 陳弘
. 戒 | :rr : 2 3-9 ， 2 5ーι ， vr : 8 6ー/。
住)萄
君 | 1 : 1 2-9 ，xrr : 2 0 5 -6 
→陳書
. 至日 1: 1 O-.2 ，vrr : 9 1 -.2 
( 叔 至 〉 ①後漢 ② 汝 南 ⑦ 届 志 1 0 李厳伝 ， 同 1 5 季 漢 輔 臣 賛
土白紅 珊: 1 1  3-( 3 J ・ 〔 の
→陳園
陶 | 四: 1 0 7ー1 0 ・ 1 3 ・ / タ
CD西晋
泰 班: 9 8-9 ・ / タ
( 玄伯 ) ①貌②穎川 ③霊 の 子⑤貌志 2 2
省 X下 : 1 7 1 一10 ，xrr : 2 34一( / 3 J
① 後 漢 ②成 田 @ 楊礼 珪 の 夫
紀 vr :  7 8一( 3 ) ， 四 : 9 7一( タ ) ， X下 : 1 6 8-( 1 3 ) ， 1 7 6ー( ク )
( 元 方 ) ω後漢②頴川③草 の 父⑤後漢書 9 2
l抵 vn: 9 7-8" ， 9 8 -$ ， 9 9-$ ・ ι ・ IIJ
( 奉 宗 ) CD萄②汝 南 ⑤昌 志 9
く 忠侯 >
五 包 百 : 8 7-8" 
七 CD萄①昌 志 2 先 主 伝
球 vr :  7 8一。2
( 伯員 ) ω後漢 ②下部 ③登 の 祖 父⑤後 漢 書 8 6 ⑥瞭 珪 (貌志 7 呂布伝 )
. 符 :xr : 1 8 9ー1 3 ， 1 9 0ーI ，xrr: 2 4 3-7 





( 申 イ白 )
. 規










( 伯 蓋 〉












1 1 画 ( 陳 )
CD西 晋②安漢③在 の 兄
:xr : 1 8 9ー1 3 ・ I � ， 1 9 0ー1 ，xrr : 2 4 3-ι ・ U J
CD西 晋②安 漢③ 階 の 兄
n :  1 6-( り ， :X-下: 1 7 0-8' ， :xr :  1 8 9ー($ ) ，盟 : 4 2 3-8' 
①萄②漢 中 ①萄 志 1 2 李諜伝
X下 : 1 7 2ーι ，xrr : 2 35ー[ / J
(0後 漢 ②成 田③順謙 の 兄子
X下 : 1 7 2-7 ・ 8' ，xrr : 2 35-.2 
ω後漢 ②成 固 ③j願 謙 の 妹 ， 張 亮則 の 妻
X上 : 1 3 6一1.2 ・ 1 3 ，XII : 2 1 4ーノタ
ω後 漢 ②成 固④←陳 湛 ( 小伯 〉
X上 : 1 3 6ー( ん2 )
→陳 湛 ( 子伯 〉
v.r : 7 8一。2 ・ 2 ・ 7 ・ g
ω貌②下部 ③球 の 孫 ⑤親志 7
:xr :  1 8 9ー/ 内 1 9 0ー1 ，斑: 2 4 3-8' 
①西 晋②安 漢③在 の 弟
n :  1 6ー( 3 ) ， X下 : 1 6 8-.2 ， 1 7 2-( 7' ) ，xrr : 2 3 2ー1.2 ， 2 35-
[ / J 
色)後漢②成 固
X下 : 1 7 2ームxrr : 2 3 5 ・ ー/ ・ [ .2 J
ω後 漢②成 固 ③雅 の 従女 ， 曹 寧 の 妻
羽目 : 1 0 5-3 ・ 2 ・ ι
①西晋②挺為
百: 9 2ー1.2
ω現②頴川 ③紀 の 子 ⑤貌志 2 2
珊: 1 1 3-3 ・ 〔 の
①西 晋④←陳 皆⑦晋書 1 2 0 李流載記
百 : 8 2ー[ 7 J ，四 : 9 5ー[.2 J ， X中 : 1 5 1 一[ 7 '] ・ [ IO J ，:xr : 1 8 2ー
7 . 1 8 9ー/ ・ 3 ・ 3 ・ 2 ・ ι ・ 10 ・ 1.2 ・ 13 . 1 9 0ー/ ・ 3 . 1 9 1 一( 1 1 )， • ._. .  e><.. '-J <0.1 ...... ， ..... F oc.. ， ..... ， l ' ...... '-.1 ， I ' 1  ， ， ， / ， 
2 0 0一1.2 ，xrr : 2 0 5-( ι ) ， 2 2 7ー[ / J ， 2 4 3-$ ・ 〔 ι 〕 ・ [ 7 J
①西 晋②安漢④←陳君⑤晋書 8 2
X下 : 1 6 7-.2 ・ 3 ， 1 7 0一( .2 ) ，xrr : 2 3 2ー10 ・ [ I I J
①後 漢②成 田③調 の 祖 父
r : 5 - 7' ， X中 : 1 4 5ームxrr : 2 1 9ー1 1
色j後 漢 ② 巴 郡
X中 : 1 4 7ー10 ・ / タ ，xrr : 2 1 8ー/ タ
(0後漢②安 漢③澄 の 孫⑦後漢書 8 1 陳禅伝⑧陳賓
n :  1 6ー13 ，xrr : 2 1 8ー1 3 ・ 〔 ノ タ 〕
CD後 漢②安漢 ③禅 の 子⑦ 後 漢書 8 1 陳禅伝













































( 伯 言 〉
頃 嚢 王
n : 1 7-�ど . 6 ， X下 : 1 7 0-.2 ・ $ ，XII : 2 3 2ー1 1
(i)後漢②成 固③綱の 孫
1直 : 9 1 ー 51 ， 9 2-51 ， 9 7-ι  
色)萄②南 陽⑤萄志 9
X中 : 1 4 5-g ， 1 5 5ー1 3 ， X下 : 1 6 8-$ 
(i)後漢②汝南⑤後漢書 9 6
n : 1 6-ι 
①後漢




1 :  4一( 7 ) ， n : 1 6ー〔 ι 〕 ・ g . j1 ・ 1 3 ， X中 : 1 4 4一( 3 ) ， 1 4 6ー/ρ.
1 1  ，XII : 2 1 8ー1.2 ・ ( / 3 J
①後 漢②安漢③澄 の 父 ⑤後漢書 8 1
珊: 1 0 7ータ ・ /タ ， 1 0 8ー/ ・ 。2 ・ 4ど
(i)西晋⑦晋喜 4 恵帝 紀
m : 3 6-j1 ・ /。
①後漢②油 国⑤後漢書 7 6
斑 : 2 0 0ー/ρ
①西晋②丹楊③墳の子⑦晋書 5 7 陶環伝⑥陶威
W:  6 4-3 ・ 2 ・ ι ・ 1.2 ， 6 5ーI ，XI: : 1 9 9-g 
①西 晋②丹楊③戚の 父 ⑤晋書 5 7
vr :  7 8ータ ・ 2
①貌②丹楊⑤貌志 8
:xr:  1 9 5-( / 3 J  
①呉②呉郡③議の 子⑤呉志 1 3 
X中 : 1 5 5-1 タ
①後漢⑦後漢書 1 1 1 陸続伝
X上 : 1 3 1一 ( 3 )
①呉②呉郡⑤呉志 1 2 
vr : 8 6-j1 
①呉②呉郡③抗の 父⑤呉志 1 '硲本名 陸遜
W :  4 7ー〔 タ 〕 ・ ( $ J
①戦国③懐 王 の子⑤史記 4 0 ⑧ 〔 楚 〕 頃裏王横
主 |
魚 島 i uサ
①春秋@萄王




1 2画 ( 博 ・ 喬 ・ 車 ・ 尭 ・ 甫 ・ 彰 ・ 恵 〉
< 12 f専 ・ 喬 ・ 車 ・ 莞 ・ 甫 ・ 彰 ・ 恵 ・ 惇 ・ 敬 ・ 斯 ・ 景 ・ 曾 ・ 湯 ・
焦 ・ 然 ・ 矯 ・ 程 ・ 舜 ・ 華 ・ 童 ・ 費 ・ 賀 ・ 鵡 ・ 進 ・ 開 ・ 陽 ・




百 : 8 4ー/タ
GJ萄②広 陽⑦萄志 6 関羽伝
vr :  8 6ー/ << ， 8 7-$
①後漢②義陽③余 の 父⑦萄志 1 5 季漢輔臣賛 ， 呉志 1 3 陸遜伝
W :  5 4ー/3
①後漢②平夷
:xr :  1 9 6ー/0 ・ / /
ω西 晋②北地⑤晋書 4 7
百 : 8 7-$ ，四 : 1 0 0ー/ タ
GJ萄②義陽③彫の子⑦萄志 1 4 萎維伝 ， 同 1 5 季漢輔臣賛
lX :  1 2 2ー/3 ， 1 2 3-2
①西晋⑦晋書 8 6 張駿伝
xrr : 2 37-g 
①後漢②平夷
1: 5 ー/ 2
(l)後漢②江州
X下 : 1 68ータ
①後 漢②河 南⑤後漢書 1 0 8
m :  2 8-2 
①上代③帝響の 子④←唐 帝 ・ 唐莞⑤史記 1 ⑧帝尭放勤
X中 : 1 5 0ー/ O ， X下 : 1 7 5ー/0 ・ / / ，xrr : 2 2 6-$ 
①後漢②広漢
X中 : 1 5 3ー/ / ・ /2 ，xrr : 2 2 8一。2
①後漢②広漢③王輔の妻
皿 : 3 8-g ， 3 9一。2 ， 4 4ー/ 3 ， X上 : 1 2 9ータ ，xrr : 2 0 6-/ / 
①上代③帝 顕碩の 孫 ⑦史記 1 五帝本紀⑨銭鐘
m :  3 7一[ /2 J ， vr : 8 2-7 ・ 5' ， X中 : 1 5 2 -$ ・ ι ，xrr : 2 2 7ーι
①萄②広漢④←彰義⑤萄志 1 0 
vr :  8 4ー/。
①前 漢④←勲彰⑤史記 9 0 ・ 漢書 34
m :  3 7ー12
→彰 莱
X上 : 1 3 9ー/3 ，xrr : 2 2 6ー/ ρ
ω後漢②広 漠
1 : シー3 ・ タ ， H : 1 5-3 ， m : 3 3-$ 

















































王 I m : 28-8' ・ 9 ， 2 9ー/ . 2 ・ ι ・ g ・ /0 ・ / lJ ， 3 0一[ / J ・ タ
→恵文王 〔 秦 〕
帝 珊: 1 0 9-3 ，K :  1 2 3一〔 タ J ， 1 2 8ー[ 2 J ， :xr :  1 8 9ー/2 ， 1 9 6一/。
①西晋③武 帝 の子⑤晋書 4 ④司馬 衷
m :  2 9ー/ 3 ， 3 0-$ ・ ι ・ 7 ・ g ・ 7
(!)戦 国③結の 父④←萄侯⑦史記 5 秦本紀⑧煙
司 X上 : 1 3 9-9 . /ρ 
→司馬敬 司
楊 X下 : 1 7 7ー// ・ /2 ・ ノ タ
→楊敬
后| 班: 9 4ー/lJ ， 9 5-3
→張 氏
K :  1 1 9ー/ /
→李特
奇 I X_上 : 1 4 0一/0 ，xrr : 2 1 6ー/0
(!)後漢③羅貢 の夫
帝 I -W : 7 7-3 ， X上 : 1 3 2ーム X下 : 1 6 3ー/ / ，xrr : 2 3 1 ー[ 9 J 
①前漢③文帝 の 子④←孝景帝⑤史記 1 1 ・ 漢 書 5 ⑦劉啓
毅 I N :  4 9-9 ， 5 6-3 ， X下 : 1 7 4-2 ・ $ ，xrr : 2 3 5ー/ /
( 文堅 ) I (!)後漢②梓 i童③顧 の 父⑦後漢書 9 7 李暦伝 ， 同 1 1 6 西 南夷伝
⑨萄郡 ( 後漢 書 9 7 李膚 伝 )
審I K :  1 2 4-3 ・ 4 ・ 7
①西晋⑦晋書 1 2 1 李期載記
顧 I X下 : 1 7 4-3 
①後漢②梓i童③毅の子⑦後漢書 9 7 李膚伝
鷺 I X下 : 1 7 4ー// ，xrr : 2 35ー/2
( 漢伯 ) I (!)後漢②梓i童①後漢書 1 0 9下
曾 ・ 元 | 珊 : 1 1 0-7 ・ 7
①西晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
湯 王 I II :  1 5-8' ， V :  6 8-8' 
①段⑤史記 5 ⑧ 〔般 〕 湯王
焦 ・ 漬 1 m : 4 2ーァ ・ / 0 ， 4 9ー/2
①萄②梓撞⑦萄志 1 3 張羅伝
然 ・ 混 | 斑: 2 1 9-6 
①後漢 ②江州
五 1:局 . 見 I X下 : 1 6 5-7 ・ [ 8' J
①後漢
程 ・ 包 I r : 7-8' 
( 7 5 ) 
( 元道 ) 1 ①後漢②南鄭④←程萄⑦後漢書 1 1 6 南蛮伝
杵I X下 : 1 7 2-3 
1 2画 (程 )
程
①後漢
肱 1 x中 : 1 6 0-8" 
ω後漢②牛枠③貞瑛 の 叔父 | 芋
信 1 II :  1 6-7 ・ 7 ・ 1 1 ・ /ムX下 : 1 6 9-10 ・ 11 ・ 12 ・ 1 <;L ，xrr : 2 3 3-5' I :; 
( 伯義 ) 1 ①後漢②南 鄭⑦後漢書 1 1 7 西尭伝 | 云
豆 I vr :  7 9-2 ・ 7
( 仲得、 ) I ClJ貌②東郡⑤親志 1 4
E央 1 m :  3 3-2 
→程貞瑛
J前 1 r : 1 2ー( 6 ) ，xrr : 2 2 0ー12
( 公弘 ) 1ω濁②問 中 ③畿 の 子⑦萄志 1 5 季 漢輔臣賛⑨程郁
萄 1 x下 : 1 6 9 ー 1 . 2 ，xrr : 2 3 3-ι 
( 元道 ) 1→程包
・ 貞 映 1 x中 : 1 6 0-7 ・ 8 ・ 7 ・ /。
( 理玉 ) 1→程貞瑛 ( 理玉 〉
・ 貞 瑛 I xrr: 2 3 1 ー/
( 理玉 ) 1①後漢②牛鞄③張惟 の妻④←程 映 ・ 程貞 映 ( 理玉 )
郁 I v :  7 1 ー10 ・ 1 1
①萄② 問中 ③畿の 子⑦萄志 1 5 季漢輔 臣賛注
烏 1 V :  6 9ーノタ ，理 : 2 2 0一( IO J
①後漢⑦後漢書 4 3 公孫述伝⑧程需 ( 後漢書 1 上光武帝紀 )
抵 1 x下 : 1 7 0ー10 ，xrr : 2 3 4一( IO J
( 文 矩 ) 1①後漢②南鄭③李穆萎 の 夫⑦後漢書 1 1 4 李穆萎伝
基 1 x下 : 1 7 0ー1 1 ・ 1 3 ，xrr : 2 3 2ー1 3 ， 2 3 4-( IO J
( 稚業 ) 1①後漢②南鄭③抵の 子
准 I x下 : 1 7 0ー1 1
①後漢②南 鄭③抵 の子
普 I vr : 8 1 -7 
( 徳謀 ) IClJ呉②右北平⑤呉志 1 0 
敦I X下 : 1 7  0ー1 0
①後漢②南 鄭③抵の 子
徴 | 皿 : 4日
①後漢②安漢
畿 1 V :  7 1 ー10 ・ 1 1 ・ ん 2 ・ 1 3 ， vr : 8 7一1 ，xrr : 2 2 0ー1 1 ・ ( /2 J
( 季献 ) 1①後漢②問 中③郁の 父⑦萄志 1 5 季漢輔臣賛⑧ ( 季然 )
興I X下 : 1 7 0ー10 ・ 1 1 I 五
①後漢②南鄭③祇 白子⑦後漢書 1 1 4 李穆萎伝
鄭 | 皿 : 3 3-8" ， 35-3 
ω前 漢② 山東⑦史記 1 2 9 ・ 漢書 9 1 貨殖伝




( 7 6 ) 
人名
索引稿
1 2画 ( 程 ・ 舜 ・ 華 ・ 童 ・ 費 )
①西晋②江陽
華 ' 程 主象 X下 : 1 7 0-/。
①後漢②南鄭③祇の 子







.xr:  1 8 5-$ ・ ι
索
引 | 舜
(!)西晋②槍為⑦晋書 9 1 文立伝
m : 2 8-.2 ， X上 : 1 3 9ー/。
→虞舜干高
li 









( 建 照 )
初H�口J、
揖
( 君 譲 )
日台
( 奉 君 )
黒
詩
( 公 奉 〉
緯
( 文 偉 〉
< 敬侯 >
vr :  7 8一( 3 )
①説②平原⑤親志 1 3 
四: 1 0 3一/ 3
①西晋
3唖 : 1 0 8-g ， 1 1 0-$ 
ω西 晋②始平⑦晋書 1 2 0 李特載記⑥費位
国 : 1 0 8-7 ， .xr :  1 8 3ー/ / ， 1 9 9ー/ρ ・ / / ・ I?ど ， 2 0 0ー/ ，xrr : 2 4 2  
ー/3
①西晋②南安③揖 の子⑦萄志 1 1 費詩伝注
四: 1 0 8一/ρ
①西 晋
.xr :  1 9 9ー/ρ
①西 晋②南 安③立 の父
m :  38ー/ / ， V : 6 9ー/3 ， X中 : 1 5 6-ι ・ ( 7 ) ・ / 3 ， 1 5 7一1 ，
xrr : 2 2 8ー/.2
①後漢②南安⑦後 漢書 1 1 1 諜玄伝
咽: 1 1 6- 1 4  ，JX :  1 2 2-.2 ・ '1 ・ μ 7 ・ 8 ・ 7 ・ 10 ， 1 2 4--3
①西 晋⑦晋書 1 2 1 李雄載記
w: 5 5ー1 ， V[ :  8 4-6 ・ 7 ， 8 5ー/ / ・ / タ ，四 : 9 0ー1 3 ・ / タ ，
X中 : 1 5 8-$ ・ ι ・ 7 ・ / O ，xrr: 2 3 0-7 
①萄②南安⑤萄志 1 1
rr :  2 2ー/$ ，四: 9 0ータ ， 9 1 ー/ ・ g ， 9 3ーι ・ /.2 ， 9 4一/ ・ 3 ・ ι ・ g ，
9 5ー/3 ， 9 6-3 ・ s ・ 6 ・ 7 ・ 7 ・ /0 ・ 1.2 ・ ノタ ， 9 7ー/ ・ 3 ・ 1 / ， 9 8-.2 ・
2 ・ ι ・ 7 ・ g ， 1 0 2ー1/ ，.xr :  1 8 4-7 ・ 8 ・ /タ
ω萄②江夏⑤萄志 1 4
遠 | 四 : 1 0 8-$ ・ /.2 ・ / 3 ， 1 1 0-7
①西 晋②鍵為①晋書 1 2 0 李特載記
絹 I .xr: 1 9 4ー1.2 ， 1 9 5-3 ， 1 9 7-'1 ，xrr : 2 4 2ー1 /
( 文平 ) I ω西晋②南安
( 7 7  ') 
1 2画 ( 費 ・ 賀 ・ 服 ・ 進 ・ 開 ・ 陽 ・ 項 ・ 順 oì，馬 )
費 ・ 曜 I w :  9 2ー/タ
c0貌⑦説志 5 明 帝紀
瑠 I 1: 8ー/。
→費観
翻1 1: 8ー[ IO J ， V : 7 4ータ ， "\11:: 8 2ーι ・ '7 ， 班 : 8 9-ι
( 賓伯 ) 1 ω後漢②江夏④←費 E産⑦萄志 1 5 季漢輔 臣 賛
賀 ・ 純 1 X下 : 1 6 5-'7 
ω後漢②会稽⑦後 漢書 9 1 貴重伝
鵡 王 I ll :  1 5-3 ， III : 2 9ー10 ・ [ 1 タ J ， 3 0ー[ / J ・ 2
ω戦国③慎親王 の 子⑤史記 4 ⑧ 〔 周 〕 栂 王延
進 楊 I X中 : 1 5 9-7 
→楊進
開 明 III : 2 8-.2 . 3 ・ タ
ω戦国④←覇 王 ・ 萄侯 ・ 開 明 氏 ・ 叢帝
明 氏 I III : 2 9ー/。
→開 明
明 王 I III : 2 8-7 
→開明 帝
明 帝| 町 28-_)-
(1)戦国④←開明 王
陽 ・ 成 | 理 : 2 0 5-_)-
( 子玄 ) 1①後漢⑤後漢書 6 4 梁葉伝
・ 伯 侯 1 III : 3 5ー1 . .2
→楊伯 侯
者 姫 I x中 : 1 5 9-'7 ・ 1 0 ・ 1.2 ・ /タ ，盟: 2 3 0ー1.2
①後漢②武陽③楊文方 の 妻
響 I 1: 5 ー1 .2
QJ後漢②江州
項 ・ 籍 1 ll :  1 5-( 7 ) ・ 7
( 羽 ) 1 (1)秦②下相⑤史記 7 ・ 漢書 3 1
順 帝 1 1 : 7ームX上 : 1 3 5-.2 ， X中 : 1 5 0ー1 1 ， 1 5 5-6 ， X下 : 1 6 5-3 ・
/ θ  
①後漢③安帝 の 子④←梼 陰王⑤後漢書 ι ⑧劉保
梼 ・ 山 1 :xr :  2 0 0ーι ・ ( 7 )
( 休胡 ) 1①西晋②巴西
元 | 盟: 2 1 8ー10 ・ [ 1 / J 
( 公信 ) 1①後漢②宕渠③続の 弟⑦後漢書 6 8 碍鉱伝⑧縄允
尤 1 : 5ー/.2
ω後漢②弘農
含 I 1: 6ー/ 。






1 2 画 ( 梼 ・ 黄 )
①後漢
碍 良 X中 : 1 5 6ー/2
華 ( 君郎 ) ①後 漢 ②南 陽⑤後漢 書 8 3陽
国 車 騎 1 : 1 2-g 
志 →縄 縫
人 - 季 宰 X中 : 1 5 3ー/ / ・ /3 ，XII : 2 2 8-[ / ) 
名 (D後 漢③ 李耳 の 夫
索 . 信 V :  6 9ー/ 3 ， X中 : 1 4 7-3 ，XII : 2 25 ー/ヲ | ( 季 誠 ) ω後 漢 ②部 ⑦後漢書 1 1 1 李業伝稿
. 習 VI: :  8 6-7' ・ / 3
( 休 元 ) (D後漢 ② 南郡①萄志 2 先 主 伝 ・ 同 1 5 季 漢 輔 臣 賛
湛 X1I :  2 2 0-g 
①後漢 ②宕 渠
換 l X1I: 2 1  8-g ・ [ 7' ) 
①後漢 ②宕渠③縫の 父 ⑤後漢書 6 8
理 : 1 0 9-7' ・ / /
①西 晋
r混 1: 5 ー ( 7 ) ， 7一// ， 1 3- � • .5 ，XII : 2 1 8-7' ・ [ /0 )
( 鴻卿 〉 ①後 漢②宕渠@換 の 子 ④←掲車騎⑤後漢 書 6 8
. 遵 X1I : 2 1 8ー/ /
( 文衡 ) ①後漢 ②宕渠③元 の 子
顕 国 : 3 4一/ 3 ・ /タ ， X中 : 1 4 5-/0 ，XII : 2 2 5-2 
( 叔宰 ) ①後 漢 ②郵⑦後 漢 書 1 1 6 西 南 夷伝
黄 フじ 百 : 8 7-7 ・ g ， X中 : 1 5 8-2 
也)萄⑦昌志 2 先主伝 ， 同 1 1 楊 洪伝
. 幸 | X中 : 1 4 6ータ ・ 2
①後漢
忠 1 E : 1 7ー/ げ : 7 3-/ / 
( 漢 升 ) ①萄②南 陽⑤萄 志 6
< 剛侯 >
+モ 吊 | X中 : 1 6 1 -7 ・ g ・ 7' ，XII : 2 3 1 -.5
①後漢 ②焚道③張 貞 の 妻
帝 | 1 : 1 ー/2 ， 1 3ー/ / ， m :  2 7-3 ， 4 4ー/3 ， V : 6 8-ι
ω上代③ 昌 意 の 父⑤史 記 1 ⑧黄 帝軒 鞍
廿同士， :xr :  2 0 0ー/t，L
(D 西 晋 ② 巴 西
P，旦ワ三ミミL w :  1 0 1 -2 . t，L ，理: 2 2 1 -7 
ω萄② 問 中 ③権 の 子 ⑦萄 志 1 3 黄権 伝
時 | 四: 9 6ー/ / ， 9 9-.5 ・ ム 1 0 0-t，L ・ 2 ・ ι . 7 ・ 8 ・ 7 ・ / / ， 1 0 1-t，L .  g 
(D萄①萄志 P 童允 伝 ， 晋書 7 5 羅 憲 伝
( 7 9  ) 




( 世 英 )
. 擢
( 公 衡 )
< 景 侯 〉
襲 |
寵 |
1 2 画 ( 黄 ) 1 3 画 ( 塗 ・ 東 ・ 愈 ・ 態 ・ 慣 ・ 新 ・ 楊)
唖: 1 1 2-7 ・ 8 ・ 7
(!)西 晋⑦晋書 1 2 0 李流載記⑨黄 旬
1: 5-? ， X中 : 1 4 5ーι ，XII : 2 1 9ーん2
①後 漢② 巴 郡⑦後 漢 書 9 1 黄遺伝
1 : 5-/.2 
色j後漢 ② 問 中
X下 : 1 6 5- ? 
Qj後漢②江 夏⑤後 漢書 9 1









8 ， 8 6ー10 ・ 1 1 ， 8 7-.2 ， 四 : 1 0 1 ー。2 ， X中 : 1 5 1 ーノ タ ，XII : 2 2 1ーι ・ 稿
( 7 J 
ω萄 ② 問中 ③崇 の 父⑤萄志 1 3 
班: 9 1 ー13 ・ / タ
ω萄⑦萄 志 1 3 王 平 伝
珊: 1 1  6-1j. ・ 2 ・ ι ・ 7 ， .xr : 2 0 2一1.2
(!)西 晋 ② 巴 西






懐 太 子 |
慎 王 |





蔑 ・ 虞 ・ 萄 ・ 街 ・ 解 ・ 費 ・ 遣 ・ 道 ・ 都 ・ 鈎 ・ 硯 ・ 擢 ・ 雷 ・
斬
1 : 9ー/
ω上代③再 の 妃⑥塗 山 氏 の 女⑦史記 1 五帝本 紀
m : 3 4-8" ・ ( ? ) ， X上 : 1 34-3 
乏)後 漢②京 兆⑤後漢 書 6 1
N :  4 8ー/。
① 前漢④←漏臥侯⑦漢書 9 5 西 南夷伝
1I :  2 3ー/之
①西 晋③武 帝 の 孫 ⑤晋書 5 ⑨司 馬郡
.xr :  1 8 9一( 1 1 J ， 1 9 4-6 
①西 晋③恵 帝 の子 ⑤晋書 5 3 ④ 司 馬 温
1 :  3-3 ， m :  2 9-8" 
①戦 国③顕王 の子⑤史記 4 ⑥ 〔 周 〕 慎親王定
四 : 9 9-3 
→ 劉噴
四 : 9 9ーん2
→劉陶
X下 : 1 7 7-8" 
C!J後 漢② j膏
XII: 2 1  1ー( I I J
→楊 雄
1 : 5 - ( 7 ) ，XII : 2 1  9ー/
( 80  ) 
1 3 画 ( 楊 〉
( 文 義 ) ① 後漢 ② 問 中 ⑤後 漢書 1 0 9 下
楊 - 元 珍 X下 : 1 7 1 ー/ ・ / O ，xrr : 2 3 4ー( / ρ 〕
華 ω後漢② 南 鄭③短 の 子陽 - 公 叔 X中 : 1 4 3ータ国
志 GJ 前 漢
人 文 X中 : 1 5 3ー/ タ ， X下 : 1 7 7ー/ / ，xrr : 2 2 8一( 3 ) ， 2 3 7ー( 1 )
名 GJ後 漢 ② i音③李平 の 夫
索 - 文 方 X中 : 1 5 9ー/ / ・ /2 ， X下 : 1 6 6ー/0 ，xrr : 2 2 9-3 ・ 〔 タ ) ， 2 3 0 /ーぷヲ i GJ後漢②武 陽 ③ 換 の 子 ， 陽 姫 の 夫干高 - 王 孫 n :  1 6-2 ， X下 : 1 6 4ー/ 0 ・ / / ，xrr : 2 3 1 一/ 。
GJ前 漢②成 固 ⑤ 漢 書 6 7 ⑧楊貴 ( 西 京雑記 )
- 玄 文 | xrr : 2 2 1一( 7 )
GJ後漢
由 X上 : 1 3 4ー/ . 3 . .;t . $ ，盟 : 2 1 4一/
( 哀侯 〉 ①後漢 ②成 都⑤後 漢書 1 1 2 上
仲 珍 X下 : 1 7 1 一/ . 2
GJ後漢 ②南 鄭③矩 の 子
- 仲 穎 | xrr : 2 2 9-( 3 ) 
(1j後 漢②武 陽③文 方 の 子
- 仲 績 | xrr : 2 2 3ー( 3 )
GJ 前 漢 ②新 都③統 の 祖父 ⑦後 漢書 6 0上 楊厚伝
充 X下 : 1 7 4-8" ，xrr : 2 3 5ー/ 3
( 盛 園 〉 GJ後漢 ②梓 i童
イ白 侯 m : 3 5-3 
①後漢④← 陽 伯侯
世 | m :  3 2ー/θ ，xrr : 2 1  1 ー/ /
① 前 漢 ②成 都⑦漢書 8 7 揚 雄伝注⑧楊荘
初 I n : 2 4ータ
①西 晋②武 陽③難 敵 の 従 弟⑦晋書 8 6 張駿伝
序 X上 : 1 3 6一( / O ) ， X 中 : 1 4 4-ι ・く'1>， 1 4 5一( / O ) ， X下 : 1 6 3  
( 仲 桓 ) 一 ( 8" ) ，xrr : 2 1 4-( 2 ) ， 2 2 3-$ ・ 〔 ι 〕 ・ ( 7 )
く 文父 > →楊厚 ( 仲 桓 ) く 文 父 >
イ皮 1: 1 0-ι ・ 7
GJ西 晋@天 水
汰 xrr: 2 2 0ー/ 3
( 季儒 ) GJ萄② 巴郡 ⑦ 萄 志 1 5 楊戯伝
君 主 : 1 9 9-$ 
→楊 邪
咽: 1 0 7-2 ， 1 0 8-7 ， :xr : 1 8 3-'1 ， 1 9 8ー/タ ， 1 9 9-2 ・ 3 ・ ι ，
xrr : 2 4 2ーん2
( 8 1  ) 
1 3 画 ( 楊 )
楊
①西 晋②武 陽④← 楊君
宗 I : 9-7 ， 1 0-� . $ ・ ι ・ 7 ・ 8
CD西晋②臨江④←楊崇⑦萄 志 1 1 塞峻伝注 ， 晋 書 4 2 唐彬伝
自 I :rr : 2 2-$ 
①後 漢⑦萄 志 1 1 震峻伝
欣 | 珊: 1 0 3-7 
CD貌 ④天 水①雲監 志 2 8 郵支伝
放 I x下 : 1 7 5ー/ ・ 3
①後 漢
芽 | 咽 : 1 1 6-12 
①西 晋②捷為
虎 | 四 : 1 1 7ー/ ・ 3 ・ 3 ・ � . $ ・ ι ・ 7 ・ g ，lX : 1 2 0ー1 1
①西晋②扶風⑦晋書 5 7 張 光 伝⑨楊武
阜 :rr : 2 3-g 
( 義 山 ) I CD貌②天 水⑤貌志 2 5
厚 1 rn : 3 2ーノ タ ， 3 7-7 ， X下 : 1 6 5-5' ，xrr : 2 2 5-[ /2 J ・ [ / 3 J
( 仲 桓 ) I CD後 漢②新都③統 の 子④← 楊序 ( 仲桓 ) く 文 父 > ⑤後漢 書
く 文 父 >1 6 0 上
威 | 亙 : 1 9 7-2 
ClJ西 晋
宣 1 X中 : 1 4 3-3 ・ � . $ ， X下 : 1 7 8ー13 ，xrr : 2 2 3-g ・ [ 5' J ・ [ /o J
( 君緯 ) 1 ① 前 漢 ②什却⑦漢書 9 8 元后伝
洪 1 rn :  3 4ーI I ， vr : 8 3ー10 ・ 1 1 ・ 1 2 ・ 13 ， 8 5→ ι 8 7-g ，四: 8 9-ι ， 
( 季休 ) 1 X上 : 1 3 8ー1 3 ・ /タ ， X中 : 1 5 8ー1 ，xrr : 2 3 0-ι 
①萄②武 陽⑤萄志 1 1
洪 I lX : 1 1 9ー1 3
①西 晋
・ 茂 捜 I :rr : 2 3ー12 ・ 1 3 ・ /タ ， 2 4-� ， 2 5ーに珊: 1 1  7一之 ・ 3 ・ タ ，lX : 1 2 0  
一/ タ ， 1 2 1 -g
①西 晋②武都④← 武 都足王 ⑦宋書 9 8 底胡伝
倉 | 珊: 1 0 4ー12
①西 晋②櫨 為
倫 1 X下 : 1 6 5-5' 
( 仲 理 ) 1 ①後漢② 陳 留 ⑤後 漢 書 1 0 9 上
最I 1: 6-1。
ClJ後 漢
烏I X上 : 1 3 1 ータ
→楊 烏
珪 | 珊: 1 1 0-$ ， lX : 1 1 9ー/ρ ・ 1 3
CD西 晋②天 水⑦晋 書 1 2 0 李特載記





1 3 画 ( 楊 )
楊 班 X上 : 1 3 6-9 . /0 ，XII : 2 1  4-3 
華 ( 仲桓 ) ①後漢 ②成 都
陽 短 X下 : 1 7 0ーノタ ，XII : 2 3 4-( / / J  
国 GJ後漢② 南鄭③劉泰瑛の 夫
志 - 堅 頭 H :  2 3ー/ 3 ， 2 4ー/ . .2 ・ 3 ，JX : 1 2 1 -g
人 GJ西晋 ②武都③茂 捜 の 子 ⑦宋書 9 8 正胡 伝
名 . ア註宮2、b 1: 9ー( 7 J ， :xr : 1 8 5ー/ムXII: 2 4 3-.2 索 →楊宗ヲ i
稿 敏 四: 9 5-g ・ 7
Qj蛋j ⑦萄 志 1 4 蒋碗伝
混 | 理 : 2 2 6一( .2J
ω後漢②新都③斌 白 子
. 准 | X中 : 1 5 5-( /.2 J 
→楊準
終 XJ: :  1 3 3ー/ ，XII : 2 1  3-ー/
( 子 山 〉 CD後漢 ②成 都⑤後 漢書 78
. {宵 H: 1 8ータ
( 徳組 ) GJ後漢@後漢 書 8 4
葬 X中 : 1 5 6-3 ・ 4ど ，XII : 2 2 8ー/。
( 翁君 ) 色J後漢②武 陽
，昏 XII: 2 1 1 -7 
ω前漢②成 都③雄 の 子④←楊 烏
. 博 盟: 2 2 3→ど ・ ( $J
( 仲 達 ) ①後 漢②新都 ③統 の 子⑦後 漢書 6 0 上楊厚伝
彰 :xr:  1 9 3-ι ・ 7
( 敬宗 ) ①西 晋②偉 為
. 斌 X中 : 1 5 0-7 ，XII : 2 2 6ー(.2J
Qj後 漢 ②新都③ 寛 の 父
. 換 X中 : 1 5 5ー/0 ， 1 5 9-9 • / 0  ，XII : 2 2 9一之 ・ ( 3 J
( 孟文 ) 色j後漢 ②武 陽③文 方 の 父
換 咽: 1 1 3一/.2 ・ / 3
CD西 晋
. 護 | 四: 1 1 0-$ ，JX :  1 1 9ー/ 3
CD西 晋@天 水
. 疎 N :  4 9一夕 刊 ， X上 : 1 3 6一/ ・ 。2 ，XII : 2 1 4ー/ 3
四 ( 子 恭 ) ω後漢②成 都③統 の 父 ⑦後 漢書 1 1 6 西南 夷伝五 統 X中 : 1 4 3ー/.2 ・ / 3 ， 1 4 4ーι ，XII: 2 2 3-3 ・ 〔 タ 〕
( 仲通 ) GJ後漢②新都③厚 の 父 ￠後 漢書 6 0 上楊厚 伝
. 統 XII : 2 1  4ー( / 3 J ， 2 2 9ー( / / J
①後 漢②成都③ 諌 の 子
( 8 3 ) 
|為
+モ





( 子 雲 )
X下 : 1 7 7-..$" ，xrr : 2 3 1 -6 
c0後 漢②武 陽③王 博 の 妻④←準楊
xrr : 2 δ /ー/
①後 漢②j膏 ③文 の 女 ， 郭孟 の 妻④←敬 楊
貯 : 1 5 5ー/ム 1 5 9ー( /:2 ) ・ ( / 3 ) ・ ( ノタ ) ，xrr : 2 2 9ータ
①後 漢②漢安③文 方 の 兄子④←楊准
準
( イ自 主日 )
義
( 文然 )
W :  5 1 一九四: 9 5ーι ・ 7 ・ 8' ， X中 : 1 5 8ー1:2 ，xrr : 2 2 1 ー( / ) ・ [/3 )
2 3 0ー/0
c0萄②武 陽④← 楊義⑤昌志 1 5 ⑧楊戯
頬 I X中 : 1 5 9ー13
預
- 鳳 珪
①後 漢②武陽③文 方 の 子
咽 : 1 1 6ータ ・ ι ・ 7
①西 晋
X上 : 1 4 0-3 ，xrr : 2 1  6-ι 
①後 漢②鍵 為③陳助 の 夫
儀
( 威 公 〉




( 春 卿 )
- 穣 意
。2 ・ 3 ・ 7 ・ 7
①萄②嚢 陽⑤萄志 1 0 
X 中 : 1 5 0-7 ・ 8 ・ '1 ，xrr : 2 2 6-:2 
①後漢②新都③斌 の子
xrr : 2 2 3ー[ 3 ) 
c0後漢②新都③統 の 父⑦後漢 書 6 0 上 楊厚伝
xrr : 2 1  2-[ '1) 
毅
c0前 漢②嵐郡⑦史記 1 1 7 ・ 漢書 5 7 上司 馬 相 如伝④楊得意
II :  2 4ータ
①西 晋②武 都@難敵 の 子⑦宋書 9 8 底胡伝
盤 I II : 2 4ータ
①西 晋②武都③堅頭 の 子①宋書 9 8 正胡伝⑧ 揚繋
稜 I W :  6 3ー13 ， 6 4ー/ ・ 3 ・ ι ・ 7 ・ 7 ・ 1 1 ，:xr:: 1 9 9ーι ・ 8
①西 晋@ 種為⑦晋書 5 7 陶蹟伝
褒 | 四: 1 1 o-..$" ， 1X :  1 1 9ー10 ・ 1 3
c0西 晋 ②天 水⑦晋 書 1 2 0 李特載記
・ 穎 伯 I X中 : 1 5 9ー1 3 ，xrr : 2 2 9ー( 3 )
C!J後漢②武 陽③文 方 の 子
( 84  ) 
四
四
1 3 画 ( 楊 ・ 楚 ・ 義 ・ 聖 ・ 禽 ・ 高 ・ 輩 )
華 楊 撲 1I :  2 3一/。
陽 ①二 国 ⑥主主 使
国 義 W :  5 1-[ $ J ，四: 9 5ー〔 ι J ， X中 : 1 5 8-[ /.2 J 
志 → 楊義
人 謙 xn:: 2 4 1 -5' 
名 ( 令 志 ) ①酉 晋④成 都⑦ 晋 喜 1 2 1 李雄載 記京 駿 .xr : 1 9 6一/ρ ・ 1 1 ・ 1.2 ・ 1 3ヲ i
稿 ( 文長 ) ①西 晋 ②弘農⑤晋 書 4 0
懐 1I :  1 7-5' ， 2 3ー1 ， v :  7 3-g ・ / 。
①後漢 ⑦萄 志 7 鹿統伝
- 難 敵 l 1I :  2 3ー1 3 ， 2 4ー/ ・ [ .2 J ・ 3 ・ タ ，珊 : 1 1 7-3 ・ s ・ ι ・ 7 ・ g ，1X : 1 2 1  
-g ・ 7 ・ 10 ・ 1 1
①西 晋②武都③茂 捜 の 子⑦宋書 9 8 正胡伝
* - 撞 珪 l X下 : 1 7 1 -10 ・ 1 1 ・ 1.2 ，xn::  2 34-1 3  
①後漢 ②南 鄭③元 珍 の 女 ， 陳 省 の 妻
額 ! 理: 1 1  5ー1 1 ， .xr : 2 0 1 一1 1
①西 晋
楚 子 l 1 : 2-1 1 ・ 1.2
①春秋
王 | 1: 3ー/
①戦国
王 | .xr :  1 9 6ー11
→ 司 馬 車
主| 1 : 2一1 3
①春秋
義 帝 | 1I :  1 5-5' 
①秦⑦史記 7 項 羽本 紀 ⑧ 〔 楚 〕 懐王
部 | 四: 1 0 9ータ
①西晋 ⑦晋 書 1 2 0 李特載記⑧義散
聖 再 l 1 :  1 -3 
→再
禽 X上 : 1 3 6ー/タ
①後漢 ②成都 ③堅 の 父
堅 皿 : 3 3ーI ， X上 : 1 3 6ー/内 1 3 7ーI ，xn:: 2 1 4-$ 
里 | 高
( 孟 由 〉 ①後漢 ②成 都③信 の 子①萄志 8 許靖伝 注
虞 先 X上 : 1 3 3ー1 1
①後漢
董 允 | 班: 9 O-SL ， 9 l -g ， 9 3ー13 ， 9 4-7 ， 9 6-5' ・ 10 ・ 1 1 ・ 1.2 ・ 1 3 ，
9 7ーICフ ， 9 9-7 ， 1 0 0-7
( 8 5  ') 
1 3 画 ( 董 )
( 休 昭 ) 1 ①萄 ②南郡③和 の 子 ⑤萄 志 9
輩 ・ 元 W : 6 3ー/:2 ， 6 4-/ ・ :2 ， 6 5ー/
①西 晋②建 寧⑦晋書 5 7 陶 環伝
太 師 I W :  7 8ーバ
→董卓
華陽国志
扶 1 rn : 3 2ー/ タ ， 3 7-7 ， V : 7 0-.) ・ 7 ， X中 : 1 4 4ー/0 ， 1 4 7-.) ， X下 : I 人
(茂安) I 1 6 3-7 ・ '1 ，xrr : 2 2 5ー/:2 I 名
| 索①後 漢②綜竹⑤後漢書 1 1 2 下 l I '=/ = � ':，" W I ' I �_� � � V ' : � -_ _ _ I ヲ|卓 I W :  8 0-7 ， 8 7ー/ タ ， X上 : 1 35-� . .) ・ /0 ・ / / I 稿( 仲 穎 ) 1 ①後 漢 ②陣西 ④←董太 師⑤後 漢書 1 0 2 ・ 説 志 6 I 
・ 奉 徳 I X_上 : 1 3 7-ι 
①後漢 ①後 漢書 1 0 9 下 任末伝
承 I W :  7 9-3 - g ， X_上 : 1 3 5-g 
①後 漢③献 帝 の 男 ⑦後漢 書 1 0 2 ・ 貌志 6 董 卓伝
示日 I W :  5 6-3 ， W : 8 2-6 ・ 8
( 幼 宰 ) 1 ①萄②南郡 ③ 允 の 父 ⑤萄志 9
恢 | 四 : 9 6ー/:2
( 休 緒 ) 1 ①萄②嚢 楊 ①届志 9 輩 允伝 注
用 1 : 5-g ， II  : 1 6-，) ，lX : 1 2 2-7 ・ /ρ
①後漢⑦後 漢 書 1 1 7 西 売伝
敏 I W :  5 3ー/ /
①西 晋②建寧
勝 I WI :  1 0 8-g 
①西 晋
厩 | 四 : 1 0 0ーノ パ ・ /:2 ・ / タ ，珊 : 1 0 3-g
( 襲 襲 ) 1 ①萄②義 陽 ⑦萄志 5 諸 葛 亮伝
鈎1 rn : 3 9ー/タ ， V : 6 9ー/ 3 ， X中 : 1 5 5-:2 ，xrr : 2 2 9ー/
( 文伯 ) 1 ①後 漢 ② 資 中⑤後 漢 書 1 0 9 下
憧 I W :  5 4-3 ， 5 6ータ
①西 晋蓋 I X中 : 1 6 0ー/ / ・ /:2
①後漢②資 中
賢 I X上 : 1 3 1ーム 1 3 2ー/
( 聖 卿 ) 1 ① 前 漢 ②雲 陽 ⑤ 漢 書 9 3
融 lX : 1 2 3-7 
①西 晋②融西 ⑦晋書 1 2 1 李 班載記
霞I X下 : 1 7 0-3 ・ タ
①後 漢
覇 I W :  5 4ーム 5 8-3
①西 晋②建 寧
四

























解 - 文 卿
- 思 明
買 . 開
( 元 集 )
彪
( 偉 節 )
( 8 7  ì 
m :  2 9-_)-
①戦国 ④←宜侯 ⑥萄 王 の 弟
X下 : 1 7 7-'1 
→虞 顧
X中 : 1 4 5 ー/ρ ， 1 4 8-.2 ，  1 4 9-'1 
①後漢 ②東 平
XII: 2 0 6ー/。
①上代 ④←舜⑤史記 1 ⑥虞舜 ・ 重華
X下 : 1 7 7-g ，XII : 2 3 6ーノタ
①後漢 ② 巴 郡③杜 慈 の 夫④←虞氏
m: 2 7-3 
①上代③ 昌 意 。 妃⑦史記 1 五 帝本 紀
1: 3-3 ・ 4ど ， m : 2 8-g ・ 1 1 ・ 1.2 ， 2 9-.2 ・ 4ど ・ 2 ・ '1 ， 3 1-_)- ， 34-7 
①戦国
XII : 2 0 6-3 ・ If.
→ 開 明
理: 2 0 6一[ '1 J
→杜字
m :  2 7ー1 1
→ 開 明
m :  2 9ー1 1 ・ 1.2
→通 園
m :  2 9ー13 ・ [ 1 タ J ， 3 0-_)- ・ 7
→障
m :  3 0-g ・ /。
→結
盟 : 35-.2 
①戦 闘
理: 2 0 6ータ
→瞳霊
唖: 1 1 1 一/ ・ 。2 ・ 3 ・ 2 ・ ι ・ 7
①西 晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
V :  6 9-.2 ， X_上 : 1 38-g ・ 7
①後漢
K :  1 2 5 -.2 ・ 2 ・ ι ・ 7 ， 1 2 7一/ ・ 7 ・ g
①西晋 ② 巴 西 ⑦晋 書 1 2 1 李 寿載記
X中 : 1 5 0ーI If. ，XII : 2 2 6ータ
ω後漢 ④什 郡 ⑦萄 志 5 諸 葛 亮伝 注
X下 : 1 6 7 一( 1 1 ) ・ ( 1.2 )
CD後漢 ②顧 川 ⑤後 漢書 9 7
1 3 画 (買 ・ 道 ・ 鄭 ・ 鈎 ・ 瞬 ・ 薙 ・ 雷 )
買 蓮 X上 : 1 3 3-.2 ， X中 : 1 4 6ー1.2 ， X下 : 1 7 6-$ 
( 景 伯 ) ①後漢②扶風⑤後漢書 6 6
. 誼 X上 : 1 3 0ー13 華
( 生 〉 ①前漢@錐陽⑤史記 8 4 ・ 漢書 4 8 陽
龍 v :  7 0ー10 ・ 1 1 ・ 1 3 ・ / タ ， X中 : 1 5 0ータ ，xrr : 2 3 0ー[ / / J 国志
①後漢②萄郡⑦後漢書 1 0 5 ・ 萄志 1 劉古伝 人
道 . 朔 | 1: 2一1 1 名
①春秋 素
第E . 靖 | vr : 7 7ー1 1 ヲ |
①後漢 ⑦萄志 2 先主伝 稿
鈎 町 王 | w : 4 8ー1 0 ・ 1 1
→亡波 ， 再
関 . 文 ! 珊: 1 1 5ー/ タ ， 1 1 6ー/ ・ 3 ・ 4ど ・ ι ・ 7 ・ g ，JX : 1 2 0ー13
①西晋⑦晋書 1 2 0 李特載記
王 | V :  6 8ーノタ
→ 腕 麓
. 四: 1 0 8-g ， 1 1 2-7 ・ 8 ・ '1 ， 1 1 3-'1 . 10 ・ 1 3 ・ / タ
①西晋⑦晋書 5 7 羅 尚伝 ， 向 1 2 0 李特載記
相 X中 : 1 5 7ーん2 ，xrr : 2 2 9ー/タ
( 叔逼 ) ①前漢②焚道④← 院通
. 通 m :  3 3ー1 ， 3 9ー10
→ 腕相
渠 | m :  4 2-'1 ， 4 3-7 ・ g
@一 国③冬逢の 弟⑦萄志 1 3 張 疑伝
嵩 V :  6 8ータ ・ 1.2 ・ 1 3
(季 孟 ) ①後漢②天水④←随王⑤後漢書 4 3
擢 . 約 w: 5 2-ι ・ 7 ・ '1 ，:xr : 1 9 8ータ
①西 晋②梓i童
捗 | W :  4 9-7 ・ 7
①後漢 ⑦後漢書 1 1 6 西 南夷伝
. 間 | W :  4 9ー1 3 ・ ノ タ ， 5 0-.2 ・ 3 ・ '1 ・ 2 ・ 7 ， 5 7ー?
①萄②益州⑦萄志 1 3 呂 凱伝
雷 . 同 | n: 2 3-7 ， vr : 8 3ーノタ
①萄⑦萄志 2 先主伝⑥雷鋼
. 沼 | W :  5 2一九 5 4-.2
①西 晋②朱提③逢の 子
逢 | W :  5 2-7 
①西晋②朱提③熔 の 父
緒 | vr :  8 1 -'1 
①後漢②麗江⑦萄志 2 先主伝
( 8 8  ) 
13 画 ( 斬 ) 14 画 ( 書 ・ 屡 ・ 繋 ・ 満 ・ 漏 ・ 漢 ・ 理� )
斬 普 | 珊: 1 0 4ー1 3 ， 1 0 6-$ ・ ι
①西晋
華 < 1 4 画〉 書 ・ 屡 ・ 繋 ・ 満 ・ 漏 ・ 漢 ・ 理� ・ 結 ・ 翠 ・ 減 ・ 蒙 ・ 醐 ・ 蒲 ・陽
国 蒼 ・ 裳 ・ 趨 ・ 輔 ・ 情
志
冒三す回 良人 :xr :  1 83-3 ， 1 8 8ー/ タ ， 1 8 9-8" ・ � ， 1 9  1一1 1 ， 1 9 4ー1:2 ， 1 9 5ー/・
名 ( 文 淑 〉 ( 3J ， 1 9 8ー1:2 ， 2 0 1 -3 ，xrr : 2 4 0ータ ， 2 4 2ー( I I J
索 ①萄②成 都⑦萄志 1 1 塞 峻伝注
ヲ l E要 化 唖: 9 8ー1 ， 9 9ー13 ， 1 0 0ー1 1 ・ 1:2 ・ /タ ，珊 : 1 03-7 稿 ( 元 検 ) ①萄②嚢 陽 ⑤置 志 1 5 ⑦本名屡 淳
立 百 : 8 4-3 ，\直: 9 0ー10 ， 9 4ータ ・ $ ， 9 7ー1 3
( 公淵 ) ①萄②武 陵④←康立 ⑤萄志 1 0 
仲 1: 3-7 
①秦②胸 忍 ⑦後 漢 書 1 1 6 西 南 夷伝注
. X中 : 1 5 3-� ，xrr: 2 2 7一/3
①後 漢③殻紀 配 の 夫
猛| X 中 : 1 5 3ー/。
①後 漢③伯 の 養 子
繋 木 王 | III : 4 4-:2 
① 一 国 ⑦萄 志 1 3 張 疑伝
満 泰 | :xr :  1 9 8-:2 
①西晋
漏 臥 w: 4 8ー/。
→愈
漢 中 王| 1I :  1 8ー1 ， VI: : 8 4-:2 ， X 中 : 1 5  1 - �  
→劉備
王| 1 : 3ー/ / ， 1I : 1 5-7 
→高 祖 〔 前 漢 〕
王| 1I :  1 8-6 
→司 馬 油
王| lX : 1 2 4ー/ ・ タ
→李書
帝| VI: :  8 5-:2 
→孝態皇帝 〔 後 漢 〕
組 l 皿 : 3 1 -� ， V :  68-� ， VI: :  8 8ー1 ， 四 : 9 9-7 ，珊: 1 0 4-� ，xrr : 205 
-'1-
九 l →高 祖 〔 前漢 〕
屠え 王 lX : 1 2 2-3 
→李騒
部 �ií 王| :xr : 1 9 9-$ 
( 8 9  ') 
1 4 画 ( 結 ・ 程 ・ 減・ 蒙 ・耐 ・ 蒲 ・ 蒼 ・ 斐 ・越 )
→ 司 馬 害
結 I III : 3 o-g ・ /。
①戦 国 ③ 揮 の 子④←萄侯
程 ・ 方 準 I X上 : 1 3 1 ー/之
( 子 威 ) 1 ①前漢②汝 南 ⑤漢書 8 4
登 I X上 : 1 4  o-g ・ 7
①後漢
蹄 1 X中 : 1 4 5ー/ 3 ， 1 4 6-.2 ， 1 4 9ー/ / ・ /.2 ，XII : 2 2 4ーι
( 子超 ) 1 ①後漢 @錐⑤後 漢 書 7 8
減 ・ 宮 v : 6 9-l.J o 7 ・8
( 君 翁 ) 1 ①後 漢 ②頴川⑤後 漢 書 4 8
舜 1 XII : 2 1 7ー( / I.J )
( 太 伯 ) 1 ①後 漢②宕 渠⑦貌志 1 8 減 覇 伝注
蒙 ・ 孫 V : 6 8-7 
①未 詳
紹 | 四 : 1 1  1 -.2 
①西 晋
険 I lX : 1 2 1 ー/
①西 晋②建寧
蹴 ・ 棋 I 1I : 2 oー/0
①後 漢⑦萄 志 1 0 劉封伝
蒲 卑 I III: 2 7-/3 
→杜 字
蒼 額 I X上 : 1 3 1 ー/
袈 ①上代⑦漢書 30 芸文 志
公 xr : 1 9 6-$ 
→未詳
・ 松 之 | 四: 9 2-[ .2J ， xr : 1 9 0ー〔 タ 〕
( 世期 ) 1 ①劉 宋②河東⑤宋書 6 4 ・南 史 3 3
焦 | 四: 9 7-g
( 奉先 ) 1 ①萄②河東 ⑦昌志 1 2 孟光伝⑥斐惰
・ 子 具 I III : 35ー/
①後 漢
・ 子 賎 | 訂 : 1 7 2ー/ タ ， 1 7 3ー/ . .2 ，XII : 2 35ー〔の
①後 漢 ③韓樹 南 の 夫①後 漢 書 9 3 李 固伝・ 子 聾 I xr : 1 9 1 -/ / 
①西 晋②河 内








( 9 0 ) 






























( 9 1  ') 
xrr : 2 1 3ー[/.2 J
→越謙
噛 : 1 0 9ー/ ・ 7
→ 司馬倫
X上 : 1 3 1 ー1.2
①前漢⑦漢 書 8 3 朱博 伝
X中 : 1 4 9一( 1 0 )
→越曇 ( 平仲 〉
N :  4 9ー1 1
①前漢②陣西 ⑤ 漢 書 6 9
1: 5一( 7 ) ，xrr : 2 1 8ー/
①後漢 ② 問 中
rn :  3 2ー( /.2 ) ， X_上 : 1 3 3ー1 3 ， 1 3 5-.2 ・ タ ・く/θ>・ I I ， X下 :
1 6 5ー13 ， 1 6 6ー/
:xr :  2 0 3-$ ，xrr : 2 1 3-7 ・ [ g J ・ [ 51 J
①後漢②成 都 ③定 の 子 ⑦後 漢 書 5 7 越典伝
四: 1 1 4-.2 ・ 2
①西 晋
rn :  3 2 ( / 3 ) ， X上 : 1 3 3ー1 3 ， 1 3 5 -.2 ， xrr : 2 1 3-g 
①後漢 ②成都③戒 の 子 ⑤後 漢 書 5 7
X上 : 1 35-.2 ，xrr : 2 1  3ーι ・ [ 7 J
①後 漢②成都③戒 の 父
四: 1 0 5ーノタ
①西 晋
X中 : 1 5 6ー1 3 ，xrr : 2 2 8ー/タ
①後 漢②武 陽
1: 5ー1 1 ， 6-3 ，xrr : 2 2 0-$ 
①後 漢 ②宕渠
xrr : 2 1 9-51  
①後漢 ② 問中
X上 : 1 4 0-g ，xrr : 2 1 6-51 
①後 漢③常 紀 の 夫
X中 : 1 5 9ー1 1 ・ / タ ， X下 : 1 6 6ー10 ・ 1.2 ， 1 7 1 ータ ，xrr : 2 3 2-7 ・
[ n ， 2 3 4一〔 ん2 J
①後漢② 南 鄭③曙 の 父 ， 杜 泰 姫 の 夫
唖 : 1 0 9ー/
①西 晋②安漢 ③厭の 子
唖: 1 0 7-$
①酉 晋
rn : 4 0ー1 3
1 4 画 ( 趨 )
①後 漢
岨 ・ 英 | 理 : 2 2 2ー1 1
①後漢③噴の 女
峻 I X中 : 1 5 7-lj . $ ， X下 : 1 6 5ー1 1
①後漢 ⑦後 漢 書 6 4 梁糞伝
耕1 X中 : 1 5 5-g ・ 9' ，xrr : 2 2 9ー/。
( 子驚 ) 1 ①後 漢②資 中
曇 | 理 : 2 1 9-3 
( 平仲 ) 1 ①後 漢②安 漢 ④←越仲平
時 1 xrr : 2 1 7ー12 ・ [ / 3 J ・ [ 1。
( 孫 明 ) 1 ①前 後②問 中 ③毅 の 父
盆 州 | 四: 1 0 8-3 
→越 駅
祇 I V :  7 0-g 
①後 漢②涼 州 ⑦後漢 書 1 0 5 ・ 萄 志 1 劉古伝 ⑧益州 賊
敏 I 1 : ヲー10 ， X中 : 1 4 7ー10
①後 漢②塾江
・ 盛 道 1 X中 : 1 6 1 -3 . 6 ，xrr : 2 3 1 -[ タ 〕
①後 漢 ②武 陽③媛 萎 の 夫 ⑦後漢書 1 1 4 趨媛菱伝
搾 V : 7 4-$ 
→超 搾
搾 I \1[ : 8 5-3 
①萄②巴西 ④←趨搾⑦萄 志 2 先主伝
発 ・ 援 菱 I X中 : 1 6 1 -3 . lj . $ ，xrr : 2 3 1 ータ
①後漢② 資 中③盛 道 の 夫⑤後漢書 1 1 4
甫I rn :  3 4ー/。
①後 漢②成都③温 の 子
弼I :xr :  2 0 2ー1 3
①西 晋② 巴西
敦 X中 : 1 5 7-10 ・ 1 1 ，xrr : 2 2 9ー13
( 建侯 ) 1 ①後 漢 ②武 陽 ⑦後 漢 書 6 4 梁翼伝
樺I w: 5 3ー12
①西 晋②需 の 父 ⑦晋 書 8 1 王遜 伝⑧趨混
琉 I xrr : 2 32ー( 9' )
( 雅珪 ) 1 →趨 球 ( 稚珪 )
瑛 1 X下 : 1 6 6ー12 ， 1 6 7ー1 ， 1 7 1 一( タ ) ，xrr : 2 3 2-9' 
( 稚珪 ) 1 ①後 漢 ②南 鄭③宣 の 子④←越 球 ( 雅 珪 )
雲 I V :  7 4-$ ・ 7 ， vr : 8 1 -6 ， 8 4ータ ，四 : 8 9-$ ， 9 1 ー1 1 ・ /タ ，
(子雲 ) 1 1 0 0-3 





( 92 ) 
1 4 画 ( 越 )
組 ・ 雲 君 X1I: 2 2 2-g 
→趨蔓君言 1*f'iJ上妻 ・
国
華 X1I: 2 2  2-g 
→越蔓君妻華









( 伯 高 )
温
( 子 柔 〉
X1I: 2 34ーι ， 2 35-[ 3 J
①後漢 ②南 鄭③張 礼摘 の 夫
1: 7ーム rn : 3 2一( /2 ) ， 4 2ータ ， X上 : 1 3 5-7 ・ g ・ 7 ・ / ρ ・ 1 1 ，
X[ :  2 0 3-$ ，XII : 2 1  3一10 ・ [ I I J
①後 漢 ②成都③謙 の 弟⑤後 漢 書 5 7
瑛 I X下 : 1 7 2一 ( 1 ) ，XII : 2 34-[ 1 タ 〕
(伯英 ) I ①後漢②南 鄭③李文 姫 の 夫⑦後 漢書 9 3 李 固 伝
高 | 盟: 2 2 2ー12
①後漢







①後漢 ②宕渠⑦現 志 1 8 鹿 清伝
咽: 1 0 6一1 3 ， 1 1 0-ι
①西 晋②天 水⑦晋 喜 1 2 0 李 特載 記
rn :  34-7' ・ /ρ ， 3 6-10 ， X下 : 1 6 6一12 ・ 1 3 ・ / タ ， 1 6 7ー( 1 1 ) ・
( 12 ) ・ ( / 3 ) ， 1 7 1 ー( り ，XII : 2 3 2-g ・ [ 7' J 
①後 漢②南鄭③宣 の 子
四: 1 0 6-1 / ・ 1 3 ， 1 0 7-�ど ・ 2 ・ 7 ・ 12 ・ 1 3 ・ I �ど ， 1 0 8 -2 ・ 4ど ・ g ・ 7 ・
1 0 ・ 1 1 ・ 12 ・ 1 3 ・ / タ ， 1 0 9-3 ・ 7 ・ / タ ， 1 1 8-3 ， X[ :  2 0  1 ー/
①西 晋②安漢③ 需 の 父 ④←越盆 州 ⑦晋書 5 7 羅 尚 伝 ， 同 1 2 0
李特載記
1: 4-1 3 
1向上妻 ・ 華 ①後 漢 ④← 越雲君1: 4ー13
①後 漢 ④←越 雲君 妻 華
憤 1 X1I: 2 2 2ー/。
①後漢判向上妻 ・ 姫 | 盟: 2 2 2ー/。
( 93 ) 
①後 漢 ②宕 渠




( 仲 都 )
範
四 : 1 0 8-1 ・ 。2 ・ 3 ・ Ij.
①西 晋
X1I: 2 1 7一1 3
①前 漢 ② 問 中 ③ 洋 の 子
百 : 8 1 -7' 
1 4 画(超・ 輔 ・膏)
環 | 理 : 2 2 2-[ 1 1 ) I人
①後 漢③英 の 父 | 名
穎I 1 : 8-.，2 ・ 3 I 索lヲ|①後 漢 ②安 漢 ⑦後 漢 書 3 3 郡国 志 ⑧越題と同一人か (宋書37 1 稿州 郡 志 ) I 露I N: 5 3-9' ・ /之
①酉 晋 ③揮の子 ⑦晋書 8 1 王遜伝
謙 I X上 : 1 3 5ータ ・2 ・くt，> ・ 7 ・ 10 ・ 1 1 ， :xr : 1 8 9一( $ ) ， 2 0 3-$ ， 
( 彦 信) 1 盟: 2 1 3-9' . [ 1 0 )
く 忠 侯>1 ①後 漢 ②成 都③戒 の 孫⑤後 漢書 5 7
題I X中 : 1 43-8' ，XII : 2 2 3 /ー 。
①後 漢②広 漢
V :  7 0-8' ・ 10 ， 7 1 -$ ・ ι ・ 7 ・ 10 ， X中: 1 47ー/。
①後漢②安 漢⑦後漢 書 1 05 ・ 萄志 1劉需伝
II :  1 7一13 ・ / タ ， 1 8ーl ，vr : 8 3ータ
①貌⑦萄志 2 先 主 伝
咽 : 1 1 5ー1.，2 ・ 13
①西 晋②天 水
X中 : 1 5 5-ι 
①後漢 ②清河⑦後 漢書8 4 楊 震伝
III: 3 6-9' 
①前 漢 ⑦後 漢 書 8 3醇宣 伝
1 : 1 0-1 ，W :  9 5一〔ぷ〕
①後漢②嚢 陽④←輔匡 (光弼)⑦ 萄志 1 5 李漢輔巨費
W:  9 5-.，2 
→輔匡 ( 元弼 )
四: 9 5ー1 1 ， 9 8ー1 1
①貌③明 帝 の 養子④←貌 帝⑤規 志 4 ⑥曹芳
:xr:  1 84-9' ， 1 8 9ー/タ
①西 晋 ③文 帝 の 子⑤晋書 38⑧司馬般

















①後 漢 ⑦萄志 2 先 主 伝
憲 | 日 1 40ー1.，2 ，XII : 21 6-11 
① 後 漢②成 都 ③何訟 の夫





II :  2 3ー11
①西 晋⑥底帥 ⑦晋書4恵 帝紀
(94 ) 
華1 5 画 (儀 ・劉 )
< 15 画〉 儀 ・劉 ・ 属 ・ 墨 ・審 ・ 贋 ・ 暴 ・柴 ・ 奨 ・蔓 ・察 ・蒋 ・諒 ・
賢 ・質 ・ 郵 ・ 鄭 ・闇 ・魯 ・繋
陽 |儀 成 X中 : 1 6 0一/ タ ，XII : 2 3 1 -3 













:xr :  2 0 1 -$ 
→未詳
X下 : 1 6 7一。2 ・ 3
①後漢 ②安衆
vr :  7 7-7 
①後 漢③徳然 の 父 ⑦萄 志 2 先主 伝
JX :  1 1  9-g 
①西 晋⑦晋書 1 2 1 李雄載記
vr:  8 2-7 ・ 7' ， 8 5ー/
①萄②零陵⑤歯 志 9
V :  6 8-$ ， JX :  1 2 6-g ， X上 : 1 3 2-.2 
( 前 ・ 後 漢劉氏 )
II :  2 2ー/ タ ， 2 3ー[ .2 J ， m : 38ー/ ・ /竹田: 1 0 2ータ ，珊 : 1 0 3-3 ， 
X中 : 1 5 1 -$ ， 1 5 8- 7'  ，XII : 2 0 7-$ ， 2 1 6ーム2 2 2-[$ J ・ ム
2 2 7-7' ， 2 3 0ー/ / ， 2 34-7' ， 2 3 6ー/.2 ， 2 3 7ーι
( 萄 漢劉 氏 )
氏 I :xr : 1 9 0一[ / / J ・ [ /.2 J ・ [ / 3 J ， 1 9 1ー [ / J ・ [ .2 J
①萄③李密 の 祖母 ⑦晋書 8 8 李 密伝
主 I II :  2 5一/ / ， V : 7 2-/ • .2 . 11- . $ ・ [ 7'] ・ /.2 ・ / 3 ・ / タ ， 7 ト / . .2 ・
3 ・11- ・ ι ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ /之 ・ / 3 ・ /11- ， 7 4-3 ・ g ・ 7 ・ /.2 ・ / 3 ・ / タ ，
X上: 1 38一// ， 1 40ーノ タ
→劉備
・ 臣 公 I X下 : 1 7 0ー/タ ，XII : 2 3 2ーノ タ ， 2 34ー[ I / J
①後 漢 ②南鄭③泰瑛 の 父
平I vr :  7 μ /3 
①後 漢②平 原 ⑦萄 志 2 先 主 伝




( 聖 公 )
先 主
①後漢 ②淑 ③備 の 父 ⑦萄 志 2 先主伝
vr :  8 6-11- ， 班 : 9 3一/
①萄 ②誠 ③備 の 子④←甘陵王 ・魯王 ⑤萄志 4
V :  6 7-( 10 ) 
①前漢 ③光武 帝 の族 兄 ④←更始⑤後 漢書41
1: 8 ー / 0 ， II : 1 7ー/0 ， 1 9-.2 ， 2 2ータ ， 2 5-ι ， m : 3 6ー/.2 ，
w: 49ー/0 ， V :  7 2-7' ， vr :  7 7-.2 ，XII : 2 0 8-ι 
→劉備
( 95 ') 
劉1 5 画 (劉)
向 m: 38-7' ， X上 : 1 3 1 -.2 ・ 2
(子政) ① 前 漢 ③散 の 父⑤漢 書 3 6
向 之 1X :  1 24ー/ タ
①西 晋
延| vr :  7 9ーノタ ， 8 0 /ー
①後漢 ⑦後 漢 書 1 04 上 ・ 現 志 6嚢紹伝
沈| 咽 : 1 1 1 -7' 
①西晋
. 並! 珊: 1 1 0-7 
①西 晋 ⑦晋書 1 2 0 李特載記
国| X上 : 1 3 3-7'
①後漢 ⑦後 漢 書 6 6 張覇伝
尚| V :  6 9ータ
①後 漢 ⑦後 漢 書 48 呉 漢伝
岱 vr :  7 9-7' 




牧 V :  6 7ータ ， 7 2ー1 1
→劉 車
矯| 四 : 9 6-7'
①萄 ②援 ③理 の 子⑦萄志 4劉理伝
V :  7 1 -.2 ・ ι ， vr : 8 0-.2 ・ タ ， 8 1 ー/ ・e ， 8 7ー1'1- ，四 : 9 7- ( タ ) ， 
X中 : 1 47-7' 
①後漢 ②山 陽③障 の兄⑤後漢書 1 04 下 ・ 現 志 ι
阿| vr : 8 6-7' ， 8 7-.2 
①呉⑦萄志 2 先主伝
戚| X下 : 1 7 3一1 3 ・ ノ タ
①後 漢⑦後漢書 1 1 1 李業伝




封| II :  1 9-3 ・ 1 3 ， 2 0ー10 ・ 1 1 ・ 1.2 ・ ノ タ
①萄 ③備 の 養子⑤萄 志 1 0 ⑧冠封
度| 百 : 8 1 -7' 
① 後 漢 ⑦萄 志 2先 主伝
主 | II :  2 0ータ ，班 : 8 9-.2 ，xrr : 2 0 8ー10
→劉 J禅
問 唖: 9 9ー1.2
①萄②液 ③禅の子④← 新 興王 ⑦萄 志 5後 主伝
昭1 m: 41 一[ I IJ ・ [ 1 3J













( 宣卿 ) [①梁②平原 ⑤梁喜 4 9
珍I X中 : 1 4 6ー13
( 秋孫 ) 1 ①後 漢②南 陽 ⑤後 漢 書 1 1 0 上⑥劉貰





①萄⑥南 夷②萄志 1 3 馬 忠 伝
峻| 町 : 6 3ー/ 川町
→劉俊
俊 I :xr :  1 9 9-7 
① 呉④←劉峻⑦呉 志 3 孫借伝 ， 晋書 5 7 陶墳伝 ⑧劉俊
・ 泰 瑛 I X下 : 1 7 0一的1 7 1 ーム盟: 2 34ー1 1
①後 漢 ②南 鄭③巨公 の 女 ， 楊短 の 妻長I VI: 7 7-3 
①後 漢③勝 の 子
虚 | 四 : 9 9ー1:2
①萄②淑③禅の 子 ④←上黛王 ⑦萄 志 3 後主伝
豹 I VI: 8 日
①後漢 ⑧萄 志 2 先主伝
邑| 唖: 9 5-:2
( 南 和 ) 1 ①後 漢 ②零陵⑦萄 志 1 5 季 漢輔 臣賛⑥義揚
将 軍I VI: 7 9ー1 3
→劉備
敏 I w: 9 6ーι
①萄②零陵⑦ 萄 志 1 4蒋琉伝
旋[ H: 1 6-10 ， X下 : 1 6 9ー13 ，班: 2 34-3 
①後漢②漢 中
・ 淵林 | 皿 : 3 2ー[ / J
①未詳
需1 H: 1 7ー/ ・ 7 ， rn : 3 6ー11 ， 3 7-3 ， V : 7 0-� . 5 ・ ι ・ 7 ・ g ・ 11・
( 君朗 )[ 1:2 ・ 1 3 ・ / タ ， 7 1 ー1 . :2 . 3 . � . 5 ， 7 5-:2 ， X下 : 1 6 9-6パ7 0 �，
1 7 4ームxrr : 2 0 6ー/ タ
①後漢 ②寛陵③靖D 父 ⑤後漢書 1 0 5 ・ 萄志1
理I VI: 8 6ータ ，四: 9 3ー/
( 奉孝 ) 1 ①萄②採③備 の 子 ④← 安平王 ・ 梁王@ 萄 志 4
・ 紫利| 四: 1 0 7ー1 . :2
①西 晋
備1 H: 1 7ー1 1 ・ 1 :2 ， 2 1 -3 ， VI: 7 7-3�7 8-:2 ・ ( タ ) ・ 5 ， 8 2一1 ， 8 4一
(玄椿)1 ( 心， 85-5 ， X上 : 1 3 8ー1 1
①萄②滋③弘 の 子 ④← 先主 ・ 先 帝 ・ 昭烈皇 帝 ・ 漢 中 王 ・ 劉
主 ・ 劉先 主 ・ 劉将軍 ・ 劉諌 州 ⑤ 昌志 2
勝 I VI: 7 7-3 
( 9 7  ) 
宰リ
15画( 劉〉
① 前 漢③景 帝 の子④← 中山王・中山靖王⑤史記 5 9 ・ 漢書 5 3
循I V: 7 4ータ
①後 漢②寛陵 ③車の 子⑦萄 志 1 劉車伝
倣| 咽: 1 1 2ー/タ
① 西 晋 ②寛陵③車 の 曽孫
埼I vr :  8 1 -g. /。
①後 漢②山陽③表 の 子 ⑤ 後漢 書 1 0 4 下
諜 I vr : 8 1 ー/
①後 漢 ②山陽③ 表 の 子⑤後 漢 書 1 0 4下
諜| 班 : 9 8ーム1 0 0-6
① 萄 ②抵③禅白 子④←西河王⑦萄 志 5 後主 伝
球| 四 : 8 9-$ ， 9 3-7
( 威碩 ) 1 ①萄 ②魯国 ⑤萄志 1 0 
雄I vr : 7 7ータ
CI 後 漢②減③備 の 祖父⑦萄 志2 先主 伝
感1 m: 36-7' 
①後 漢
敬I vr : 7 7-6 
①後漢
散1 X上 : 1 3 1 -2 ， X中 : 1 4 3ー7 ， X下 : 1 7 6-$ 






靖t V :  7 1 -2. / タ ，vr : 8 2ー/0 ， 8 6-3
①後 漢 ②寛陵③需 の 子⑦後 漢 書1 0 5 ・ 萄 志 1 劉需伝
畔I V :  67-7' 
① 後 漢②汝 南 ⑦萄志 2 先主伝
書I X中 : 1 5 7 →t  
( 伯長 ) 1 ①後 漢 ⑦後 漢 書 6 J顕 帝紀
Jffil 四 : 95-3
①萄②液③禅の子 ④←安定王⑦ 萄志 5 後主伝
蒜I X上 : 1 35ー/O ， X下 : 1 65ー/ タ ， 1 66ー/
①後 漢③慶の 子 ④←清河王⑦後漢 書 8 5 劉慶伝 ， 同 9 3 李固伝
誕 I V :  7 1 ー/ ・ タ
①後漢②寛 陵③需 の 子 ⑦後漢書 1 0 5 ・ 萄 志 1 劉 吾伝
・ 穣 然 I vr : 7 7-6・7
①後漢③元起 の子 ⑦ 萄 志 2 先 主伝
理1 r : 8-3・タ・$ ， :rr : 1 7-7・ 7 ・/0 ， 2 2ータ ・ $ ， 2 3ー/ ，m : 34-2 ， 
( 季玉 ) 1 4 0-2 ， N  : 4 9ー/タ ， V : 7 1 ー/・3 ・ 2 ・ ι ・ 7 ・ 7 ・/ 3・ノ タ ， 72-3・ 1 0  
4ど・2・ 4・ 7・/ 0・/ /・/ 3・/lj. ， 7 3一。2 ・ 3 ・lj.・2・ ι ・ 7・8・/ 3 ， 7 4ー
/ ・3・lj.・g.7'・/0・/ /・/2・/ 3・/ タ ， 7 5 一。2・lj. ， vr : 8 0ー/ / ，8 2-
2.( 7 ] - 7' ， 8 5ー/ ， 86-3刈 : 9 7-( タ ) ，四 : 1 1  3ー/ ， X上 : 1 40 -
( 9 8  ) 
華1 5 画 (劉 ・属 ・墨 ・審 ・ 贋 ・暴・柴 )
1'1 ， 1 4 1 ーI ， X中 : 1 4  7-g ・ '1 ， 1 5 1 ーノ タ ， 1 5 2-.2 ・ タ ・ 2 ・7 ，
:xr :  1 8  8-g ，XII : 2 1 6一[ / ) ， 2 2 7ー[ 7 ) ・ [n
自 |劉
志
①後漢 ②寛陵③需 の 子④←劉牧⑤萄志 1
範I V :  7 1 ー/ ・ 3 ・ タ
①後漢 ②寛陵③需 の子 ⑦後 漢 書 1 05 ・ 萄 志 1 劉 古伝






誰 | 四 : 9 9-1ム 1 0 1 ーι
①萄 ②援 ③禅 の 子④←北地王 ⑦萄志 5 後主 伝
環 州 V : 7 2-3 ・ 7
→劃備
1禅I n: 2 0ー〔 タ ) ， vr : 8 6ータ ，四 : 8 9-3
( 公嗣 )!①萄 ②探 ③備 の子④←後主 ・ 劉 後主⑤萄 志 5
曜 I n: 2 3ー1 3 ・ ノ タ ， 24一1 • .) ， lX : 1 2 l -g ・ 7
(永明 )! ①西 晋④←左賢王 ⑤晋 書 1 0 3 ⑥前趨
培| 四 : 9 5-3 ， 1 0 2ー/
( 文 衡 )! ①萄 ②援 ③禅の 子④←安楽軒、公⑤萄志 4
寵 1 w: 5 5ーI ， X中 : 1 47ーん2 ・ 1 3 ，XII : 2 2 5-7 
( 世信 ) 1 ①後 漢②鯨竹④←劉属
属 I m :  34ー/ タ ， 3 5ー/ ・3
→劉寵
闇I W :  49ー/ タ
①後 漢 ②寛陵③埠 の子⑦萄 志 1劉車伝⑧ー名劉緯
噴| 唖: 9 9-3
①萄 ②訳 ③禅 の子④←新平王 ⑦萄志 5 後主伝
属 公 I n: 1 8一人理 : 2 0 6-3 
①春 秋 ③悼 公 の 子⑤史記 5 ⑥ 〔 秦 〕 属共 公
墨 ・ 等 | 置: 2 9-g
①秦
審 . 招 I lX : 1 2 1 ー/
①西 晋②朱提
区: 1 1 9ーん2
→李蕩
贋 漢見士文 公
暴 重 珊: 1 1 5ー13 ， 1 1 6 /ー ・ 3
①西 晋
一|築 氏 lX: 1 2 8-3 ①西 晋②i音|要
ち.-Lζー・ 王
羊
( 99 ) 
X下 : 1 6 5ー1.2
→質帝
V: 7 1 ーん2
1 5 画 (柴 ・奨 ・ 蔓 ・察 ・ 蒋 ・諒 ・ 賢 )
①後 漢(i後 漢 書 6 7 桓 栄 伝
初I N :5 8-/3 
①西 晋
普I 1 : 6ー/ /
①後 漢
準1 V :  7 3ータ ・ 2 ・ 7 ・ / /
(文謙 ) 1 ①説②陽 平⑤説志 1 7
志 張 | 盟: 2 3 3-� . c.n 
①後 漢 ②南 鄭⑤後漢 書 1 1 2 下
建| 哩: 1 0 0ータ ・ $ ， 1 0 2-3 ，咽: 1 0 3-8' ・ 7
( 長元 ) 1 ①萄 ②義 陽 ⑦萄志 5 諸 葛亮伝
英 1 x下 : 1 6 3一( ι ) ・ (8' ) ， 1 65-\7
( 季斉 ) 1 ①後 漢②南 陽⑤後 漢書 1 1 2 上
子 1 1 : 2ー/ タ ， 3一/ - .2 ， 1 3ー/ / ， X下 : 1 2 9ータ
①周
弓 1 x中 : 1 4 6一? ・ / / ，xrr : 2 2 3ー/タ
( 子 署 ) 1 ①後 漢②錐
松 | 珊: 1 1 4一/。
①西 晋
茂I rn : 3 6一[ 9 ] ，唖: 1 1 8ーι ， X中 : 1 4 6-$ ・ ι ， 1 49-$
( 子瞳 ) 1 ①後 漢②河内⑤後 漢 書 5 6
雄i 唖: 1 0 4一/0 ・ /.2
①西 晋楊I vr : 8 0-3 
①後 漢 ⑦萄 志 2 先主伝 ， 現志 1 武 帝 紀 ⑧察揚 ( 陽 )
興I :OC: 1 25-ι ・ / 3
①西 晋⑦晋書 1 2 1 李寿載記
蒋 ・ 5宛I n: 2 2ー/.2 ，四: 9 0-3 ・ / 3 ， 9 1 一( / 0) ， 9 2-$ ， 9 3-ι ・ / 3 ， \7 ター
( 公球 ) I 3 ・ ι ・ 7 ・ g ・ /.2 ， 9 5-� . ι ・ 7 ・ g ・ 7 ・ / 0 ・ [ / / J ・ / 3 ， 9 6-/ . � .












①萄②零陵③斌の 父 ⑤昌 志 14
斌 I w: 9 9ー[ / / J
①萄 ②零陵③椀の 子 ⑦萄 志 1 4 蒋塊 伝
静 | 四 : 9 9ー/ / ， 1 0 0ーノタ
①萄⑦萄 志 1 4 妻 維 伝
輔 1 x中 : 15 0ー/ ，xrr : 2 2 6ー/
( 漢儒 ) 1 ①後 漢②新都⑥後漢 書 1 1 1 
栗 1 N: 6 0ー[.2 J
①後 漢 ④←塵栗⑥哀牢王⑦後 漢書 1 1 6 西南 夷伝
八
(100) 
1 5 画 ( 質 ・ 郵 ・ 鄭 )
質 X下 : 1 65 一/2
華
①後漢 ③!顕帝 の 子④←集安王③ 後漢 書 6 ⑥罫U�柄
陽 習日 o rr :  1 5 一/2 ， X下 : 1 63 /ー/ ・/2
国 →郵先
志 方 W :  4 9ー/0 ・// ， 5 8ータ
人 (孔山) ①後 漢②南 郡⑦萄 志 1 5 季 漢 輔 臣賛名 先 :xrr : 2 3 1 -7' 
索 ①前 漢 ②成同④←郵公 ①漢 書 4 9 電錯伝ヲ|
干高
女r.<ー・ W :  5 8ー//
①後 漢
成 | rr :  1 6ー// ， X下 : 1 69ー//
①後漢
rr : 2 5-7・// ，四 : 9 9 一。2 ・ 4ど ， 1 0 0-7' ・/0 ・ /20/3 ， 1 0 1 一/.ロ2・
3 ・2・ ι ・ 7 ・ /ρ ・// ， 1 0 2-7 ・ 8' ， ì唖: 1 0 3ー/3 ， 斑: 1 8 7-/02 ，
1 9 0-8' ， 1 9 2-3 
①親②義陽⑤説 志 2 8
@ 良 | 四 : 1 0 1 -ι 
①萄②義陽③芝 の 子⑦ 萄 志 1 5 郵芝伝
1: 8ー/3 ， 1 1 -8' ・ 7' ， m : 37 /ー 3 ，四 : 8 9-7 ・ g ・ //・/2 ， 9 0-5 ，
9 1 ー// ・/タ ， 9 4ータ ， 9 6-5
①萄②南陽③良の父⑤萄 志 1 5 ⑧義陽
lX : 1 2 0一//
①西 晋②扶風
定| 国: 1 1 4 一れg・7 ・//
①西 晋 ②間中⑥漢中流民
再 v :  68ー/ 3
( 仲華〉 ①後 漢②南陽⑤後 漢 書 4 6
通 m :  35-/ / ・/2 ， :xrr : 2 1 2-2 
① 前 漢②南安⑤漢 書 9 3
賢 | v :  7 シー/3
①後 漢⑦萄志 2 先主伝
J鴛 X下 : 1 65 /ー 3 ， 1 68-3・ タ
( 昭 伯 ) ①後 漢②扶風③和裏 太后 の 兄⑤後 漢 書 46
鄭 - 子 侯 X中 : 1 4 3ー タ
①前 漢②河 内
- 文 伯 V :  69 -:2 ， X上 : 1 38-8' ・ 7
七 ①後 漢
玄 班: 9 7ー( タ ) ， X下 : 1 68ー( / 3) ， 1 7 6-7'
(康成 ) ①後 漢@北海① 後漢 書 65
行 X下 : 1 7 7-/2 
(10 1 ) 
1 5 画 (鄭・間・丘・ 魯・ 翠) 1 6 画(橋・ 燕〉
鄭
①後 漢・叔弟I X下:1 65-ι 
①後漢
度 I V: 7 4ー/.3 ， X中:1 5 2ーム盟:2 2 7-7 
①萄②綜竹⑦萄志 7 法正 伝
純1 W: 4 9ー/0，2 ， 60-g・/ 3 ， X中 : 1 4 3-7 ・/0 ・/ / ，xrr: 2 2 4ー/
( 長伯) 1 ①後 漢 ②郵⑦後 漢 書1 1 6西 南夷 伝
衆1 X下: 1 68一九1 7 6-$
(季産) 1 ①後漢 ② 南陽⑤後 漢 書1 0 8
産 1 n:: 1 6ーれ7・g， X下: 1 69-7・g・ 7 ・ /0 ・ /.;L ，:xr: 1 8 9ー(タ ) ， 
(伯邑 ) 1 盟:2 0 5-($) ， 2 1 5-7 
任 後 漢 ②臨JI5⑦後 漢 書1 1 7 西莞伝 ⑧鄭勤
締 | 班:8 7-g
①萄 ⑦萄志1 1 楊 洪伝
撲1 X下: 1 63ー(3 ) • (7 ) ， 1 7 8-( /3 ) ，xrr : 2 3 1 ー(/ 3 )
( 子員 ) 1 ①前 漢 ②褒 中 ④←谷 口真子⑦漢書7 2序
術! 四: 1 0 3ー/3間
①西晋
丘 ・ 蓮I X中: 1 5 5-$ 
①後 漢⑦萄志 1 5張翼伝注 ⑨閤丘週
魯 王I vr:8 6一竹田:9 3ー/.，2
→劉 永侯|即日
→未 詳
恭 1 X中: 1 4 3-/3 ，  1 4 6ー/。
(仲康) 1 ①後 漢 ②扶風⑤後 漢 書5 5
繋 @ 晃1 W: 65 -，2 
①西 晋③李杵の勇⑦ 晋 書5 7 陶蹟伝
彪 I W:60-/3 
①後 漢②巴郡
景I X中:1 47一/0 ，xrr: 22 0ー/
①後 漢 ②塾江
輯 | 理 : 2 2 1 ー/
①萄 ② 巴西⑦萄 志 1 5 楊 戯伝
< 16画> 1 橋 ・燕・慮@穆@興・粛・衛@諸・謁・頼・錆・錫・閤・震・騎・飽・勲
橋 ・ 稚I )[上: 1 36-6 
①後漢
燕 ・ 邪I X下 : 1 70-，2・3・タ ，xrr : 2 34-$ 











16画(麿・ 穆 ・ 輿 ・ 請・ 衛・ 諸〉
麗
( 元侯 ) 1 ①後漢②南鄭
帝 I m: 2 8ータ
- 師短
①戦国 ③開 明 の 子 ⑥萄王
)[ : 2 0 0ー1 1
①酉晋










①東晋③康帝 の 子 ⑤晋書8 ⑦司 馬 聴





W :  4 8 一10 ・ 1.2 ・ 13
①前 漢 ④←夜郎王⑦漢 書 9 5 西 南 夷伝
1I :  2 5ーノ タ
→着何
1I :  1 5-7 ・ 7 ・ 10 ，m: 3 1 -:7 ， \1[ : 8 4-7 ，四 : 1 0 2一( 7 ) ， )[ : 1 95
ーん2
① 前 漢 ②柿豊④←薫 公⑤史記 5 3 ・ 漢 書 39
登I m: 4 1 ー/
①後 漢
衛 ・ 衡 I X下 : 1 63-ι ・ g ，xn:: 233-$ 
(伯梁) 1 ①後漢②南 鄭
撲 I W :  65ー/
①西晋
瑳I W: 5 1 ー10
( 伯玉 ) [①西晋②河東⑤晋書記
諸 葛 ・ 尚| 班: 1 0 1 ータ
葛 ・ 亮
( 孔 明 )
く二忠武侯>
(10 3 ) 
①萄②現邪③瞬の 子⑦萄 志 5 諸葛瞬伝
1: 8ー1.2 ， 1 1 -g ， 1I : 1 8ー:7 ， 2 0ー13， 2 1 -( 1 ) ・ タ ・ 2・ 7 ， 2 3-
g ・ :7 ， 2 5-ι ， m : 36ーノタ ， 4 2-7 ， W : 5 0ー/ ・ 2 ・ 7 ・ g ・ 7 ・ 1 0 ， 5 1
ー1 ， 5 2-.2 ， 5 6-3 ， 59 ーノタ ， 6 0ー1� ， V : 7 2ー1.2 ， 7 4-$ ・ g ，\1[ : 
8 0-$ ・ ι ・ 7 ・ /タ ， 8 1 -$ - ι ・ 7 ・ /ρ ・ ( 13) ， 8 2-3 ・ タ ・ 8 ・ 1 1 ，
8 3-:7・ 1 1 ・ 13 ， 8 4-$ ・ 7 ・ 10 ・ 1 1 ， 8 5-g・? ・ 1 1 ・ 1� ， 8 6-7 ，
8 7-.2 ・ 2 ・ 7 ・ g ・ 7 ・ 10 ・ 11 ， 8 8-3 ，四 : 8 9ータ ・ 7 ・ g ・ 1.2 ・ 13 ，
9 0-$ ・ 1 1 ・ 1.2 ・ 13・ / タ ， 9 1 ー/ ・ 3・ /ρ ・ 1 1 ・ 1.2 ・ 13・ / タ ， 9 2一
一2・ 4ど ・ 2 ・ ι ・ ア・ 10 ・ 1 1 ・ 1.2 ・ 13 ， 93-.2 ・ 3・ �- $ ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ I �
1 1 ・ /之・ / タ ， 94-.2 ・ 4ど ・ 2・ :7 ， 9 5ー/タ ， 96一10 ， 9 7-3・ 3・ ι ，
9 8-7 ， 1 00-3 ， 1 0 2-ι ・ 1 0 ・ 1 1 ・ 1.2 ，X上 : 1 38ーI� ， X 中 :
1 5 1 -$ ・ 4 ・ 10 ， 1 5 2- 6 ・ 7 ・ /ρ - 1 1 ・ 1.2 ・ 13 ， 1 5 8-.2 ・ �・ g ・ :7-
く10>・ 1.2 ， X下 : 1 76-.2 ・ 3・ 1.2 ， )[ : 1 8 4ーノタ ， 1 86-3， 1 8 9イ
16画 (諸・ 謁 ・ 頼・ 錆・ 錫 ・ 閣)
盟: 2 2 1 ー( 13J ， 2 2 7ー(/ J ， 236ー( I I J
①萄②現邪③瞬の 父 ⑤萄志 5
諸葛 都 護| 珊: 1 03ー1.2
→諸葛膳
葛 ・ 誕1 w: 9 9-3・ $ ， 1 0 1 一 ( 1 1 )
( 公 休 ) 1 ①説②浪邪⑤説志 2 8
葛 ・ 緒 | 四: 1 0 0ー10 ・ 13
①貌⑦貌志 2 8 鍾 会伝
葛 ・ 鐙1 :xr :  1 9 7一( ι )
(徳林 ) 1 ①貌 ⑦貌志 2 8 鍾会伝注
葛 ・ 膳| 四: 1 0 0ータ， 1 0 1 一10.2 ・ 3・ タ ，咽: 1 03ー13 ， 1 0 4ーI ， :xr : 1 8 7-/ 
( 思建) 1 ①萄②現邪③亮の 子 ④←諸葛都護⑤萄 志 5
葛 ・ 顕 | 珊: 1 0 3-7 
①西 晋②現邪③轄の 孫 ⑦萄 志 5 諸葛膳伝
謁 ・ 換 I xrr : 2 1 日
①後漢②江州⑦後 漢 書1 1 2 上摩扶 伝
頼 ・ 恭 1 "\[ : 8 4-3 ， 8 5-8"





錆 . 哀I X中 : 1 5 0-3・ タ
①後 漢
錫 ・ 光 1 II : 1 8-1.;t ， X下 : 1 7 0-8" ，xrr : 237ー1 1
(長沖) 1 ①後 漢②西 城⑦後 漢 書1 06 任 延伝





氏 I 1X :  1 2 4-3 
①西 晋②天 水③李期の 妻⑦晋書1 2 1 李 期載記
字1 W :  5 1 ーム班 : 9 9ー13 ， 1 0 0-]' 
( 文 平 ) 1 ①萄② 南郡⑦萄志 1 3 馬 忠 伝 ， 晋書 5 7 羅 憲 伝
式l 四: 1 0 6ー 13 ， 1 0 9ー10 ・ 1 1 ・ 13 ， 1 1 0ー/ ・ ι ・ 7 ・ 1 0 ・ 1.2 ， IX : 
1 1 9ー13， 1 2 0-$
①西晋②天 水⑦西晋1 2 0 李特載記 ⑧閤喪( 太平御覧1 23)
II :  1 7一1 1
①後漢② 巴西③績の 祖 父 ⑦後 漢 書1 0 5 劉 膏伝 ， 現志 8 張魯伝
X下 : 1 68ー10 ， 1 69ー13 ，xrr : 233-3 




①西 晋②天 水 四
額1 X中 : 1 4 5-7 ， X下 : 1 65-13 ， 1 68ータ
①後 漢②柴 陽 ③安帝 の男⑦後 漢 書1 0 8 孫程伝
績 I xrr : 2 4 3-]' 
(1 04 ) 
1 6 画 (震・ 騒・ 飽 ・ 勲) 1 7画(磨、・糟・蘇・醇)
( 績伯〉 ①西晋②安漢 ③圃の孫⑤晋 書4 8 ⑧閤噴( 貌志 8 張 魯伝注 )
華
止佳弓三る ℃ W :  5 1 -ι ・ 7・15 ， 63ー11 ， 65ータ
陽 (紹先) ①萄② 南君ß③峻の 子 ⑤萄 志 1 1 
国 光 V : 68-b ， X下 : 1 65ー1 3
志 (子孟) ①前 漢②河東③再 の 父⑤漢 書68
人 再 X中 : 15 2ー1 1名 ①前 漢②河東③光 の 父 ⑦漢 書68 霊光 伝索 峻 rr :  2 2ータ ・2 ・ ι ・ 7ヲi
稿 (仲遡) ① 萄②南君ß③℃の 父 ⑤昌 志 1 1 彪 lX :  1 2 2-7 ・ g・7 ・ 1 1 ・ 1 3 ， 1 2 7-.2
①西晋②南郡③\;の孫⑦萄 志 1 1 霊\;伝 注
騎 武 | m :  4 1 ー? ・ [ IOJ
①前 漢
- 異孫| X中 : 1 4 8-1 
①後 漢 ②高調
飽 r目三司 X上 : 1 3 1 一(ん2 )
( 子 都 〉 ①前漢②上党⑤漢 書7 2 ⑥溺海
黒今 彰 \1[ : 8 4一/。
→諒彰( 萄 志 6関羽伝 ) ， 蘇布 と彰越
<: 17 画 > 1 臆・ 済・ 諒・ 蒔・ 嚢 ・ 謝 ・ 塞・ 鍾 ・ 韓 ・ 鮮 ・ 廉
磨、 - 季先 | 1 : 4一/。
① 前 漢
嗣| X中 : 1 4 5-15 
①後漢 ⑦後 漢書 61 王堂伝
済 陰 王| X中 : 1 5 5-$・ ι
→順帝 〔 後 漢 〕
蘇 遁| m : 2 9一[ 1タ 〕
① 戦 国
醇 た主き主コ X上 : 1 3 1 一1.2
( 襲君〉 ①前 漢 ②東 海⑤漢 書8 3
. 期 W :  69-3 ， 宜 : 1 9 9-15 
①呉 ②柿郡③綜の 子 ⑦呉 志 8醇綜伝 ， 晋 喜 5 7 陶環・ 臭彦 伝
綜 四 : 1 0 2-[$ J
( 敬文 〉 ①呉 ②市郡③瑚の 父 ⑤臭志 8
- 麗 籍、 X下 : 1 64-7 
( 長卿 ) ①前 漢②柿郡⑤漢書 7 1
鴻 m : 36ー10 ， X中 : 1 5 3ー/。
①後 漢
漢 i X中 : 1 5 6ー/。
(10 5) 
1 7 画 ( 裏 @謝@塞・ 鍾・ 韓 〉
( 公子 ; 1①後漢②准陽 ⑤後 漢書 1 09 下
裏 公 vrr: 1 0 2一/ / 華①春秋③桓公 の 子⑤史記 38 ⑥ 〔宋 〕 嚢公鼓父 陽班 | 珊: 1 1 1 -$ 国
①西 晋 ⑦晋 書 1 2 0李特載 記 ⑧嚢珍 志
諜 本| 1 : 8-$ 人
①後漢②i音陵 名
俊| 亙 : 2 0 2-3 索ヲl①西 晋 ②永昌 不高
ド 姫 | X中 : 1 6 0一/ タ ，xrr: 2 3 1 -3 
①後漢②南安③儀 成 の妻
初n:日Jハ lX: 1 2 2一/.2 ，.xr: 2 0 2-$ ・ 7 ，xrr: 2 3 7-'1 
(茂理) ①西 晋②母敷⑦晋 書 1 2 1 李 寿載 記
盛 1 : 6一/ /
①後漢②根県
哀 | X 中 : 1 5 0一/.2
→謝褒
褒 | xrr: 2 3 0ータ
①後 漢 ②南 安④←謝哀
逗 | N :  54ー//
①後 漢⑦後 漢 書 1 1 6 西 南 夷伝
豊| V: 6 9-$ 
①後 漢 ⑦後 漢 書 4 8 呉 漢 伝
窒 1 : 8ータ
①後 漢②魚 復⑧窒 允 ( 水 経 注 3 3 江 水 )
碩 | 四: 1 1 2-$ 
①西晋⑦晋 書 1 0 0 杜 張伝 ⑧君碩( 晋 書 1 2 0李特載記 )
機 | 1 : 1 0ー/
①萄②魚 復
鍾 班: 1 0 0ー/0 ・ /.2 ・ / 3 ・ / タ ， 1 0 1 一/ ・ 7 ・ /0 ・ / / ・ /.2 ・ / 3 ・ /タ ，
(士季) 1 0 2一/ . g . '1 ，.xr :  1 8 6ー/ ， 1 9 2ータ ・ 2
①親②頴川③蘇の 子 ⑤貌志 2 8
綜 V : 7 2-$ ， X上: 1 3 9ー( .2 )
( 元 常 〉 ①貌 ② 頴 川③会の 父 ⑤貌 志1 3 
韓 - 子 方 X中 : 1 6 1 -7 ，xrr: 2 3 0-3 
① 後漢 ②兜道 一一
- 子 舟 | X中: 1 6 1 -'1
①後 漢
玄 | vr: 8 1- '1  
①後 漢 ⑦萄忘2先主伝 ， 同 6黄忠伝
( 1 0 6  ) 
1 7繭( 韓 ・鮮 ・農)
韓 r :  2-1 1 ， X上 : 1 2 9 �  
①周 ② 巴郡
華 松 唖: 1 1 5一13 ， 1 1 6-.2陽
国 ( 公 治 ) ①西 晋 ② 南 陽③聾の孫
志 信 vr :  8 4-7 ，四 : 9 3一/ タ ，:xr : 1 9 5ー1.2
人 (婁敬) ①前 漢②准陰⑤史記 9 2 ・ 漢書 34名 突 r : 6-$ 索 ①上 代 ④←韓侯ヲ1
事帯封 萎 X中 : 1 6 0ー1 1 ・ 1 .2 ・ 1 3 ，xn: : 2 3 1 -.2 
①後 漢 ②喫道③予仲譲り妻
侯 | r :  6-$ 
→韓突
約| lX : 1 2 3ーノタ
①西 晋
-原素| 皿 : 3 9ー/。
①前 漢
撲 X中 : 1 5 0-3 . .;t ，xn: : 2 2 6-ι  
(伯彦) ①後漢②綜竹
時 lX :  1 2 7-ι 
①西 晋⑦晋書 1 2 1 李勢載記
説 | W : 48-$ ， 56ー/
①前 漢⑦漢書 6 武帝 紀
蒋 | r : 1 1 一10
①萄
-樹南| X下 : 1 7 2一l.;t ， 1 7 3-.2 ，xn:: 2 3 5ータ
①萄②南 鄭③越子践の妻
. 聾 四: 1 1 6-.2 
( 公至) ①貌 ② 南 陽 ③松 の祖父 ⑤貌志2 4
. 轍 xn::  2 2 0一/ タ
①萄 ② 巴 西 ⑦萄 志 1 5 楊 戯伝
鮮 尼| xn:: 2 2 2ーノタ
①後漢
子 ・ 定| m: 36一10
①後漢
子 ・ 嬰| W :  5 1 -9 ・ /。
二l 麗 ①西 晋A央 vr :  7 8-$ ・ 1 1 ， 8 0-.;t ， 8 2-g ， 8 5-g
(子仲〉 ①萄②東海 ③芳の兄⑤萄志8
芳 vr :  8 4一/タ
(子方) ①萄②東海③佐の 弟③ 萄志8
( 1 07)  
1 8画 ( 叢 ・蹄 ・簡 ・隻 ・顔 ・貌 ・係)19画 ( 懐)
く18 画 > 1 叢 ・蹄 ・簡 ・讐 ・顔 ・ 貌 ・係
叢 帝 | rn :  2 8ータ 華
→開 明 陽
揖 義 侯| OC : 1 2 8ー/ 国
→李勢 志
簡 羅 V :  7 2ー111- ， VI: 8 2-g 人名(憲和) ①萄②液君[5⑤萄志 8 ⑥欧薙 索
讐 勝 xr: 1 7 7ーノタ ヲl
①後漢 稿
顔 . 良 | VI:  7 9ーノタ ， 8 0ー/
①後 漢 ⑦後 漢 書 1 04 上 ・ 現志 6 哀 紹伝
箔 皿 : 4 1 Cー I 3 ] ， N : 47一〔 タ〕 ・ 〔ょ 〕
( 師古 ) ①唐②万年 ⑤旧 唐喜 7 3 ・ 新 唐 書 1 9 8
説 太 后 四: 1 0 1 ーノタ
①説@宣 帝 の 皇后 ⑤貌 志 5 ⑧下 皇 后
太 子 | OC : 1 2 3-7 
→曹三五
王 | VI: 84一/ ・ 1:2 ・ 1 3
→曹操
王 | VI: 8 5-7 
→曹歪
1I :  1 8-:2 ・ 3 ， 2 3ー10 ， V : 7 3一1 1 ，四 : 8 9-6 ， 9 1 -1 0 ， 9 2ー111- ，
9 3ー/ ・ 7 ・ 1 1 ・1 :2 ・ 13 ・ ノ タ ， 94ー/
①萄 ②義 陽 ⑤萄志 1 0 
武 | 1I :  1 7ー1 1 ・ 1:2 ・ 13 ， 1 8ータ ， VI : 8 8ーI ， OC : 1 1 9ータ
→曹操
武 VI:  8 5-:2 
→曹操
帝 | 四: 9 8ー 11
→斉王 〔貌 〕
帝 | 四: 1 0 0一。2
→高 貴郷公〔 親 〕
. 紀 | 珊: 1 1 6ー/ ・g ，:xr : 2 0 2ー1:2
①西 晋②建 寧
1: 1 -3 
告主 |①上代③再の 父 ⑦史記 2 夏本紀
一
。
< 19 画 > 1 懐 ・ 羅 ・薬 ・諜 ・謹 ・闘 ・ 陣 ・扉 ・麹 ・麗
J懐 帝 | N :  5 3-g ， :xr :  1 9 8ーι
①西 晋 ③武 帝 の 子⑤ 晋 書 5 ⑥司馬蟻
(108) 





X上 : 1 3 6一11
→羅衡
lX : 1 2 2ー12
①西 晋②建 寧国









①酉晋③演の女， 李特 の 妻⑦晋書 1 2 1 李雄載記
咽: 1 1 5-2 ・ 1 / ・ 1 3 ， 1 1 7ー12
①西 晋②嚢 陽③ 尚 の 子
国: 1 0 7 -'1 
①西 晋
仲I \111 : 1 1 5-'1 




( 敬 之 )
四: 1 1 5-2
①西 晋②裏 陽③尚 の 子
X下: 1 7 4-'1  
①後漢④京兆
\111 : 1 0 9-3 ・ 2 ・ ι・ 7 ・ g ・ / / . 12 01 '1， 1 1 0 一/ ・ 7 ・ 7 ・ 1 3 ・ /タ ，
1 1 1 ー/ ・ 。2 ・ ι. 7 ・ 8 ・ 1 0 ・ / 1 ・ /3 ・ / タ ， 1 1 2-2 ・ 3 ・ '1・ 2 ・ 6 ・ '1 . 
/ 3 ・ / タ ， 1 1 3ー/ ・ 3 ・ 4・ 7 ・ g ・ '1 010 ・ 1 / ・ / タ ， 1 1 4-3 ・ 4ど ・ 2 ・ ι，
1 1 5ー/ ・ 4ど ・ 2 ・ ι・ 7 ・ / 1 ， 1 1 7一/2 ， lX : 1 2 0-8' ，:xr :  1 8 8-$ ，  
2 0 0ー10 ， 2 0 1ー ι・ 7 ・ 8 ・ 7 ・ 1 0 ・ / 3 ・ / タ ， 2 0 2ー/
①西 晋②裏陽 ③字 の 父 ④←羅仲 ( 敬 具 ) ⑤晋書 5 7恒I lX:  1 2 5-2 . $ ・ 7 ， 1 2 ト/
①西 晋②略 陽 ⑦晋書 1 2 1 李寿 載記⑥羅桓
桁I X_上 : 1 3 8-8' . '1 ，XII : 2 1 2一/。
( 伯 紀 ) 1 ①後漢②成 都
情I x上: 1 4 0 1ー0 ， xrr : 2 1 6ー [IO J
①後漢②郁③貢 の 父
# ・ 貢 | 盟 : 2 1  6ー /0
( 1 0 9 ')  
①後漢 ②郭③情の 女 ， 景奇 の 妻④←貢羅偶 I :xr : 1 9 3ーノ タ
①西 晋②都
業| 四: 1 1 5ータ ， lX : 1 2 0-$ ，:xr : 2 0 1 -8' 
①西 晋②略 陽⑦晋書 5 懐 帝 紀 ⑥羅羨
埼| 珊 : 1 1 6ー / 。
①西 晋 ②広 漢
演 I rr:  2 4-2 ，lX :  1 2 4ータ
①西 晋③李 期θ勇 ⑦晋書 5 慰帝紀 ⑥羅寅
憲 | 唖 : 9 9-8'





















( )恒 明 )
登
( 慎 明 )
瑛|
語 承|
1 9 画 (羅 ・薬 ・諜・2章 〉
X上 : 1 3 6-]'・ /ρ ，xrr : 2 1 4 ター
①後 漢②郡④←羅公
1 : 1 0-3 ・ 4ど ・ 2 ・6
①西 晋 ②嚢 陽 ⑧羅 憲 と 同一人か
1: 3- 7 
①秦②胸忍
咽 : 1 1 2-ι・ 8
①西晋②i音陵
:xr :  1 9 2-3 
→諜 周
1: 4ー(り ・ ( $ ) ， X下 : 1 7 8-1 3 ，xrr : 2 1  7ー10 ・ [ I I J
①後 漢 ②間 中 ③英 の 父 ⑤後 漢 書 1 1 1 
亙 : 2 0 1 -.2 ，xrr : 2 4 3 1ー 1
①萄②西充国③周白子⑦萄 志 1 2諒 周 伝
vr : 8 5-� ，四: 9 5ータ ， 9 9-7 ， 1 0 1 -ι ，  1 0 2 ムー珊: 1  7ー13・
1 4 ，  DG 1 2 8-7 ， X中 : 1 5 1 -7 ，:xr : 1 8 9-3 ， 1 9 2-， 3 ， 2 0 1 -.2 ， 
xrr : 2 2 2ー〔 の0 $ ， 2 4 3ー[ I I J ・ [ / .2 J
①萄②西充国 ③同 の 父 ④←諜 氏 ・諜 侯 ・諜 常侍⑤萄志 1 2
1 : 1 2-]' 
→諜 周
xrr : 2 1 7一1 1
→諜瑛
1 : 1 2ー( ι ) ，xrr : 2 2 2ータ ・[$J
①後 漢 ②西充国 ③周 の 父⑦萄志 1 2諜周伝
xrr : 2 0 5-$ 
→諜 周
X下 : 1 7 8一( 10 ) ，xrr : 2 1 7-]' 
①前 漢 ②問 中
xrr: 2 43 ー( /.2 )
→諜 登( 慣明 )
珊 : 1 1 5 ーι・8 ・ 1 1 ・ 13 ・ /タ ， :OC : 1 2 0-7 ・ 7 ・ 10 ，:xr : 1 8 4-3 ， 
2 0 1 -.2 ・ 3 ・ � ・ ι ・ 7 ・ 8 ・ 10・ 1 1・1 .2 ・1 3 ， 2 0 2-.2 ， 2 0 3-3 ，  
xrr : 2 43 ー1.2
①西 晋②西充国 ③周 の 孫④←諜 登 ( 順明 )
1: 4ーι
①後 漢 ②問中③玄 の子④←諜 英 ⑦後 漢書 1 1 1諜 玄 伝
:xr :  2 0 1 -.2 
①萄②西充国③ 周 の子 ⑦萄 志1 2諜 周 伝
四 : 9 7-7
→鐸承

























II : 2 0ー/ / ， V :  7 2 一/2 ， 7 3→ι7 4-$ ， vr :  7 7ー/0 ， 7 9-2 ・ g .
7 ・ /0 ・ / / ・ /2 ・ / 3 ・ /<;L ， 8 0 一/ ， 8 1一。2 ・ ι ・ //・ /2 ， 8 2-3 ・ タ­
g ， 8 3ー/ ， 8 4-3 ・ 2・ ι ・ 7 ・ / 0 ・ / / ・ /2 ・ / 3 ・ /タ ， 8 6-<;L・ $ ，
班 : 1 0 0 一/
①萄 ②河 東⑤萄志 6 ⑥本字 ( 長 生〉
西 王 | )[ :  1 9 1 -7 
→ 司 馬 泰
王 | OC :  1 1 9ー/ /→李 慕
常| X土: 1 4 0-$ ・ ι
→常扉常
用| 四 : 1 0 7-3 
①西晋②西 平
散| 四 : 1 1 0-ι 
①西 晋②天水⑦晋 書 1 2 0 李特載記
行 | X中 : 1 5 3-<;L ，XII : 2 2 7ー/ /
①後 漢②錐@萎詩の妻⑤後 漢書 1 1 4
芝| W : 4 9-g 






参 I X中 : 1 4 6-/ ， 1 4 8-3 ・ タ
(仲達 ) 1 ① 後 漢 ②河 南 ③ 後 漢 書 8 1
統 | 班: 36 一/2 ・ / 3 ， V :  7 3-/ ・ 7 ・ / / ・ /2 ・ / 3 ，四 : 9 0ー/0 ・ / / ， 
(士元) I 1 0 0-2 ， X中 : 1 5 2-$
< 靖侯> 1 ①萄②嚢陽⑤萄 志 7
雄1 1 : 5ー ( 7 ) ， 1 3-5 ，XII : 2 1 8-7 
( 宣 孟 ) 1 ①後 漢 ②宕渠⑦後 漢 書 7 7 梁憧伝
徳 I vr : 8 4 一/ 3
①競⑤貌志 1 8 ⑧鹿恵( 令名 )
義 1 : 8-3 ・ $ ， II :  1 7-]' ， V :  7 1 ータ ・ 8 ・ 7 ・ /ρ ・ / / ・ /2 ・ / 3 ， 7 2-
< 20 画〉
巌 ・ 永
g ， vr : 8 2ーι ・ g
①後 漢 ②河 南 ⑦後 漢 書 1 0 5 ・ 萄 志 1 劉古伝
巌・ 献 ・ 賓・ 蘇 ・ 鐸・ 騰・ 蘇
1: 5-]' ， X中 : 1 4 5-ι ，XII : 2 1 9ー/0
①後 漢 ②塾江⑦後 漢 書 61 王 堂伝
羽| 盟: 2 1  8ーμ
( 子翼) 1 ① 後 漢 ②問中③遵の 子










写 | X中 : ↑5 6ータ
①後漢
象| X中 : 14 3ーにxrr : 2 2 3-]' 
①後漢 ②広漢
. 事| II :  1 6一10 ・ 1 1 ・ 1 3 ， X下 : 1 6 9ー1 3 ・ / タ ，xrr : 2 3 3ー/。
① 後漢②漢 中
m :  3 2ー( ]') ， X上 : 1 29ー12 ， 13 0ーム 1 3 1 ー( ι) ， X下 : 1 6 3 
一(]') ， 班 : 2 0 5一(り ， 2 1 1-3 
①前漢②成都⑦漢書 72.序
進 1: 4ー(8') ・ ( 10) ，xrr : 2 1 8-3 ・ [?tJ・ [ $ J
( 王 思 ) ①後漢②問中 ③羽の 父
. 顔 v :  7 2一1 3 ， 7 4ーι ・ 7 ，xrr : 2 2 1 -2 
①萄②臨江①萄志 6 張飛伝
帝 | I : 8-2 ，m : 3 2ー12 ， V : 7oー13 ， 7 1 -1 ， vr : 79-3 ， 8 5-7 ， 
xrr : 2 0 8-2 
①後漢③霊帝 の 子 ⑤ 後漢書 9 ⑥劉協
帝 | JX: 1 2 5-7 
→李 醸
皇 帝 | JX :  12 5一12
→李 醸
- 武 | 日168イ












咽 : 1 1 0-8' 
①後漢②扶風⑤ 後漢書 5 3
X上 : 1 3 4-?t . $ ， X中 : 1 4 5-7 ， X下 : 1 6 8-3 
①後漢②扶風⑤ 後漢 書 5 3
II :  1 7ータ ・ 2 ・ ι ， X下 : 1 70ータ ・2
①後 漢②扶風⑦後漢書 1 05 ・ 萄志 1 劉膏伝 ， 現志 8 張魯伝
m :  4 2-]' 
→冬逢




vr :  7 7ー?
① 後漢⑦萄志2 先主伝
X中 : 1 5 1 ー12・ 1 3 ，xrr : 2 2 7-$ 
①萄②郵④←謹承⑦萄志 1 2孟光伝
X中 : 1 4 6ー ? ・ 10 ，xrr : 2 2 3ー1 3

















































(1 1 3) 
①後漢②郵⑦後漢 書 1 0 6 王換伝
X中: 1 5 5ー/タ
①後漢
VI:  8 4一/。
① 前 漢④←勲彰⑤史記 9 1⑧英 布
蘭・顧
四: 1 1 6 1ー 3
①西 晋②j音陵
X上: 1 3 3ー/ρ
①後漢⑦後 漢書 6 6張覇伝 ， 呉 志 7 顧 擢 伝 注
聾 ・ 襲
r : 5 -( 7 ) 
→襲 調 ( 叔侯 )
E唖: 1 1 3 1ー 2
→襲 恢
OC : 1 2 4ー/3 ・ / タ ， 1 2 5-$・ / I ， :xr : 1 9 3-ι 
①西 晋② 巴 西 ⑤晋 喜 9 4
1唖: 1 1 3一/ / ・1 2
①西 晋②武 陵
X中 : 1 4 3-7 
① 前漢②楚 国⑤漢書 7 2
r : ヲー/0
→襲 楊
xn:: 2 2 0-3 
①後漢②塾江④←襲築
X中 : 1 4 7ー/O ，xn:: 2 1 9 1ー 3
①後漢②塾江④←襲揚
r :  1 2一 ( 7 ) ，nr : 4 2-7 ・ / ρ ， W : 5 0ー/ ，xn: : 2 22 -2 ・C 3 J
①萄 ②安漢③高島 の 子 ⑦萄志 1 5 季漢輔巨費
r :  5ー/2 ， 6-'1 ， 7-3 ， 9ー/1ク
→襲策
xn::  2 1 9-2 
①後 漢②安漢④←襲 升侯⑦後漢書 4 5 李 歴伝
v :  7 4-8' ，xn::  2 2 2一〔心
①後漢②安漢③f哉 の 父
xn: : 2 2 2-3 
①後 漢 ④安漢③株の 弟 ⑦萄志 1 5季漢輔臣賛⑥聾衡
四 : 1 0 8-$ ， 1 0 9-2
22画 (襲 ) 23 画 (額 ) 24 画 (輩 ・霊 ) 2 5 画 (簡 ) 29画 (襲 ) 脱姓( 口 )
①西 晋 ② 巴 西




顛 王 1 : 3-3 ， m : 2 8-7 ， 2 9 ー /
①戦 国 ③威 烈王 の 孫⑤史 記 4 ⑥ 〔 周〕顕王肩
<: 24 画> 1 藍・霊
人名索
引稿
輩 叢 m : 2 7 ー1 1 ，xrr : 2 06一夕刊
①春 秋④← 萄王 ・ 萄侯
霊 帝 | 皿 : 3 2ー1:2 ， W : 4 9-ι ， X下 : 1 6 6-g ， 1 6 8-:2 ・ g ，xrr : 2 0 8-:2 
①後 漢 ③章 帝 の 玄 孫④← 孝霊 帝 ・ 孝霊 皇帝⑤後 漢 書 8 ⑥ 劉宏
く25 画> 1 瞳
瞳 霊 I xrr: 2 0 6ータ
①西 周 ②荊④←萄 帝
<: 29 画> 1 嚢
暴 ・ 谷 I W : 6 3ー1 1 ・ 1:2 ・ 1 3
①西晋②建寧 ⑦晋書 5 7 陶瑛伝
深 1X : 1 2 2-7 ・ 1 3
①西 晋②建寧⑦晋書 8 1 王遜伝⑧暴環
習 I W :  5 1 ー 1 ，xrr : 2 38-:2 
①萄②建寧⑦萄 志 1 3 李恢伝
量| 町 : 5 4ー ム5 6 ー タ ， 6 3-7 ・ 8
①西晋②建 寧
量1 1X : 1 2 1 /ー
①西 晋②建 寧
熊 | 町: 6 3 ー /ム64-7 ・ g ・ 10 ・ 1 1
①西晋②建寧 ⑦晋 書 5 7 陶瑛伝⑧襲能
〈脱 姓 〉
口 恰I 1 :  8一/ タ
( 思和 ) 1 ①萄②融西
盛 I X下 : 1 7 7ー1 1 ・ 1 :2 ・ 1 3 ・ /タ
①後 漢
嬰1 m :  3 0-7 
①戦国
四
(1 1 4 ') 






郡 名 県 名 大 姓
巴 江 州 波 ・ 訟・ 母 ・ 謝 ・ 然 ・ 僅・ 楊 ・ 白 ・ 上官 ・ 程
棋 章 ・ 常 ・ 蓮 ・ 翠 ・ 牟 ・ 陽
臨 江 巌・ 甘 ・ 文 ・ 楊 ・ 杜
平 都 殿・ 呂 ・ 察
塾 江 禁・ 夏 ・ 社
巴 東 魚 復 妻霊
胸 忍 扶 ・ 先 ・ 徐
j苦 陵 徐 ・ 蘭 ・ 謝 ・ 氾
巴 西 問 中 狐・ 馬 ・ 蒲 ・ 越 ・ 任 ・ 黄・ 巌
南充国 侯・ 諜
安 漢 陳 ・ 泡 ・ 閤 ・ 越
宕 渠 漢 EEヨヨ 勾
漢 中 南 鄭 李 ・ 鄭 ・ 越
梓 誼 梓 i 童 文 ・ 景 ・ 薙 ・ 郵
J音 楊 ・ 杜 ・ 李
萄 成 都 柳・ 社 ・ 張 ・ 越 ・ 郭 ・ 楊
キ日 何 ・ 羅 ・ 郭
江 原 東方 ・ 常
繁 張
臨 Jß 陳 ・ 審j
広 都 橋・ 朱
広 漢 錐 鐸・ 李 ・ 郭 ・ 程
軒、 竹 秦 ・ 杜
什 那 楊
新 都 馬 ・ 史 ・ 汝・ 鄭
都 王 ・ 李 ・ 高 ・ 馬
広 漢 彰 ・ 段
得 |湯 康・ 古・ 嚢・ 口
櫨 潟 武 陽 楊 ・ 李
南 女』ι. 能・ 宣 ・ 謝 ・ 審 ・ 楊 ・ 費
突 道 呉・ 関・ 楚 ・ 石 ・ 辞 ・ 相
牛 革専 程 ・ 韓
資 中 王 ・ 董 ・ 張 ・ 越
( 1 1 5) 
江 陽 江陽 王 ・ 孫 ・ 程 ・ 鄭 ・ 超 ・ 現 ・ 先 ・ 周
漢安 程 ・ 挑 ・ 郭 ・ 石 ・ 張 ・ 季 ・ 李 ・ 越 ・ 程 ・ 石
新楽 現 ・ 呂
梓 栴 梓刺 龍 ・ 停 ・ 罪 ・ 董
f巳B主三 王
建 寧 同楽 嚢
朱 程 朱 ・ 魯 ・ 雷 ・ 興 ・ 仇 ・ 遁 ・ 高 ・ 李
刀く 昌 陳 ・ 越 ・ 楊
( 1 1 6  ) 
華陽国志
人名
索引稿
